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SKKVICIO TKLEÜ15AF1CO 
DEL 
P i a r l o d e l a M a r i n a . 
M . DIARIO »)F. LÁ rt5*'feiKJll 
H A B A N A . 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
N A C I O N A L E S . 
M a d r i d 36 de a b r i l 
V O L U N T A I U O S D E M A D R I D 
Ss ha vcriñcado la reunión anunciada 
en el raiacic del Arzobispo de Madrid y 
Alcalá, siendo acogida con mucho entu-
siasmo la idea do la formación de un ba-
tallón de Voluntarios de Madrid re-
forzar el ejército de Cuba. 
E L E E T I M O C O N S E J O 
En el Consejo de Ministros celebrado 
hoy bajo la presidencia de S. M . la Eei-
na, el Ministro de Estado ha dado cuenta 
de los últimos despachos recibidos del 
representante de España en Tánger. 
U N A C A E T A 
El Ministro do Negocios extranjeros 
del Sultán de Marruecos ha dirigido una 
sarta al Presidente del Consejo de Minis-
tros, lamentando los últimos sucesos de 
Melilla y ofreciendo castigar á los culpa-
bles como exige España, en cumplimien-
to del tratado de Wad-Ras. 
L O S O A M E IOS 
Las libras esterlinas se han cotizado 
hoy en la Bolsa á 29-S4. 
T E L E G R A M A S D E H O Y 
M a d r i d l? de ntayo. 
E L G E ^ E E A L E l V A P A L A C I O 
Se halla enfermo de gravedad el Minis-
tro de Méjico en esta Corte, general den 
Vicente Pwiva Palacio. 
E L G E N E R A L C A L L E J A 
Los señores Dolz y Serrano Diez, han 
felicitado al general Calleja, por haber 
sido elegido senador, manifestándole ado-
rna que la isla de Cnba lo considerará 
como uno do !rcn: >'̂ tfRi&uitoti en la aitu 
cámara. 
El general Calleja ha contestado á ios 
referidos señores que abogará con la más 
profunda convicción por el régimen de 
gobierno y administración mas convenien-
te para la gran Antilla: que esoíarecará 
muchos sucesos que la pasión política ha 
procurado obscurecer, y que defenderá 
con energía su gestión como Gobernador 
general de la isla de Cuba. 
T E L E G R A M A S D E H O T . 
E X T A N J E R O S 
Xncva York Io de inai/o 
E L C A R D E N A L G A L I M E E R T I 
Dicen de Roma que se halla onfermo ¿e 
gravedad el cardenal Lingi Galimberti. 
L A C U E S T I O N D E L T R A N S V A A L 
Dicen do Pretoria, que una porción de 
despachos telegráficos presentados al tri-
bunal durante les recientes procesos con-
tra los invascres del Transvaal, prueban 
hasta la evidencia que la intantona del 
doctor Jameson se venía preparando des-
de hacía tiempo y que en ella estaban 
implicados Mr. Cecilio Ehodes y otros 
empleados superiores de la Compañía in-
glesa del Africa Meridional, interesados 
en apoderarse de la región aurífera del 
Transvaal. 
E X T X A M I X A 
Ha habido una explosión en una mina 
de hulla del Yorkshire (Inglaterra), te-
miéndose que hayan perecido 25 per-
sonas. 
E L B A R O N D E BIKSH 
Se asegura que el barón de Hirsh ha 
¿ejr 5o 1̂ Príncipe de Gales en su tésta-
me"- un legado de un millón de pesos. 
N A U F E A G I O 
Cerca de Shanghai se hundió un vapor 
de resultas de una colisión con otro bar-
co, habiendo perecido cinco europeos y 
doscientos cincuenta chinos. 
D E C L A R A C I O N 
1) E L G O B I E R N O E1 {A N G B S 
El presidente del Consejo de Ministros 
do b república francesa, Mr. Meiine, ha 
declarado ante la Cámara de los diputa-
dos que el actual Gabinete seguirá una 
política de paz y de conciliación. Admitió 
que la Cámara de los diputados debe tener 
cierta preponderancia en la dirección ge-
neral de los asuntos públicos, agregando 
que los diputados tendrán que escoger en-
tre la continuación del conflicto con el 
Senado ó la conciliación entre ambas Cá-
maras. , 
V O T O D E C O N F I A N Z A 
Las declaraciones del jefe del nuevo 
Gabinete fueron aprobadas por 231 votos 
contra 196, después de lo cual la Cámara 
suspendió sus sesiones hasta 28 del co-
rriente. 
MÉs MC K I N L E V 
Los amigos de Mr. Me Kinley confían 
en que éste sea el candidato del partido 
republicano para la presidencia de la 
República de los Estados Unidos. Para 
la próxima convención de San Luis tiene 
ya Mr. Me Kinley asegurados 379 votos y 
se espera que de les 181 representantes 
que faltan por elejir, podrá obtener los 
que necesita para comjjletar los 455 votos 
que constituyen la tnayería necesaria. 
íU'ÜK'l ASCOSÍKRCIALJE5*. 
A l t e r a - r a í ' / . , AJ )h l 3 0 
d í a * ¿¡l flefarde. 
Onzas cíiinfiolas, }i#l.>.55. 
Con fon es, ;1 $4.80. 
Descuento papel cóuiecriai, (JO ti;»., de 5} á 
• (! por ciento. 
r«ml¡¡os sobre Louslroí., ííO »I.?T., Oiiufjuerds, 
tdeinsobre Viuts. UO <!*?,, bauijneros, d o 
fraiioo» I S i . 
ídem sobre njunb»rs:o, (>ü tl/v,, balleneros, 
ilOSf. 
Bono? registrados de lo? Estados-Tniilos, 4 
por cienfOj .1 l-O,1, ex-cnpo'n. 
Teuti ífujrRs, u . 10, pot. 90, costo f aete, & 
a , 
Bfglilár .1 buen refluo, cu plaza, í oi , 
A/TÍCJII de miel, en plaza, ¡1 ¿ i . 
VA uiercfldo, flt'ine. 
Mieles deti ibü, cu bocoyes, uoniinal. 
Manteca del Oeste, cu tercerolas, á f S . O J 
nominal. 
Kai'ina pateta Miuncsoln, Unte, A $4,;J >. 
Londres , Ab t ' l i •'(>. 
ázíícnr de rouiolacb», ;1 12/Gi. 
Azúcar ccutrífiiga, pol. 90, llrme, A lo/9. 
Idem regular refino, d 12/6. 
Consolidados. ¡11015, ex-luterís. 
Desi uctito, Banco Inglaterra. 2̂  por 100. 
Cuatro por 100 espaOol, á 07$, cx'inferés. 
P a r í s , A b r l l S O . 
Beufa 3 por 100, á 102 Iraücos •22icts., ex-
iutes és firme. 
{Quedaprohibida la reproducc ión de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
a l a r t iculo 31 de la Ley de Propiedad 
In te lec tua l ) 
H I G I E N E 
L O S N I Ñ O S Y E L V E R A N O 
Según las estadíslicas de todos 
los países que se ocupan en la hi-
giene infantil, la inortalidad de los 
niños de l a primera infancia llega 
siempre á su máxinmin en l o s me-
ses de estío, no por otro motivo que 
por I P S inñaceioues de las reglas 
de higiene olimenticia, pues en el 
estío es cumulo la leche está más 
expuesta á las alteraciones nocivas, 
y en esa estación es cuando las ma-
dres que no se cuidan de leer higie-
ne sueleu destetar á sus hijos, sus-
tituyendo el pecho por l a leche de 
vaca. 
Además, en la ¿poca del calor, 
suele escatimarse á los niños el 
baño, y enlonces también es cuan-
do las habitaciones estrechas, mal 
ventiladas y ho limpias, ejercen 
mayor acción sobre los niños que 
en ellas permanecen durante l a no-
che. 
Las fiebres promovidas por ali-
mentos inadecuados ó impropios 
(enterosepsia) se preseulan con su-
ma frecuencia en el verano; las en-
teritis y di arreos de todas cla&es se 
ceban entonces más que nunca en 
las erintnritns qne no se hallan so-
metidas á una constante vigilancia; 
y en e l verano es cuando aparecen 
esas erupciones de origen intesti-
nal tan rebeldes á todo tratamien-
to externo como iaeiles de vencer 
por lili régimen apropiado y e n 
harmonía c o n la iuer/a digestiva 
del niño. 
E l verano, p o r sus temperaturas 
elevadas y por las lluvias constan-
tes, ejerce sobre el suelo una acción 
que se distingue principalmente 
p o r l a rápida evolución de los gér-
menes que en él se hallan, y porque 
prepara e l organismo para l a m a -
yor parte de las infecciones. 
E n verano no deben las madres 
veriticar el destete de sus niños; 
deben estar pendientes de l a aerea-
ción, ventilación y aseo de las ha-
bitaciones, y íi nal urente, están obli-
gadas á iu) descuidar cualquiera 
maniíestación morbosa que se'pre-
sente en sus niños. No l o O l v i d e -
mos; e l verano es de las estaciones 
la ipte acusa mayor mortalidadV^n 
l a población infantil de todos los 
países. 
M . D Í : L I ÍX. 
É l S i* . ( í a r o i i s . 
Mañana se embarcará para la Pe-
nínsula, por la vía de los Estados 
Unidos, nuestro querido amigo y 
correligionario el señor don Anto-
nio Clarens, concejal del ayunta-
miento de esta capital y vocal dé la 
Junta Central del partido refor-
mista. 
E l Sr. Clarens, que so propone 
pasar toda la temporada de verano 
en l a Madre patria, nos ruega que 
l o despidamos de sus numerosos a-
migos, y entre éstos, de un modo 
especial, de los miembros de la Di-
rectiva del partido Reformista, ya 
que, á causa de múltiples ocupacio-
nes, no ha podido hacerlo personal-
mente, como hubiera sido su deseo. 
E l distinguido viajero, á quien 
deseamos un viaje muy feliz y las 
mayores prosperidades, se embarca-
rá mañana á las doce, por el muelle 
de l a Machina, en e l vapor que á l a 
una debe salir para Tampa. 
Contra l a s incrustaciones 
de l a s ca lderas de vapor . 
E l Sheibler'* Vene Zeítschri /f ] m h h w 
u n i i j í o r e s a n í e a r t i cu lo sobre el em-
X)Itío ú e h i soda cont ra las iucrustacio-
nes c'e las calderas. Su impor t anc i a 
práctica, pa ra los maquinis tas , nos i n -
duci á t r a d u c i r l o , t a l como lo p u b l i c a 
dicl j L r ev i s ta . D i c e asi: 
1' Cuando se in t roduce el agua en 
una caldera v a c í a , se agrega a l l í q u i -
do una can t idad de soda d i sue l t a sufi-
cientemente, do manera que el pape l 
tornasol se c o l o r e ' por completo de 
azul . 
Mien t ra s trabaje l a caldera se a-
gregA todos Jos dias, una ó dos veces, 
ciei i i c an t idad de soda d i sue l t a en 
agua, de modo que la de la caldera 
conserve su r e a c c i ó n azul ind icada por 
el pape! tm ¡ u s o l . 
¿? Todos los dias, antes de i n t r o d u -
c i r la soda, se extrae una par te del a-
gua de la caldera, hasta que el l í q u i d o 
haya bajado irnos Ü0 m i l í m e t r o s en e l 
tubo d e l n i v e l . 
Las tres prescripciones anteriores 
r e s ú m e n el empleo de Ja soda, como 
tartrffugo. Las s iguientes anotaciones 
ü o m p t a t a u estas instrucciones: 
E l papel tornasol debe conservarse 
«n un pó t eo bien tapado al esmeril . 
I V r a examinar el agua de la ca lde -
ra, se abre una de las JJaves de sa l ida 
deJ lubo de n ive l y se deja escurr i r l i -
na can t idad p e q u e ñ a , d e s p u é s se mo-
dera d icha sal ida y se hace e l ensayo 
eou este ú J t i m o l í q u i d o . Si no se produ-
ce la c o l o r a c i ó n azul , se in t roduce Ja, 
sod;' ftasta que resulte aquel la . Si por 
el cont ra r io la c o l o r a c i ó n azul es muy 
in t . a^:, s;% d i sminuye en Jos siguientes 
días Ja can t idad de soda inyectada. A l 
cabo de poco t iempo se sabe y a cuan ta 
soda hay que inyec ta r diar iamente , de 
manera que b a s t a r á hacer el a u á l i s i s 
una vez por semana. 
^u'iAOVlftiIebe ser d isael ia á r a z ó n de 
un i . ¡o"por cada dos l i t ros de agua, 
ni-ff/.-landoia á é s t a hasta que Ja d i so -
iurK.u%ea completa . No es necesario 
i n t roduc i r cad^ vez en la caldera m á s 
de un l i t r o , porque el agua Jevautana 
espuma; n i es preciso tampoco ag i t a r 
i i . ' d o n con el agua de las cubetas 
d é l o s capes n i de los calentadores. 
Ta-muoco se debe dejar que la mezcla 
recor ra largos t ramos antes de en t ra r 
en l a caldera^ para e v i t a r q u é forme 
asientos á su paso. P r o c ú r e s e que su-
ceda como ejXr- las l o c o m ó b i l e s , cuyo 
tanque,,de a l i m e n t a c i ó n se encuent ra 
V^Í^TO )o caldera y desde donde se 
¡KLod¿ bombea i d i i vc l a uientp el agua 
>iBé«í&HÍaí0ou.h>(»0aá. x \ v ' u ~ * 
'•" E n ^fcueral s e r í a mejor emplear una 
i n s t a l a c i ó n a n á l o g a á Jos aparatos de 
engrasar los ciJindros, l a cua l cousist i-
r í a en u n c i l i n d r o p e q u e i í o , cerrado 
por dos l laves y p rov i s to de un embu-
do sur t idor . D i c h o ciJindro d e b e r á es-
t a r colocado directamente sobre Ja cal-
dera. E n él se i n t r o d u c i r á l a soda ca-
l iente para i m p e d i r las espansiones de 
vapor provocadas por l a c a í d a de u n 
l í q u i d o frío en o t ro cal iente. 
S i el agua de a l i m e n t a c i ó n no con-
t iene m á s que carbonatos, l a c a n t i d a d 
de soda necesaria es muy m í n i m a ; pe-
ro s i por el con t ra r io contiene sulfatos 
(de cal, sobre todo) se necesita em-
S . U S 1 N 1 
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picar de medio k i l o á un JdJo de soda 
por d í a . 
L a a c c i ó n de Ja soda tiene por obje-
to p rec ip i t a r Ja mater ia mineral conte-
n ida en el agua, bajo Ja foríha de pol-
vo que se expulsa d ia r iamente de la 
caldera por medio de u n tubo ó l l ave 
de salida, cuya o p e r a c i ó n no debe ha-
cerse d e s p u é s de una parada, sino 
mient ras la caldera funcione; pues as í 
no tiene el d e p ó s i t o t i empo de precipi-
tarse, sino que el po lvo se haJIa mez-
clado í n t i i n a m e n t e con el agua. Debe 
observarse si el l í q u i d o que sale enton-
ces es una verdadera mezcla de agua 
con las substancias que quiere e l imi -
narse y no s e m í i l l a i n e n t e el agua m á s 
ó menos t u r b i a de l a caldera. E n este 
ú l t i m o caso, no hay que hacer la l i m -
pieza. 
S i Ja caJdera contione viejos d e p ó s i -
tos, debe v a c i á r s e l a poco d é s p u é s que 
I iaya empezado á funcionar; porque a-
quelJos p o d r í a n haberse formado sobre 
Jas pJancJnis puestas en contacto d i -
recto con e l fuego. 
Si , por e l cont ra r io , l a caldera se Jia-
llasi; l i m p i a , puede uno cont inuar sir-
v i é n d o s e de e l la s in necesidad de va-
c i a r l a m á s que dos ó tres veces a l a ñ o . 
Las descargas diar ias no son sulicien-
tes por sí á a r ras t ra r todas Jas sucie-
dades que se forman. Cuando se desa-
loja nna caJdera, debe l l e n á r s e l a de 
agua fr ía , á fin de que se refresque, y 
una vez expulsada esta agua, debe 
l impia r se el in te r io r , con objeto de que 
no l leguen á endurecerse los d e p ó s i t o s 
que han quedado en contacto con las 
JiorualJas t o d a v í a calientes. 
Cuando e l a g u a d o a l i m e n t a c i ó n con-
t iene 50 por 100,000 de residuo to t a l , 
es decir; que marca menos «le 10 ^ ra 
dos h i d r o i n é t i c o s , puede eonsideraise 
la de buena ca l idad y no hay «pie em-
plear con e l la procedi inieuto alguno de 
p u r i f i c a c i ó n . Cuando el residuo del 
agua es de 100 por 100,(KM), y su aspe 
reza superior á 15 grados, no debe ha-
cerse uso de d icha agua para Ja a l i -
m e n t a c i ó n de los generadores s in ha-
ber la sometido, por lo menos, á una 
t l e p u r a c i ó n por el procedimiento indi 
cado. L o mismo sucede con todas las 
aguas cuya aspereza no pase de 30 
grados n i de 200 por 100,000 el residuo 
que p rec ip i t en . 
Excediendo de estos n ú m e r o s , hay 
que emplear procedimientos especial*' 
y p u r i í i c a r el a g u a . ^ u t é s de i n t r o d u -
c i r l a en las calderas, t í n j í i l au to á los 
medios á que debe recurr i rse , diremos 
que'Su e l e c c i ó n dependQde lost l i l 'eren-
tes casos con que nos encontremos. 
X i n g u n o de los piedlos á que'se ape-
l a o rd inar iamente es t an eficaz n i act i -
vo cont ra las incrustaciones como e l 
empleo de l a soda, n i es n inguno tam-
poco m á s fáci l n i m á s barato. 
E s t a c i ó n S a n i t a r i a . 
M a ñ a n a , d í a 2 de mayo, á las ocho 
de l a noche, se i n a u g u r a r á l a E s t a c i ó n 
San i t a r i a que l a J u n t a Cen t ra l de la 
C ruz Roja ha establecido en los bajos 
del Casino EspailoJ, con todos los ade-
lantos modernos, á cuyo acto a s i s t i r á 
l a J u n t a de S e ñ o r a s de Car idad ; y se 
av isa por este medio para conocimien-
to de l p ú b l i c o . 
a su , m m m O E C U B Í 
E n t r e los pasajeros (j i ie l l e v a pa 
r a l a P e n í n s u l a el v a p o r co r r eo M o n 
Ir video, q n e s a l i ó a y e r t a rde , se cuen-
t a el r e s p e t a b l e Sr. A r z o b i s p o de 
S a n t i a g o de C u b a . 
P e s c a m o s á S. I l t m a . f e l i z v i a j e . 
P A R T I D A 
A y e r t a rde se embarcaron para I . l 
P e n í n s u l a , en el Montevideo, nuestros 
•jueridos amigos los s e ñ o r e s don Venan-
cio D í a z , almacenista de tabacos, y 
«Ion J o a q u í n Subi rana , maestro du 
obras; ambos muy conocidos y estima-
dos en esta sociedad, donde l l evan lar-
go t iempo de residencia. 
Les deseamos feliz viaje. 
P E S A M E 
Se Jo enviamos m u y sentido á nues-
t r o c o m p a ñ e r o en Ja prensa y amigo 
p a r t i c u l a r el Sr. D . Severo G ó m e z NYi-
ñ e z , d i r ec to r del D i a r i o del ¡Ejército, 
por el falJecimiento, ocur r ido en Santa 
Cruz , de su respetable t í o el g e n e r a l 
de b r i g a d a Sr. D . Pedro V e r d u g o y 
Massieu. 
l í e c í b a n l o t a m b i é n los Sres. de A r a -
zoza, igua lmen te sobrinos de l genera l 
V e r d u g o . 
i—Ii—i»» î —" 
M A R I N A 
L a K u m a n c i a 
i . i .gloriosa f raga ta b l indada < 'Xi i -
mane ia» , á l a cual se t r a t a de conve r t i r 
en crucero de combate p(*r el esti lo de 
los tres eouslnudos en Bi lbao, se ha-
l la , s e g ú n r e l a c i ó n de persona compe-
tente que ha tenido o c a s i ó n de exami-
narla hace poco en r a r l a g c n a , en per-
recto estado de c o n s e r v a c i ó n por lo que 
se refiere a l casco, excepto dos ó t res 
planchas del fondo, que, por estar a lgo 
pinadas, e x i g i r á n su s u s t i t u c i ó n . E l 
torro in t e r io r , que. es de madera de te-
ca, se ha l la en tan buen estado como 
cuando se c o n s t r u y ó el barco. E l casco 
es de h ie r ro forjado de 12 c e n t í m e t r o s 
espesor y á su exter ior y en l a l í n e a 
de Uní ac ión se le colocara ana grnesa, 
¡fajarxle 'a'cero, completando su poder 
defensivo u n a « « K e r t a protec t r iz como 
la de los mudemos cruceros de comba-
te. Las por tas de la b a t e r í a co r r ida , 
en Ja que montaba Jos ant iguos c a ñ o -
nes A r m s t r o n g , d e s a p a r e c e r á en par te , 
quedando ú n i c a m e n t e una b a t e r í a cen-
t r a l para c a ñ o n e s de t i r o r á p i d o de 14 
c e n t í m e t r o s . E n la cubier ta y resguar-
dados en torres m o n t a r á c a ñ o n e s H o n -
to r i a de 28 c e n t í m e t r o s en Ja proa y 
popa y de 21 eu Jos reductos de babor 
y es t r ibor . L a an t igua m á q u i n a de a l -
t a y baja p r e s i ó n s e r á sus t i tu ida por 
una de t r i p l e e s p a n s i ó n que Je p e r m i t a 
u n andar de 15 ó 10 mi l las , y su ac tua l 
a rbo ladura de f ragata se rá reemplaza-
da por dos jialos de h ier ro con cofas 
mi l i t a r e s , en las que m o n t a r á c a ñ o n e s 
de reducido cal ibre y a netraJIadoras. 
A ñ á d a s e , por fin, qu i l a t r a - d ó r m a c i ó u 
no se v e r i l i c a r á en 1 Seyne, como so 
pensaba; sino en lo. ast i l leros del Ner-
v i ó n , en Bi lbao . 
¡ Q u é s o d e b e h a c e r e u t i e m p o s d e e c o i i o m í a ? 
— L a r e s p u e s t a e s t a n s e n c i l l a c o m o c o n t u i i d e i i t e ; 
. . . V i s i t a r L A F I L O S O F I A 
P a r a rea l i zar crecidas ventas , lo m á s p r á c t i c o es no reparar en precios. 
A todos recursos se adapta L A F I L O S O F I A con s u m a faci l idad. 
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P R U D E N C I O R A B E L L - H á B A N á . 
n' ^ o s meJ0j;es cigarrillos, los qne por su a r o m a , f o r t a l e z a y buen gusto o b t i e n e n de todos los m e r c a d o s del 
team0 aJ)ie^reUTCia de los Amadores, c o m o a s í l o a c r e d i t a l a e x t r a o r d i n a r i a e x p o r t a c i ó n de es ta f á b r i c a , SOD 
PANETELAS, los SabrOSOS ELEGANTES y BOCQUETS, los So l i c i t ados ESPECIALES, G I G A N T E S y M B 
s de los cuales, en las s i g u i e n t e s clases do pape le s P E O T O 
G O D Ó N . OROZÉJS v P A S T A D E T A B A C O , b a y c o n s t a n t e m e n t e 
variado surtido. 
Los * } $ m m preferidos son sin disputa los E L E G A N T E S FIÍD; 
S I M ^ , cuya extraordinaria demanda aumenta rodos lo. días, debido i 
tiau eu su elaboración. , v rt 
Tanto los ctsarrillos de h & k ^ i a 
. ^ ^ ie "cua, como Jos de pie 
na. El sistema BüXSACK n a r l w • *¿ ^ 
ios cigarrillos de 
VLGCJIA, conocidos también por S ü 
los buenos y puros materiales que en 
Los productos de esta lábr 
ftdtffca granulada, son elaborados exclusivamente á oiáqui-
bebra, es sumamente limpio, excelente y superior 
'Ca son elaborados con hojas selectas, procedentes de las mejores vegas d< 
^ » w á ^ t e^™Pulosamente por persona inteligentísima en el ramo. 
A I a.* * J Í » uc.os se encuentran de venta en todos los depósitos, vidrieras y establecimientos de esta can' 
tal y del interior de la Isla. *- t J t 
Todos los pedidos directos á la fábrica, son servidos inmediatamente con prontitud y esmero. 
Domidlio de ia fábrica: Paseo de Tacón "Oários I I I , " 193.—Cable y Telégrafo: B A B E L L . Teléfono 1UU 
Apartado de Correos, 117. Habana. 
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Hoy 1.° de Mayo empieza l a r e a l i z a c i ó n de medio m i l l ó n de pesos i n v e r t i -
dos en ropas, cuyos precios á fuerza de baratos parecen increit-les. 
E legantes sombri l las p a r a s e ñ o r a s y n i ñ a s iá 5 centavos!--por medio r e a l 
u n a sombri l la . 
M a g n í f i c o s chales de e s p u m i l l a iá 4 reales!. 
Chales de blonda superiores iá 12 reales! 
Medias de o l á n p a r a s e ñ o r a s , clase ex tra iá 31- pesos docena. 
U n m i l l ó n de pares de medias s in costura, para n i ñ a s - iá roal ! -
Los céfiros de 4 v a r a i á rea l ! L a s muse l inas suizas de 3 reales iá r e a l ! 
Los o r g a n d í s , c lanes y v i c h i s de 20 centavos iá r e a l ! 
Cuantas te las const i tuyen los m á s preciosos surtidos de verano, c o n t á n -
dose sobre dos m i l dibujos iá rea l ! iá rea l ! todas, desde hoy iá rea l ! 
Colgaduras de punto primorosamente bordadas iá 3> reales! 
Sobrecamas grandes, de o l á n iá 90 centavos! 
S á b a n a s de felpa, propias p a r a l a e s t a c i ó n iá 60 centavos! 
V i s i t a s de felpa, propias p a r a l a e s t a c i ó n , iá 8 reales! 
Calcetines superiores, p a r a hombre i á 14 reales! 
Los m á s ricos clanes, l a s l e n c e r í a s de mejor cal idad, l a s m á s e x p l é n d i d a s 
sedas, y los c incuenta m i l a r t í c u l o s á precios n u n c a vistos . 
Lo dicho: se impone l a necesidad de hacer e l gasto en 
L A F I L O S O F I A 
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E L M E S D E M A Y O 
Uu viejo refrán español dice que 
marzo ton ante y abril pluvioso 
traen á mayo florido y hermoso. 
E l refrán no se ha cumplido esta 
vez sino en parte, porque ni hemos 
tenido truenos en marzo, ni lluvias 
en abril, pero sí lia aparecido mayo 
con las exhuberancia de sus flores, 
la claridad de su cielo, la luz brillan-
te de Venus, que en él luce más 
hermosa que nunca, y sus placente-
ras alegrías. 
L a primavera es eterna en este 
país bendecido por el cielo y contra 
cuya felicií^-l conspiran sólo las 
iras de los hombres. E n nin-
giiná época del año faltan aquí las 
flores en los campos y jardines, ni 
pierden los árboles su pumpa. 
Cuba es un jardín de llores, 
dice una copla popular, qué la natu-
raleza se ha encargado de hacer bue-: 
na, dando á sus plantas matices y 
aromas en todos los meses, y con-
virtiéndola en el soñado paraíso1 de 
la tierra. Ni esas heladas de in-
vierno, ni esos días tristes y nubla-
dos, ni esas noches larcas y obscu-
ras, que en Europa y América seña-
lan la estación invcinal, existen en-
tre nosotros. Naturaleza plácida y 
sosegada, noches claras, cielo sereno, 
brisas empapadas en el perfume de 
las flores, todo eso constituye el en-r 
canto de Cuba, la satisfacción y 
el recreo de sus habitantes, el sueño 
plácido de una noche sin interrup-
ción. 
. E l mes de mayo es un poema de 
flores, una fiesta mística que dura 
treinta y un días. Mayo es el mes 
consagrado á María, la Reina de los 
Cielos. Enrpieza con la letanía Lau-
retana, canto dedicado á la Virgen 
de Nazaret, y después siguen las flo-
res que se llevan todas las noches á 
sus altares; flores de los jardines y 
flores envueltas en el canto y la de-j 
voción de las doncellas cristianas. 
L a devoción del creyente llama á 
la Madre del Amor Hermosa E o s a 
M í s t i c a y E s t r e l l a de l a M a ñ a n a , 
dulce y conmovedor requiebro á la 
más dulce y santa de las mujeres. 
E n algunos pueblos de España se 
plantaba en la plaza pública, el 19 
de mayo, un árbol frondoso, ador-
nándole con flores y cintas, y al pie 
del cual se sentaba la joven más 
bella de la localidad, bailando en 
derredor suyo las mozas y los mo-
i-zosi- L a joven allí colocada, elegi-
da por .el voto popular reina d é l a 
hermosura, llamábase la Maya. 
Según dice un cronista madrileño, 
era la Maya la soltera más hermosa 
del pueblo. Su puerta y ventana 
engalanábase la víspera con ramas 
recién cortadas. A l día siguiente 
iban á buscarla las mozas y los 
mozos, atronando las calles con; 
sus cantos y bailes, llevándola flésf? 
pués en un taburete adornado con 
cintas y flores, llamado la silla 
de la Eeina. Colocada la Maya en 
su trono, coronábanla con flores sus 
compañeras. Todos iban á rendirle 
tributo; homenaje merecido y espon-
táneo, que no se solicitaba, que se 
rendía por voto popular y que debía 
halagar justamente á la que de él 
era objeto. 
Esa hermosa costumbre ha de-
saparecido, como ha desapare-
cido la muy popular de la Cruz 
de Mayo, que existió también en 
Cuba y que era presagio de una se-
rie de fiestas que duraba todo el 
mes. Hasta hace pocos años, en 
muchos pueblos de píóvúicias se 
mantenía esa fiesta, que poco á poco 
fué maleándose y ha acabado por 
desaparecer. 
Lo que no ha desaparecido ni de-
saparecerá es la devoción á María y 
el culto á l a cruz. María es objeto 
prodilecto de amor y culto á la reli-
gión de Jesús, y la Cruz símbolo de 
nuestras glorias. Granada, el Sala-
do, Sevilla, las Navas, Covadonga 
representan el triunfo de la cruz. 
Por ella venció en Lepanto don 
Juan de Austria; con ella se lanzó 
Colón á los mares; ella fué la ense-
ña triunfadora en el descubrimiento 
y civilización del Nuevo Mundo. 
E l mes de mayo recuerda uno de 
los hechos más brillantes de nuestra 
historia, el despertar del pueblo es-
pañol, y la primera página que es-
cribieron con su sangre Daoiz y Ve-
larde, los dos primeros mártires de 
nuestra independencia. E l saerifi-
cio de esos héroes fué la chispa que 
brotó al choque del amor patrio, y 
en pos de la cual las campanas de 
las Iglesias tocaron á rebato, batió 
el tambor á generala, y Santander 
y Galicia, las Vascongadas, Aragón 
y Cataluña, León y Castilla la Vie-
ja, Andalucía y Extremadura, alzá-
ronse como un solo hombre, como 
aquellos catalanes que asombraron 
al mundo en Oriente, al mágico gri-
to de ¡ D e s p e r t ó , f e r r o ! , para demos-
trar, como dijo el poeta, 
que no puede esclavo ser 
pueblo que sabe morir. 
Hoy el mes de mayo registra otro 
hecho: la llamada fiesta del t rabajo, 
instituida por la Asociación Uni-
versal de Trabajadores. Pero co-
mo en ella no habla ni el sentimien-
to del trabajo, ni él amor de la Re-
ligión, á pesar de los cientos de mi-
les de hombres que la realizan, re-
sulta pobre y pequeña; porque en 
realidad, esa fiesta del trabajo no 
es la satisfacción del día que conce-
dió el Señor para el descanso, sino el 
recuento de brazos y voluntades que 
aspiran á subvertir el orden, á de-
rribar lo existente y á destruir lo 
que ha establecido la ley del tiem-
po y consolidado las leyes de los 
hombres. Los que eso quieren y 
los que eso combaten sienten por 
igual un sentimiento: el egoísmo, 
porque unos y otros creen que la 
riqueza es la felicidad, y unos se 
aterran á la suya y otros la codi-
cian, olvidando ó desconociendo 
que la felicidad no se compra. con 
oro. 
E U S T A Q U I O C A K R I L L O . 
M s m C O N M O M S , 
C H U E C A . 
Federico Chueca, como todos aque -
llos p r iv i l eg i ados á quienes la supre-
m a c í a i l e l a i n s p i r a c i ó n d iera persona-
l i d a d , se ha fotograf iado en sus obras. 
P o r s u m ú s i c a puede j uzearse del ca-
r á c t e r de Chueca. N i n g u n a d e s c r i p c i ó n 
lo p i n t a r í a con rasgos m á s c a r a c t e r í s -
t icos que las notas m á s alegres de su 
pentagrama. Como se lo imag ina uno 
oyendo su m ú s i c a , a s í es. Franco, ex-
pansivo, alegre, con expansiones, f r a n -
quezas y a l e g r í a s cuya frescura no han 
podido desv i r t ua r los a ñ o s n i las lec-
ciones amargas ele la experiencia. 
i E l popular m ú s i c o que ha t r a d u c i d o 
en notasila l i s o n o i n í a pecul ia r de l pue-
b lo de M a d r i d , dejando e n r o l l a s sus 
a l e g r í a s y sus entusiasmos, algo de l 
c a r á c t e r que led isb ingne de los d e m á s , 
mucho de lo que lo t r a t a , es o t r a prue-
ba de esa verdad, (pié ha quedado este-
reot ipada en u n pensamiento: u E l esti-
lo es el hombre '" 
F O L L E T I N 
L A B O D A D E G E R A R D O . 
N O V E L A P O R 
A N D B E T H E U H I E T 
(Esta, novela, publicada por el Cosmo Editorial 
de Madrid, se baila de venUen-lalibrería 
" L a iloderua Poesía," Obispo 135) 
fCoBtináa.) 
A q u e l d i a el poeta se h a b í a levanta-
do con el alba; por espacio de cua t ro 
horas h a b í a co r r ido por eriales y v e r i -
cuetos y t e n í a u u ape t i to h o r r i b l e cuan-
do, á cosa de las diez, se sentaron los 
cazadores á la mesa, colocada debajo 
de unos á r b o l e s . L a casua l idad hizo 
que M a r i o se. hallase f rente á la s e ñ o r a 
Grandl ie f . Es ta no h a b í a l l evado á su 
hi ja ; sin duda, no quiso exponer los 
castos o í d o s de Jo r j a ÍÍ las bromas al-
go crudas que suelen gastarse en un 
almuerzo de cazadores. L a madre de 
Jor ja c o n t e s t ó a l saludo de M a r i o con 
una fr ía i n c l i n a c i ó n de cabeza y adop-
t ó un a i re t a n majestuoso, que Lahey-
r a r d (h i jo) ev i taba en lo posible aque-
l l a m i rada a l tanera que le cor taba el 
apet i to. A f o r t u n a d a m e n t e h a b í a en la 
mesa cosas que a legraban l a v i s t a y 
regoci jaban e l e s t ó m a g o . Cuando sir-
v ie ron el asado, estaba y a en ese pe-
r í o d o de la embriaguez que p o d r í a 
nombrarse e l de las expansiones. Te-
n í a á su lado á dos cazadores campesi-
F u i á ver á Chueca hace pocos d í a s . 
N o me honro con l a amis tad del m ú -
sico eminente porque no t iene derecho 
á considerarse como amigo suyo el que, 
como yo , só lo ha hab lado con é l dos ó 
tres veces. 
Pero su casa, a l con t ra r io do l a de 
muchos genios, es asequible para to-
dos, y en el la me r e c i b i ó el a r t i s t a , con 
su a fab i l idad acosdimbrada , s in c u m -
pl imientos n i agasajos. Y sin p regun-
ta rme q u i é n era n i pa ra lo que iba co-
m e n z ó á hab la rme de su sa lud, con-
testando á l a p r i m e r a p r e g u n t a que le 
hice. 
— E s t o y malo—me d i j o ;—la dispep-
sia me incomoda mucho, no d e j á n d o m e 
descansar. Efecto de é s t o — a ñ a d i ó se-
ñ a l a n d o su cabeza blanca. 
—Us ted no es viejo , D . Federico,—le 
c o n t e s t é . — L a vejez es l a p o s t r a c i ó n , 
el acabamiento de l a e n e r g í a , y su es-
p í r i t u es hoy t a n lozano, t a n j u v e n i l , 
t an fresco, por no decir m á s , que hace 
catorce a ñ o s . Muchos j ó v e n e s qu i s i e ran 
esa vejez de us ted , l l ena de entusias-
mo y de ideas. 
Se s o n r i ó . 
— Y sin embargo, t e n d r é que s a c r i -
ficar mis deseos á m i sa lud. E l m é d i c o 
me aconseja que sa lga de M a d r i d , que 
v i v a u n par de meses en u n puer to ; y 
como he observado que, e fec t ivamen-
te, es en este M a d r i d quer ido donde 
m i sa lud se quebranta , t e n d r é que aca-
t a r las ó r d e n e s f acu l t a t ivas . Hace p o -
co estuve en Barce lona , y a l l í me e n -
cont raba perfectamente, mas apenas 
r e g r e s é á l a cor te c o m e n c é á sent i r 
nuevamente los efectos del ma l . 
—Pero ¿ a g u a r d a r á us ted el estreno 
de su nueva obra E l coche correo, que 
se anuncia pa ra m u y pronto? 
nos de aspecto sencil lo y maneras f ran-
cas. L a aparente bondad de aquellos 
vigorosos aldeanos sedujo á Mar io y se 
p r o m e t i ó a legrar e l a lmuerzo a n i m á n -
dolos u n poco. D e s c o r c h ó una bote l la , 
y l lenando su copa y la de sus vecinos, 
e x c l a m ó : 
—Probemos este v i n o clarete. 
— D e s c o n f í e usted—le di jo su vecino 
de l a derecha—de este v i n i l l o del p a í s ; 
parece inofensivo, pero en el fondo es 
t ra idorzuelo y se sube p ron to á la ca-
beza. 
— ¿ T r a i d o r z u e l o ? . . Y o bebo esto co-
mo agua .—Y a l deci r esto, M a r i o v a c i ó 
d e s d e ñ o s a m e n t e su copa .—Amigo m i ó , 
el j u g o de l a v i ñ a no es bas tante para 
t u rba r m i cerebro. P a r a emborrachar-
me yo s e r í a necesario el opio de los c h i -
nos, el h.a$ichich$ de los turcos ó el r a k i 
de los polinesios. 
—Eso es d i s t i n t o — c o n t e s t ó el vec i -
no, ocul tando, con una sonrisa bona-
chona, sus mal ic ias de aldeano, y g r i -
ñ ó u n ojo a l vecino de l a i zqu ie rda de 
M a r i o s in que é s t e lo advi r t iese . 
E l resul tado no se hizo esperar: e l 
poeta, embr iagado por sus mismas pa-
labras, e s t imulado por sus vecinos, que 
no dejaban unnea v a c í a la copa de M a -
rio , aumentaba en locuac idad á medida 
que c r e c í a el t u m u í t o y l a conversa 
c ión de l a mesa. 
B e pronto , como uno de los comen-
sales le ofreciera agua, g r i t ó escanda-
lizado: 
— A p a r t e us ted , apar te usted de 
a q u í ese l í q u i d o de ranas. ¿Me ha to-
—Eso es lo que me detiene; eso y e l 
a f á n de conc lu i r e l Agua , azucarillos y 
aguardiente, de Ramos O a r r i ó n , de cu-
ya m ú s i c a só lo me f a l t a u n n ú m e r o , y 
no por cu lpa m í a . 
A l l í en l a sala en que me r e c i b i ó , 
donde t iene el piano en que i m p r o v i s a 
la m ú s i c a , que luego ha de pasar á l a 
orquesta para en tus iasmar á los es-
pectadores, y m á s t a r d e al o rgan i l l o 
de las calles para popular izarse y en-
t r a r casa por casa, y c o n s t i t u i r en 
breve t i empo el e s t r i b i l l o de j ó v e n e s y 
v ie jos , s e ñ o r i t a s y d o m é s t i c a s , en 
aquel la sala, r ep i to , ent re algunos, 
m u y pocos trofeos de su ar te y muchos 
objetos a r t í s t i c o s , t e n í a sobre una m e -
sa u n f o n ó g r a f o . 
Enredado con é l d e b í a estar cuando 
l l e g u é , porque sobre l a mi sma mesa y 
en las s i l las de alrededor estaban los 
c i l indros , las gomas y l a bocina de 
meta l re luc iente que s i rve para reco-
ger los sonidos que h a n de quedar gra-
bados. 
Y como yo me fijara con d e t e n c i ó n 
en todo aquello y é l lo advi r t iese , se 
a p r e s u r ó á decirme: 
—Es u n f o n ó g r a f o que c o m p r é en 
P a r í s y con el cua l me entretengo a l -
gunos ratos. ¿ H a v i s t o us ted cosa m á s 
sencilla? 
E n efecto, m e n t i r a parece que aquel 
mecanismo t an s impl i f icado pueda re-
p roduc i r los sonidos con t a l fideli-
dad . 
ÍTo se parece a l f o n ó g r a f o E d i s o n . 
Es verdad que é l moto r de é s t e consis-
te en u n muel le de re loj encerrado en 
una p e q u e ñ a caja, y med ian te el cua l 
huelgan m u l t i t u d de accesorios que en 
el o t ro son indispensables. 
— V a us ted á o i r a lgunas piezas que 
he improv isado yo . 
Y acto seguido hizo funcionar el f o -
n ó g r a f o . E s c u c h é unos versos de J a c -
son Veyan , que indudab lemen te h a -
b r á n sido publ icados en a l g ú n n ú m e r o 
del Xuevo Mundo. E l asunto es de ac-
tua l i dad ; unos marineros cuyo amor á 
la pa t r i a , es enardecido por los suce-
sos de N u e v a Y o r k , ofrecen a l Gobier-
no sus brazos y su barca. y 
E n l a c o m p o s i c i ó n , que es m u y i n s -
pi rada , hay frases preciosas, y que de 
-seguro l i a r í a n suyas todos los m a r i n e -
ros de Bspafia. 
Luego oí uno do los n ú m e r o s de m ú -
sica que ha compuesto Chueca para 
E l coche correo. Es una mazurka gra-
c io s í s ima , t a n den t ro del estilo mad t i -
leno, r e t o z ó n y f r e s q u í s i m o de Chue -
ca, que só lo con o í r l a se sabe que es 
de él . 
Como el f o n ó g r a f o se negara á trans-
m i t i r con toda fidelidad la composi -
c ión, don Federico s e n t ó s e a l p iano y 
t o c ó la mazurka , sacando, con la sen-
cil lez del maestro que l a creara, efec-» 
tos t a n b r i l l an tes , que yo ' e s ím^ í i fba 
con verdadero delei te aquellos eáuvijos 
de a r m o n í a . 
Luego, para corresponder á m i de -
seo, t o c ó una serenata de l a misma 
obra, n ú m e r o precioso, de i n s p i r a d í s i -
ma m e l o d í a ^ que ofrece todas las r i -
quezas de su numen e x u b e r á n í ^ . y tofdá 
la sencillez de su t a len to a r t í s t i c o ^ [ 
O y é n d o s e l o al mismo C h u é c a ^ j í a se 
puede af i rmar que, n i en la orquesta 
ha "de hacer mejor efecto. Y o no sé q u é 
tiene el maestro, que de sus manos 
sale la m ú s i c a con una ' fuerza de ex-
p r e s i ó n inexpl ic ib le y con u n / e o í p ^ y 
una b r i l l an t ez o ue no es i3(/siüiév^tra-
duc i r . <; " • I vyj-
-Tro&'/veoes ' tocó la sercnata¿,íiffacien-
do p r imero l a m e l o d í a , luego las voces 
y el conjunto d e s p u é s . ¿Cómo? ¡Qué sé 
yo! Pero a s í lo hizo, y yo no me cansa-
ba de escuchar y le hub ie r a rogado 
que tocara toda la o b r a s i no hubiese 
temido parecerle ind isc re to . 
por hacer, aunque de los ocho ó diez 
m i l pl iegos que de les cua t ro puntos 
cardinales de E s p a ñ a hub ie ren c a í d o 
sobre E l I m p a r c i a l , no h a y a uno solo 
que in t e rp re t e b ien y fielmente el pen-
samiento consignado; con lo cua l vol-
v e r á n las cosas a l p u n t o de pa r t ida , y 
no h a b r á pe rd ido m á s que pape l y 
t iempo, ambas cosas de m u y poco va-
lo r para los autores de c i rcunstancias , 
que en este caso c o n s t i t u i r í a n el n ú c l e o 
del cer tamen. 
Cerca de dos horas h a b í a estado en 
c o n v e r s a c i ó n con D . Feder ico, y si el 
re loj no me avisa, h u b i e r a pecado de 
i m p o r t u n o permaneciendo a l l í t o d a l a 
ta rde , s i n darme cuenta d e l t i empo 
que pasaba. 
Afo r tunadamen te , e l reloj h í z o m e 
v o l v e r á l a real idad, y me d e s p e d í de l 
maestro, r o g á n d o l e me perdonara si 
por i nadver t enc ia m í a ó exceso de bon-
dad suya h a b í a t r a s to rnado sus cos-
tumbres ó su p l a n de t raba jo . 
—No—me d i jo r iendo.—Puede us ted 
i r t r a n q u i l o . M i s quehaceres de hoy 
consisten en a lmorzar , lo que t o d a v í a 
no h a r é hasta pasado u n ra to , é i r a l 
ensayo, p a r a lo que a ú n no he rec ib ido 
aviso. 
Cuando s a l í á l a cal le , impregnado 
m i e s p í r i t u de aquel ambiente de a r te 
que se resp i ra en casa de Chueca, me 
p a r e c i ó que en la l uz e s p l é n d i d a , en el 
a i re p r i m a v e r a l que t r a í a en sus rá fa -
gas e l perfume de las flores del E e t í r o , 
en el cielo azul , y hasta en los ru idos 
del ar royo, p a l p i t a b a n las notas del 
maestro; en el canto y en e l p r e g ó n , 
en la d i spu ta y en el j u e g o de los chi -
qui l los , en el c h i r r i d o de las ruedas de 
los carros que por la car re tera adelan-
te se alejaban, en e l campanil leo de 
las colleras, y en todo, en fin, cuanto 
t e n í a ante los ojos. 
N o sé si s e r á i l u s i ó n de los sentidos 
ó si era s implemente que armonizaba 
todo aquel lo con las notas alegres de 
su m ú s i c a , que, amor t iguadas por l a 
dis tancia , v e n í a n hasta mí desde lo úl-
t imo de la car ra tera , donde las daba 
al aire u n o r g a n i l l o . 
E . C O N T R E R A S Y C Á M A R G O . 
T a m b i é n hablamos de l concurso de 
E l I m p a r c i a l , del c á n t i c o p a t r i ó t i c o 
que á estas fechas de seguro preocupa 
á unos cuantos mi l ia res de e s p a ñ o l e s , 
poetas te ; ' se o per accidens de las m i l 
del pico. 
— B u e n t rabajo les c a y ó á ustedes 
con la idea de C a v i a — d í j e l e á Chueca. 
— S i no dejan ustedes por leer uno 
só lo de los versos que les e n v í e n , 
t i empo necesitan, y de paciencia y r e -
s i g n a c i ó n t ienen que apor ta r buena 
dosis. 
L o que respecto á esto me c o n t e s t ó 
no me creo con derecho á r ep roduc i r lo , 
porque su ca l idad de j u r ado le i m p i d e 
hacer manifestaciones en p ro n i en 
contra; pero no creo pecar por decir 
que algo de lo que yo e x p o n í a estaba 
m u y cerca de su o p i n i ó n pa r t i cu la r , y 
hasta me figuro que a l maestro, como 
á mí y como a muchos, le hubiera p a -
recido mejor que el ce r tamen encargar 
l a l e t r a nueva para l a marcha de Cá-
diz a l au tor de l a ob ra , qu ien segura-
mente hubie ra sabido i n t e r p r e t a r el 
deseo de todos, y m á s de cua t ro h u b i é -
ranse ahorrado sinsabores y disgustos 
s in cuento. 
Pero lo hecho, hecho e s t á , y no se-
r á n ya muchas las le t ras que queden 
De nuestros corresponsales especiales. 
(Por correo.) 
D E S A N T I A G O D E G U B A 
' A b r i l 26 de 1896. 
f3n el Cristo 
A n t e s de anoche como á las 9, una 
p e q u e ñ a p e r t í d a i n su r rec t a ha t i r o -
teado el poblado del Cr i s to , quemando 
algunas casas á u n k i l ó m e t r o de dis-
tancia . ' Los fuertes d i spa ra ron y los 
insurrectos se d i e ron a l a fuga. N o 
hubo novedad. 
Gruantánamo ' 
P e q u e ñ a s columnas d é l a b r igada 
de G u a n t á n a m o han tenido var ios en-
cuentros con pa r t idas rebeldes cu los 
cuales se han hecho 3 muertos al ene-
migo, y a d e m á s un t i t a í a d o c a p i t á n 
l l a m á d b GaafrUbL T a m b i é n se ocupa-
ron al enemigo armas, municiones y 
caballos, des t ruyendo campamento y 
siembras. Por nues t ra par te u n inuer-
. to y u n herido. 
Fuego de .fusilería 
mado usted por un bebedor de agua, 
como m i noble amigo Gerardo de Seig-
neulles? 
— G e r a r d o . . — d i j o el vecino d é l a 
derecha—cíe ¡a yo que hoy le v e r í a m o s 
a q u í : no se le encuentra por n i n g u n a 
par te . 
—Su x^adre lo ha puesto en cuaren-
rentena en la granja A l l a r d — r e s p o n 
d ió el vecino de la i zqu ie rda , que de-
s e m p e ñ a b a l a n o t a r í a de un puebleci-
l l o inmedia to á la g ran ja .—He o í d o 
c o n t a r — c o n t i n u ó d ic iendo el vec ino— 
que ese j o v e n t e n í a el c o r a z ó n dema 
siado inf lamable , y que el caballero de 
Seigneulles, su padre . lo ha enviado a l 
campo para calmarle^ como suele ba-
j a r se á la bodega e l v i n o para refres-
carle . 
M a r i o c o m e n z ó á r e i r con toda su 
a lma. 
— ¿ D e q u é se r í e usted?—le pregun-
t a r o n con el ev idente p r o p ó s i t o de ha-
cerle char lar . 
— M e r i o de l a amenaza de los pa-
dres, como el amor se r í e de las rejas 
de cualquier t o r r e . . íTo es posible que 
se piense en todo. 
E l no tar io v o l v i ó á g u i ñ a r el ojo á 
sus vecinos, como para indicar les que 
se p r o p o n í a sonsacar h á b i l m e n t e al 
poeta, y p r e g u n t ó á é s t e : 
— ¿ P u e s q u é ! f P r e t e n d e r í a us t ed de-
c i r que Gerardo de Seigneulles no es-
t á en l a g r a j a i 
— E s t á y no e s t á — c o n t e s t ó M a r i o 
con aires de mis ter io m u y c ó m i c o . A d -
v i r t i ó de p ron to fija sobre él l a m i r a -
U n i n d i v i d u o que ha l legado de Son-
go-me ha dicho que ayer de m a ñ a n a 
como hasta las once, se ha estado s in-
t iendo fuego de f u s i l e r í a á a lguna dis -
tancia del pueblo. E s t a r é a l t an to de 
la ocurrencia . 
Escrutinio 
E l d í a 24 se ver i f icó e l escrut in io y 
fueron proclamados d ipu tados por esta 
c i r c u n s c r i p c i ó n los Excmos . Sres. don 
Manue l Crespo de l a Q u i n t a n a , D . Car-
los G o n z á l e z Kothowss y 1). Francis-
co Jav ie r l i g a r t e y P a g é s . 
E l corresponsal. 
A b r i l 2G de 1896. 
U n a l i g e r a enfermedad que me pos-
t r ó en cama algunos d í a s , me h a b í a 
p r ivado del gusto de comunicarme con 
los i lus t rados lectores de l D I A R I O . 
L a noche de ese incendio daba mie-
do ver el hor izon te todo r o g i z o . 
Pero en d í a s pasados t res incendiar ios 
que merodeaban por a q u í l l evaron el 
condigno cast igo. 
E r a n las diez de l a m a ñ a n a cuando 
se d i v i s ó e l incendio: enseguida o r d e n ó 
nuestro ac t ivo Comandante de A r m a s 
don M a r t í n H o n t o r i a , l a sal ida de una 
p e q u e ñ a columna compuesta de vein-
te Guard ias C iv i l e s , a l mando del v a -
l iente teniente don Faus to Bar r ios ; 
cuarenta guer r i l le ros a l mando del t e -
n iente s e ñ o r Toscano, y una s e c c i ó n 
de San Q u i n t í n , todos á las ó r d e n e s 
da fría de Jor ja , y e n c o n t r ó en el fon-
do de su cerebro u n grano de sent ido 
c o m ú n . — C h i t ó n — d i j o entonces, — us-
ted quiere hacerme char la r , compadre; 
pero yo soy discreto como una t u m b a , 
y no d i r é á usted en q u é florido r i n c ó n 
del bosque encuent ra ese E n d i m í ó n á 
la D i a n a de sus s u e ñ o s ¡ B e b a m o s ! 
Y a se h a b í a destapado el Champag-
ne, y el espumoso l i co r centelleaba 
alegremente al rededor de la mesa.—A 
la sa lud de usted, buen mozo—dijo el 
notar io haciendo chocar su copa con la 
del poeta,—y no venga us ted querien-
do que comulguemos con ruedas de 
mol ino . Desde la g r an j a hasta J u v i g -
ny hay mucha d i s tanc ia , y por enamo-
rado que uno e s t é , no se andan tres le-
guas de i d a y otras tres de vue l ta só lo 
por el gusto de pasear u n r a to bajo las 
ventanas de su D u l c i n e a . 
— ¿ Q u é sabe u s t e d ? — r e p l i c ó M a r i o 
i r r i t a d o por l a c o n t r a d i c c i ó n ; — n a d a 
es imposible para los enamorados. Los 
bosques les p res tan sus frondosas so-
ledades, y existen en E l Fondo del I n -
fierno á r b o l e s suficientemente espesos 
para que los coloquios amorosos no 
puedan l legar á o í d o s indiscretos . 
M a r i o se figuraba que estaba hablan-
do á media voz; pero como acontece de 
ord inar io á quienes e l exceso de la be-
b ida desata la lengua, daba verdade-
ros g r i tos , y el d i a p a s ó n de sus pala-
bras s o b r e s a l í a de las conversaciones 
par t icu lares . L a s e ñ o r a de Grandfief , 
e rgu ida en su asiento, con t inuaba con 
los ojos clavados en M a r i o de Lahey-
del comandante de San Q u i n t í n , s e ñ o r 
ü r i z ; y a l l l egar á l a finca Melones, d i -
v i sa ron u n g r u p o de cinco incendia-
r ios . F u é ro to el fuego por la vanguar-
d ia con t a l buen acier to que cayeron 
tres insurrectos muertos , los cuales 
fueron conducidos á é s t a , atravesados 
en los caballos, siendo identif icados en 
Los otros dos l l evaban buenos caba-
l los y escaparon. 
Hace cinco d í a s se m a r c h ó de entre 
nosotros l a Q u i n t a C o m p a ñ í a de San 
Q u i n t í n . Hemos sent ido mucho se haya 
marchado de a q u í , donde tantas simpa-
t í a s se h a b í a n captado sus oficiales, y 
p r i n c i p a l m e n t e don M a n u e l Saez, te-
n iente con cuya amis tad me honro. 
Los fuertes desde Podas á Car-
tagena, ó sea l a zona m i l i t a r , y a e s t á n 
construidos en su mayor par te y guar-
necidos por i n f a n t e r í a mov i l i zada de 
Podas. 
Estos fuertes fueron construidos ba-
j o l a d i r e c c i ó n d e l in t e l igen te maestro 
de obras don N i c a n o r E r c i l l a . 
M u y en breve e m p e z a r á la mol ienda 
el cen t r a l Parque A l t o , y para la cus-
t o d i a de los t rabajadores cuenta con 
una c o m p a ñ í a de Burgos , al mando 
del b i za r ro c a p i t á n don J o s é G u t i é r r e z , 
persona d igna de aprecio por todos los 
que t ienen el honor de t r a t a r l e , y m u y 
estimado ent re sus soldados. 
E l ten iente comandante del desta-
camento, D . Gregor io Eerrer , los ha ob-
sequiado con tabacos y l icores. 
P o r nuest ra pa r t e mucho h a b í a m o s 
de sent i r l a marcha de l teniente co-
mandante de d icho destacamente don 
Gregor io Fe r re r , porque sabe ser m i -
l i t a r y es u n va l i en te con m u c h í s i -
mas pruebas que ha dado, saliendo unas 
veces con m u y poca fuerza á b a t i r al 
enemigo en m a y o r n ú m e r o : ot ras lo 
ha sabido rechazar de l batey, mot ivo 
por el cua l los s e ñ o r e s F o w l e r y Com-
p a ñ í a , le e s t á n m u y agradecidos, pues 
ha defendido sus intereses cont inua-
mente amenazados. 
E n estos momentos me entero de que 
los insurrectos h a n saqueado l a t i enda 
(¡ue en Ojo de A g u a posee don M a n u e l 
H a r t a s á n c h e z y G u t i é r r e z . 
Carezco de detal les: si los adquiero 
opor tunamente los c o m u n i c a r é . 
E l Corresponsal. 
T » l e M i 
A b r i l 27. 
E l s e ñ o r Conde de Lersuadi . 
Con bas tante sen t imiento hemos 
v i s to p a r t i r con r u m b o á Cienfuegos á 
este d i s t i n g u i d o m i l i t a r y cumpl ido 
caballero que h a sido de t inado para 
ocupar el puesto de Juez i n s t r u c t o r de 
causas en l a pe r l a de l Sur. A p a r t e de 
lo mucho que sentimos su ausencia de 
a q u í , nos alegramos por o t r a par te , 
porque, dadas aas c o n d í c i a n e s de rec-
t i t u d y de ta lento , de seguro que pres-
t a r á buenos servicios á l a pa t r i a . 
L o s c a ñ o n e r o s 
"Ardilla" y "Satélite" 
Con g r a n entusiasmo se habla por 
estos contornos de una b r i l l a n t e ope-
r a c i ó n l levada á cabo por estss c a ñ o -
neros, en c o m b i n a c i ó n con fuerzas del 
b a t a l l ó n de V izcaya , a l mando del co-
mandante de armas de Casilda, s e ñ o r 
Gar r ido . 
Noticiosos de que el enemigo se en-
cont raba por R í o H o n d o y Guai rabo, 
sal ieron con g r a n denuedo y entusiasmo 
estos bravos marinos , a c o m p a ñ a d o s de 
los infantes, y rompie ron el fuego, lo-
grando desalojar a l enemigo de las po-
siciones que o c u p a b a , a s í como t a m b i é n 
des t ru i r le un horno de m a m p ó s t e s í a 
que u t i l i z a b a como fuerte para hosti-
l i za r á las fuerzas y á los c a ñ o n e r o s 
que por dicho p u n t o pasaban. 
Llegaron los nuestros con t an ta 
opor tun idad , que imp id ie ron qüó ar-
d ie ra u n edificio al que pocas horas 
antes h a b í a n dado fuego. Sabemos que 
den t ro de breves d í a s se e s t a b l e c e r á 
en d icho pun to un destacamento. 
Saludaaios á los s e ñ o r e s comandan-
tes de los c a ñ o n e r o s A r d i l l a y Satél i te , 
por la ayuda que han prestado á las 
fuerzes del Ejér<-ito. 
L o s Voluntarios de este puerto. 
A y e r , á las doce del d í a , p rev ia la 
l l amada correspondiente, se. reunieron 
en la Comandancia M i l i t a r todos los 
i n d i v i d u o s que componen este B e n e m é -
r i t o Cuerpo.' E l s e ñ o r Comandante M i -
l i t a r , c a p i t á n s e ñ o r G i m i n i a n i , al mis-
mo t iempo que e m p l e ó frases lisonjeras 
dignas de su e d u c a c i ó n , encomio en 
tesis general e l e s p í r i t u m i l i t a r y amor 
al cuerpo, eseperaudo,.como eran sus 
deseos, que esta fuerza fuera modelo 
de va lo r y d i sc ip l ina . H i z o ent ivga de 
las insignias a l s e ñ o r don A n t o n i o Ca-
banas, «le p r imer teniente, al s e ñ o r don 
M i g u e l F e r n á n d e z , de segundo tenien-
te, don S e b a s t i á n Escofet, sargento, y 
cabos don J o a q u í n de la Fuente, don 
Fernando F igueras y don Manue l Fan-
d i ñ a . No terminaremos este p á n a f o s in 
darles t a m b i é n u n voto de gracias á 
los s e ñ o r e s don J u a n M o i i n c t / don 
Francisco S i lva , que desde su p r i n c i -
p io ayudaron a l é x i t o de la c r e a c i ó n 
del cuerpo, como t a m b i é n á los hoy 
nuevamente nombrados , y á los m u y 
entusiastas y s i m p á t i c o s s e ñ o r e s Fuen-
tes y F igue ra s . 
Incendio. 
L a mayor pa r t e de la c a ñ a de los i n -
gemos N a f i v i d a d y Mapo, ha, sido que-
mada. H u b o fuego, y los insurrectos so 
r e t i r a ron sin haber habido novedad 
X-ior par te de l a t r opa . 
E l corresponsal. 
•i.lo 
ú ú ñ ú ta 
E s t e e s e l a b a n i c o q u e ^e i m p o n e p a r a l a p r e s e n t e t e m p o r a d a 
de v e r a n o , p o r su e l e g a n c i a , b e l l e z a , s u a v i d a d y l i j e r e z a ; o f r e c e 
l a n o v e d a d d e t e n e r s u v a r i l l a j e p l a t e a d o e n f o r m a m u y c a p r i -
c h o s a . 
E s t e l i n d o a b a n i c o se e n c u e n t r a e n el g r a n e s t a b l e c i m i e n t o d e 
e f ec tos d e l A s i a L A J A P O N E S A , q u e " s i e m p r e es el p r i m e r o 
e n o f r e c e r los a b a n i c o s p r o p i o s de c a d a t e m p o r a d a ; a s í c o m o 
t a m b i é n p r e c i o s a s s e d a s d e l a G r a n C h i n a y e x q u i s i t a s p o r c e l a -
n a s d e l J a p ó n y d e l a C h i n a . 
E l a b a n i c o C E L E S T E se v e r á m u y p r o n t o e n m a n o s d e t o d a 
d a m a e l e g a n t e . 
L O S H A Y G R A N D E S , M E D I A N O S Y C H I C O S . 
Frente á los grandes almacenes de tejidos " L a Opera" 
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r a i d y no p e r d í a una sola de sus p a -
labras. 
— ¡ A h ! Conque es d e c i r — p r e g u n t ó 
inniedia ta inente a l no tar io—que usted 
cree que se ven en E l Fondo del I n -
fierno. 
— ¿ Q u i é n hab la de E l Fondo del I n -
fierno?- b a l b u c e ó M a r i o . — ¡Ah! Se-
ñ o r no ta r io eres mas tozudo que 
una m u í a . Te e m p e ñ a s en sacar de 
m e n t i r a ve rdad , pero no he dicho na-
d a . . . . ¡Voto á . . . . ! L a amis tad es 
sagrada para m í . B r i n d o por la diosa 
M u d a ; b r i n d o por el silencio de los 
bosques, de impos ib l e y o l í m p i c a poe-
s í a . 
Desde este momento M a r i o só lo t u -
vo p e r c e p c i ó n m u y confusa de Jo que 
s u c e d í a . A t r a v é s de las b rumas de 
su borrachera , los ojos enfermizos de 
la s e ñ o r a de G r a n d ü e f obraban sobre 
la r a z ó n medio d o r m i d a del poeta, co-
mo la mirada fija de una sapiente obra, 
s e g ú n nos a f i rman , cuando el Ofidio 
quiere fascinar á u n p á j a r o . A l g u n o 
se l e v a n t ó á los postres para cantar , 
y produjo r u d o s í s i m a s carcajadas; é s -
te mismo, dejando de repente su s i t io , 
c a y ó como u n fardo pesado sobre el 
c é s p e d , y M a r i o t u v o una idea vaga de 
que aquel conv idado é b r i o era e l mis-
mo. E l hermano de E l ena r e p e t í a s in 
cesar: " L a s piernas flaquean; pero la 
cabeza e s t á firme." 
A pesar de su resistencia, s i n t i ó des 
p u é s que era l e v a n t a d a del suelo por 
brazos ca r i t a t ivos y que le colocaron 
en el i í l bn ry , que c o m e n z ó enseguida 
á correr en d i r e c c i ó n á J u v i g n y . E n 
el camino p a r e c i ó l e observar que era 
impetuoso el v i en to , y que los arboles 
le saludaban a l paso. E l catTiiaje se 
de tuvo en la puer ta de l a casa del 
inspector, y el poeta, siempre sosteni-
do por los mismos brazoa c a r i ñ o s o s , su-
b ió hasta su cuar to y fué colocado sin 
desnudar, en su catue de acero. E n 
rededor de M a d o Jos muebles daban 
vuel tas con r ap í s t ez ver t ig inosa . E l 
j o v e n los ojos y q u e d ó pro lunda-
mente d o r m i d o . 
X I V 
Tan animados se ha l laban los co-
mensales, que n i n g u n o se fijó en e l 
cont ra t iempo de M a r i o : h a b í a n servido 
y a el café , y las cabezas comenzaban 
á calentarse. L e v a n t á r o n s e las s e ñ o -
ras y se a le jaron en d i s t in t a s direccio-
nes: p ron to no quedaron alrededor de 
la mesa mas que cazadores y a viejos 
q u é fumaban sendas pipas y se conta-
ban á voces sns respectivas h a z a ñ a s 
con esa e x p a n s i ó n regocijada y b u l l i -
ciosa que produce siempre un buen a l -
muerzo. La gente moza formaba co-
rros por e l j a r d í n , y la misma s e ñ o r a 
Grandfief , que h a b í a permanecido pen-
sat iva , p a r e c i ó m á s animada en u n 
nioinento. D e esta buena s e ñ o r a par-
t i ó la idea de proponer á sus oyentes 
u n en t re ten imien to m u y adecuado a l 
estado de los á n i m o s : 
(Se cont inu ' . i rd j 
D I A R I O D E L A M A R I N A - ^ i ^ I B O G 
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A b r i l 28. 
Tiradores de Cruces, 
H a si<lo aprobada por l a Snper io r i -
t lad l a o r g a u i z a t i i ó n del e s c u a d r ó n V o -
luntario.s de c a b a l l e r í a (Tiradores de 
Cruces.. M a n d a r á el referido escua-
d r ó n el s e ñ o r don J o s é Z a n o l e t t i y Ga-
yaugos; an t iguo y est imable vecino de 
esta^localidad, que du ran t e l a pasada 
r e v o l u c i ó n d e s e m p e ñ ó acertadamente 
el mismo cargo (Comandante de V o -
l ü u t a r i o s de c a b a l i e r í a ) , pres tando i m -
portantes servicios á nuest ro t é r m i n o 
m u n i c i p a l y á los de Lajas y Camaro-
nes. 
F o r m a n el cuadro de oficiales los se-
ñ o r e s siguientes: 
D . J o s é P é r e z S á n c l i e z ( C a p i t á n ) , 
P . J o s é Z a n o l e t t i y I t o d r í g u e z (Capi-
t á n ayudante) , D . J o s é G o n z á l e z Gar-
c í a (Teniente ayudante) , I X Francisco 
G o n z á l e z G a r c í a , D . M a n u e l F e r n á n -
dez D . J o s é Alonso G o n z á l e z , D . J o s é 
L ó p e z Nor iega , pr imeros tenientes: d o n 
T o m á s Zano le t t i , D . M a n u e l M e n é n -
dez 1). J u a n A lonso J i m é n e z y D . Ma-
t í a s r a l enque , segundos tenientes. 
ITa sido nombrado m é d i c o de l escua-
d r ó n el d o r í o r don Fe l ipe J l o d r í g u e z , 
y ve ter inar io don Francisco L e ó n F lo-
res. 
E l s e ñ o r S á n c l i e z , que es uno de los 
pr imeros comerciantes de e s t á pobla-
c ión , hace ve in te a ñ o s que presta ser-
vic ios en e l i n s t i t u t o de Y o l u n t a n o s . 
D e los d e m á s son bien conocidos a q u í 
su p rob idad , entusiasmo y buen de-
seo. . , 
E l pueblo ha v is to con gusto, por lab 
circunstancias anotadas, l a organiza-
c i ó n de l e s c u a d r ó n a lud ido . 
E l señor Lomo. 
l í a sido nombrado alcalde corregi-
dor de este t é r m i n o , el sc i íor don Eje -
q u i e l Lomo, teniejite de la Gua rd i a C i -
v i l , en s u s t i t u c i ó n de! Comandante de 
Canarias don Manuel Falacios V á z -
quez que La d e s e m p e ñ a d o basta ahora 
dicho cargo. 
ILa gv.srrilla volante. 
So ha encargrulo de l mando de l a 
guer r i l l a volante de este t é r m i n o , en 
s u s t i t n c i ó n i lc l s e ñ o r A l b a , que se en-
cuent ra uc tua lmcnte en C i e n í u e g o s , 
3 ) . M a n u e l Komero, T e n i í m t e de la 
G u a r d i a C i v i l . 
Keconocimiento. 
A y e r por hí m a ñ a n a sa l ió á p rac t i ca r 
un reconocimiento por todo el t é r m i n o 
una c o m p a ñ i a de Vizcaya , que r e g r e s ó 
por la tarde, sin novedad. 
L a reprecentación de Canarias. 
E l s á b a d o ú l t i m o s i i l ie iou en el t r en 
de la m a ñ a n a para Cieuluegos, desde 
donde h a b r á n tomado el vapor para la 
Habana , par t iendo de esta c iudad l ia-
r a C o r r a l Falso, todos los i nd iv iduos 
que componen la r e p r e s e n t a c i ó n del 
b a t a l l ó n de Canarias, que han perma-
necido entre nosotros basta ahora, cap-
uces 
su mar 
é i ¡ero d» 
caballeroso ComivmtanU D. L u i s A i z 
p u n í , la seguridad de que cu Cr ce.' 
se ha sentido p r o í ' u u d a m e u t i 
cba, y que le deseamos $í>*io 
felicidades en Cor ra l Falso, 
Para "Don P e l a y o . " 
T a m b i é n salieroa el in ismool ia t r e in -
t a soldados de Canarias, iuaiulados por 
e l o t ic iu l I>. Lorenzu Ueniiex, a c u b r i r 
el tuerte de l ingenio m y i I 'S 'K I I /O. 
E l Co}'rc¿i>on:iah 
D e s d e l a T r o c h a . 
Artemisa a b r i l 30. 
XJn presentado.—Lo que dice.-Sobre 
el bando.—XJna negrita capitana. 
—Miseria y bandcierismo.—Ca-
rri lüte . -Otros muclios más.—Ata-
que de Artemisa. 
Desde que t u v e conocimiento de que 
se h a b í a presentado en Candelar ia u n 
cabecil la perteneciente á la p a r t i d a 
de A n t o n i o Maceo, estuve en acecho 
de su l legada á este pueblo para in te -
r r o g a r l e y ver lo que . p o d í a sacar en 
c laro de la verdadera s i t u a c i ó n de a-
que l cabecil la y de las otras fuerzas 
insur rec tas que operan en esta pro-
v inc ia . 
A y e r t uvo r e a l i z a c i ó n mi deseo, pues 
apen as sal i ó i\e presenta r,se el presentado 
a l general A r ó l a s , me p r e s e n t é yo á él 
en la s iguiente forma, b a c i é n d o l e pre-
guntas aisladas, s in r e l a c i ó n s i se quie-
re entre s í , y que t r a n s c r i b i r é de la 
mejor manera que me sea dable para 
que e l buen ó m a l lector j u z g u e por s í 
mismo. 
—Perdone V . paisano; yo soy co-
rresponsal del D I A R I O D E L A M A R I -
N A , y v in iendo V . del campo insurrec-
to y a c o m p r e n d e r á c u á n t a ' s e r á mi 
cu r ios idad por saber lo que al l í pasa pa 
r a contar lo d e s p u é s en el p e r i ó d i c o . ¿Tie-
ne V . inconveniente en hablar conmi-
go un ra to y decirme todo aquello que 
deci r quiera? l i s un favor que me 
h a r á - • \: 
— U n favor se le hace á cua lqu ie ra 
amigo. 
—Pues como amigos vamos á hab la r 
¿ C ó m o so l lama V . , de d ó n d e es, á q u é 
se dedicaba antes con q u i é n v c u á n d o 
se fué i 
—Me l lamo Juan L ó p e z García; soy 
de Melena del Sur; a l i f t e n í a arrenda-
da ui¡a tinca de íVÍez c a b a l l e r í a s de tie-
i r a y me i n c o r p o r é á la pa r t i da de Pe-
r ico Diaz el d í a 2 de marzo, cuando la 
s e g m i í U i n v a s i ó n . 
— i i por q u é se inco rpo ró? 
— Le yoy á decir: como vo era m u y 
conocedor de toda aquella j u r i s d i c c i ó n , 
i a gua ra i a c i v i l me sacaba a lcanas 
veces para que le s i rviera de pract ico, 
^monees , euamlo volv ie ron ios insu-
J u a n , t u le has servido de p r á c t i c o á 
* al l0ra ^ i ^ r i í c t o s 
t e M U a embromar; l oque debes hacer 
pa ra que no te ahorquen es i r t e con 
e w \ me lu í , s in pensarlo m á s . 
—¿Con esas armas que ha t r a í d o ? 
— ^ o , s e ñ o r , sin armas; pero d e s p u é s 
me dieron una tercerola y u n machete 
y luego, cuaudo me nombra ron fflfói 
lez, por l a amis tad que. yo tenia con 
algunos de Melena que t a m b i é n i b a n 
en la par t ida , me dieron un r e v ó l v e r 
— ¿ Q a é gente l l eva Per ico D í a z ? 
— M á s de m i ! ; 
— i Blancos ó negros? 
- S u m a n m á s los negros. E l cabeci-
l l a del e s c u a d r ó n Narciso, que es en el 
«pie y o estaba, era u n negro l l amado 
H e r r e r a que m u r i ó en u n encuentro de 
u n balazo de Mauser c u la cabeza. 
— ¿ H a estado Y . eu muchos encuen-
tros? 
— L a p r imera vez que t u v i m o s fuego 
fué en el ingenio Ncptnno, d e s p u é s en 
Galope, luego en la l inca E l B r i l l a n t e 
y el ú l t i m o en San Claudio. 
— T u v i e r o n Veis", muchas bajas en 
esos encuentro? 
— S i le voy á decir l a ve rdad no lo 
sé ; pues í i g ú r e s e V . que yo era de ca-
b a l l e r í a y é s t a sigue la marcha mien-
tras la i n f a n t e r í a sostiene el fuego. 
Ademas , nosotros nunca nos enteramos, 
pues los cabecillas ocu l t an las bajas, 
parece que para que no cojamos temor. 
M i r e Y . , en uno d é l o s fuegos una bala 
me a t r a v e s ó el sombrero; si baja u n 
poqui to me pasa la cabeza, y entonces 
sí que no lo cuento. 
— Y Y . c ó m o y por q u é se p r e s e n t ó ? 
— Y o estaba, á d isgusto con ellos; 
porque í i g ú r e s e Y . que á m í me que-
maron dos c a b a l l e r í a s de c a ñ a y me 
robaron seis caballos, u n m u l o y 47 
gal l inas . Y . cree que uno, d e s p u é s que 
lo a r ru inan , de con t ra v a á pelear y a 
exponer el pellejo? A s í es que en cuan-
to sonaron los p i imeros t i ros en San 
Claudio me e s c a p é y he estado ocho 
d í a s escondido en las lomas, huyendo 
á la t ropa y í\ los insurrectos; pero en 
cuanto me e n c o n t r é el bando de i n -
d u l t o , a p r o v e c h é que u n vecino de las 
lomas se mudaba para Cande la r i a y 
f u i d e t r á s de la ca r re ta con objeto de 
que le d ie ran p r imero el a l to a l carre-
tero . 
— ¿ E s decir, que Y d . c r é e que aho-
r a so p r e s e n t a r á n muchos? 
— A h o r a sí ; cuando e l o t ro bando no 
se presentaban por ta c u e s t i ó n de que 
los dejaban á d i s p o s i c i ó n de los Co-
mandantes mi l i t a res , y ellos d icen que 
l ia ra pelear mejor e s t á n a l l í , que pue-
den h u i r cuanclo l a cosa se pone fea. 
L o malo es que nosotros no vemos el 
bando porque los p e r i ó d i c o s no los leen 
nada m á s que los caber i l las . Pero si se 
enterasen en seguida se presentaban, 
porque aparte de otros mot ivos , los 
insurrectos e s t á n m u y disgustados 
"desde la hora y p u n t o " que los sacan 
ile su zona y los meten en o t r a donde 
no son p r á c t i c o s . 
— ¿ Y . ha hablado con Maceo y Q u i n -
t í n E and eras? 
—No, s e ñ o r ; no he hecho m á s que 
verlos cuando venimos todos para a c á ; 
pero desde que nos m a n d ó en c o m i s i ó n 
á buscar á B e r m ú d e z no lo hemos 
vuel to á ver. 
— ¿ Q u i n t í n Banderas q u é t a l es? 
— F i g ú r e s e , un negro con i o d a l a 
cabeza y el ch ivo blanco lo que pare-
c e r á . 
— ¿ Y los negros que e s l á n en l a par-
t ida , q u é dicen? 
— L a b a r b a r i d a d no v is ta : unos d i -
cen que van á ser de la G u a r d i a C i v i l , 
otros que van á ser Celadores, y h a y 
uno que era a l b a ñ i l en la Uabana , que 
dice que á él lo vau á hacer Celador de 
u n d i s t r i t o domlo •..están los parques, 
[ [ « . « « ^ p s s y l el 'hotel de 1 res pisos 
• d o n d á \ % u Ii>s a n a e r i c a n ó s . Todos d i -
| c » i q i e i u o l a t í á ^ b r ' a r ' - m á s ta t i e r r a . 
Nosotros, los | í lmíeos , ÓOLhablamos, no 
4iacsmos m á s q u e - r e ^ Ó o ^ co^h i s cosas 
que dicen los negros. 
— V a n muchas mujeres con Ydes? 
—Dos nada mas: una mula ta que es 
JavWmjer de ,p ,u in t in Banderas y una 
negr i ta capitana. I 
—• Y la p . i r t i d a de Maceo es m u y 
grande? 
—No tiene ningunTn él acampa con 
$ u escolta entre las par t idas de Per ico 
Diaz y Q u i r i t i n Bifuderas. v 
— V q u é dice d é la Tró 'cha? 
—Que la pasa cuando quiera . N o 
dice c ó m o , pero los do las pa r t idas 
dicen que l lamando l a a t e n c i ó n por 
varios sitios se pasa por uno. 
— Y d s . c o m e r á n la carne s in sal. 
— N o s e ñ o r , se fabrica en la costa y 
luego las comisiones la repar ten á las 
par t idas . 
— Y por q u é e s t á n destruyendo t an -
to? 
—Porque fueron y le d i je ron á M a -
ceo que la t ropa iba á recoger el taba-
co. 
— H a y muchas famil ias con Yds? 
—Bastantes. Las comisiones, por 
orden de Maceo, dan á las famil ias 
cuatro d i as de t é r m i n o para que se, va-
y a n á los pueblos ó a l monte. D i c e 
que no quiere mas pac í f i cos . 
E l per juicio mayor de esto es pa ra 
nosotros, pues antes p o d í a m o s l l egar 
á un b o h í o y pedir un poco de sal ó 
guarecernos del agua si l lov ía , mien-
t ras que ahora no es posible nada de 
eso. L o mismo pasa c^n la guerra á 
la c a ñ a : u n d í a que no h a b í a carne se 
c o m í a uno dos c a ñ a s y se iba defen-
diendo. 
— Y a y a , vaya , y d í g a m e , paisano, á 
usted, ahora d e s p u é s de haber estado 
casi dos meses con ellos ¿ q u e le parece 
esto? 
— Y o no sé si por m í ignoranc ia no 
pueda yo comprender las cosas; pero 
mi conciencia me dice que Socarras y 
Perico Delgado no pueden figurar nun-
ca en n inguna sociedad. Esos s iguen 
siendo lo que siempre fueron. E l o t ro 
d í a la pa r t i da de S o c a r r á s fué á u n bo-
hío y entre sortijas, relaces, como doce 
m i l tabacos y otras cosas, re robaron á 
la famil ia por valor de m á s do 30 on 
zas; y a l v ie j i to , de contra , ya le t e n í a n 
puesta l a cabul la a l cuello para ahor-
carlo. 
Hace dos d í a s , e l lunes, le quemaron 
á A g u s t í n Sotolongo cuarenta y pico 
de casas de v e g u e r í o s en la finca «Ca-
rambola.-' cerca de Candelar ia . A este 
pueblo l legaron ayer, estando yo a l l í , 
m á s de cuarenta famil ias . A s í como 
yo no í : t i ré nunca de u n fósforo pa ra 
quemar una c a ñ a , " t u v e t a m b i é n l a 
suerte de que C a r r i l l i t o no a b r i ó l a bo-
ca para mandar á ahorcar á nadie. 
E l a t aque á A r t e m i s a 
D i c i é n d o m e esto e l presentado 
J u a n L ó p e z G a r c í a , y comenzando e l 
a taque á A r t e m i s a . 
— Y a e s t á n a h í — e x c l a m a m o s C a ñ a r t e 
y yo l e v a n t á n d o n o s de nuestros asien-
tos y mi rando el re lo j , ó los reloces, co-
mo dice el presentado. E r a n las ocho 
monos cuar to . 
Los insurrectos, en n ú m e r o que no 
ha podido apreciarse; comenzaron el 
ataque á m á s de un k i l ó m e t r o de A r -
temisa, a b a r c á n d o l a l í nea de fuego u n 
sector bastante extenso, como do dos 
k i l ó m e t r o s , comprendidos desde el ca-
mino que conduce á Cayajabos hasta 
e l do Mangas 
Apenas cruzados los pr imeros t i ros , 
fueron incendiados cuantos b o h í o s q u é 
se encontraban en l a l í n e a do fuego, 
quedando i l uminado e l hor izonte &ú 
t oda aquella e x l c n s i ó n . 
A l a p r imera s e ñ a l dada por el cor-
n e t í n de ó r d e n e s , fo rmaron frente á l a 
casa del general A r ó l a s ¿ l a s fuerzas 
disponibles de la g u a r n i c i ó n , con las 
que fueron reforzadas las t r incheras 
en menos t iempo que el que se emplea 
en re la tar lo . 
L a o r g a n i z a c i ó n de l refuerzo, c o -
mo a d e l a n t é anoche en e l te legrama, 
habla m u y al to en favor de l general 
A r ó l a s y ¡de su i l u s t r a d o jefe de E . M . 
D . P í o S u á r e z I n c l á n , que mien t r a s 
d u r ó el ataque es tuv ieron recorr iendo 
los sit ios de mayor pe l ig ro , dando a-
certadas disposiciones, que secunda-
ron admirablemente los jefes y oficiales 
de las fuerzas. 
E l coronel don C á n d i d o H e r n á n d e z 
de Yelasco, a c o m p a ñ a d o de su ayu-
dante don J u l i o A m a d o , se h izo cargo 
de la d i r e c c i ó n de l a defensa, t a n pron-
to el general A r ó l a s , con p r e v i s i ó n y 
ac t i v idad admirables , s a l i ó á recorrer 
aquellos puntos de l a l í n e a que c r e y ó 
necesario. 
L a secc ión de A r t i l l e r í a destacada 
en el P o n t ó n , hizo dos certeros d i spa-
ros sobre e l enemigo, a l que d i v i s a b a 
perfectamente. 
D u r a n t e media hora no c e s ó u n mo-
mento el fuego por ambas par tes , l l a -
mando l a a t e n c i ó n l a p r e c i s i ó n con que 
h a c í a n las descargas las fuerzas que 
ocupaban las t r incheras . 
Pos ter iormente se ha sabido que las 
par t idas que a tacaron fueron las de 
B e r m ú d e z y Federico N ú ü e z , en n ú m e -
ro de unos 800 hombres. 
L a g u a r n i c i ó n t uvo que l amen ta r las 
heridas de u n soldado. E l p r imero 
con perdigones. Cuando el m é d i c o 
le h a c í a la cura, d í jo l e el soldado: 
—Docto r , los insurrec tos me toma-
r o n por un p á j a r o . 
U n a p e q u e ñ a co lumna s a l i ó esta ma-
ñ a n a a p rac t i ca r u n r econoc imien to , 
no habiendo e n c o n t r á c R r s ^ i á s que el 
ras t ro del enemigo. L o s vecinos ma-
nifestaron que h a b í a n r e t i r ado a lgunos 
heridos. 
Los insurrectos quemaron todos los 
b o h í o s . 
Anoche h a n podido convencerse una 
vez m á s las q u é d i sean pasar l a Tro-
cha que esto es una empresa imposi -
ble. 
A Y Í L A . 
Sorprendidos 
J a r a h u e c a 
^EI Coronel Beca, con el B a t a l l ó n de 
L e ó n , en operaciones por J a r a l iUéáa 
hasta la E n s e n a d a » j j t rzo a l enemigo 4 
bajas, r e c o g i é n d o l e ganado y des t ru-
y é n d o l e ios ranchos. 
D e s p u é s l l egó a l ingenio T r iun fo , 
donde e n c o n t r ó par t idas á las que ra 
hizo 7 m u e r a s . j Y . i s ^ . y muchoa her í -
JJÍV co lumna t u v o 2. mu,e^tof? £<á ofi-
c í a l e s y 20 soldados heridos. • 
Reconocimientos 
E l General Gaseo, en recoi iocimieqto 
por la B n i c ^ a d n 1 ; L u i s G a r c í a y J igua-
n í d i s p e r s ó a l enemigo, d e s t r u y é n d b i ' c 
un t rap iche que t e n í a n y b o h í o s , co-
g i é n d o l e s municiones. 
D E L A S V I L L A S 
E n Rojas . 
E l destacamento de Rojas r e c h a z ó 
ataques de los insurrectos y p r o t e g i ó 
el d í a 30 á la g u e r r i l l a de C a i b a r i é n , 
que fué hos t i l izada a l estar fo r r a j ean -
do. 
E l enemigo vo lv ió á atacar e l fuer te 
de Hojas, siendo rechazado. 
L a part ida de M i r a b a l 
E l Coronel Es t ruch b a t i ó la p a r t i d a 
de M i r a b a l . h a c i é n d o l e cinco muer-
tos. 
' L a g u e r r i l l a de S a n t a C l a r a . 
L a g u e r r i l l a local de S a n t a c l a r a , 
atacada en San A n t o n i o por fuerzas 
numerosas, p e r d i ó cinco guer r i l l e ros . 
U n campamento 
L a columna de L ó p e z A m o r en ope-
raciones por H a t i l l o , Manacas, S i n 
h o m b r e y Yega A l t a , b a t i ó par t idas , 
h a c i é n d o l e s seis muertos, cogiendo tre-
ce caballos y campamento. 
Cabeci l la prisionero 
E l cabeci l la Sebast ian Cabal le ro fué 
hecho pris ionero por la g u e r r i l l a de 
Yue l i a s , quedando dispersado el « t a -
po que mandaba. 
A g u a d a 
E l jefe de l b a t a l l ó n de Barce lona a l -
c a n z ó en Magnalena á la p a r t i d a de 
Matos , h a c i é n d o l e un muer to que reco-
gió , como asi mismo tres pr is ioneros . 
S o b r e e l t e r r e n o fueron cogidos cua-
t r o e s p í a s . 
Con L a c r e t 
Fuerzas del B e y destacadas en San 
J o s é de los Bamos y otras de B a n a g ü i -
ses, de C o l ó n y del coronel Moneada, t u -
v ie ron t i ro teos con L a c r e t y otros ha-
c i é n d o l e s cinco muertos , c o g i é n d o l e s 
armas y municiones. 
Las fuerzas t u v i e r o n tres her idos. 
E n G ü i r a de Melena fueron soi preu-
didos cuat ro hombres que in t en t a -
ban en t ra r en los fuertes, mur i endo 
uno. 
Presentados 
E n la p rov inc ia de l a H a b a n a se han 
presentado tres i n d i v i d u o s . 
4 2 muertos 
Como resul tado de los encuentros 
habidos en estos ú l t i m o s d í a s en la 
p rov inc ia de la Habana , h a n enter rado 
los insurrectos 42 c a d á v e r e s en l a Cié -
naga. 
T r e n tiroteado 
A y e r fué t i ro teado el t r e n descen-
dente de Jovel lanos, entre las estacio-
nes do Coliseo y Sumidero por una 
p a r t i d a insurrec ta , cuyo cabeci l la se 
ignora . 
E n el s i t io del suceso v ió la fuerza 
de la guard ia c i v i l que escol taba e l 
t ren un i n d i v i d u o ahorcado. 
Ataque á u n pueblo 
E l d í a 2o del mes an ter ior por ta no-
che, fué atacado per una p a r t i d a i n -
surrecta el poblado de Cascajal. E l 
jefe de la fuerza a l l í destacada, capi-
t á n de l a guard ia c i v i l , D . E m i l i o D e l -
gado, a l frente de aquel la , r e c h a z ó al 
enemigo á las pr imeras descargas que 
m a n d ó hacer. 
Caña quemada 
E n ta noche del d í a 25 de l mes an-
te r ior fueron quemados los campos de 
c a ñ a del ingenio Sari Fernando, propa-
g á n d o s e el incendio á par te del campo 
de c a ñ a del ingenio N a t i v i d a d . S u p ó -
nese que el fuego ha sido in tenc iona l . 
Fuerzas de la gua rd i a c i v i l del pues-
to de Cascajal (Sagua l a Grande) , con-
t r i b u y e r o n á l a e x t i n c i ó n de l incendio 
en el campo de c a ñ a de una colonia 
del Comandante de V o l u n t a r i o s de 
aquel punto , D . Ba l t a sa r G o n z á l e z . 
Es t a m a ñ a n a e n t r ó en puer to , pro-
cedente de ta Fe, A r r o y o s y o t ros 
puertos de l a V u e l t a Aba jo , el vapor 
costero Tr i tón , conduciendo á su bordo 
varias famil ias de l a p r o v i n c i a de P i -
nar del B í o . 
COJUDO P O R UN T I B U R Ó N 
E l vapor T r i t ó n c o n d u c í a pa ra é s t a 
cuatro prisioneros de guerra , uno de 
los cuales s e - a r r o j ó , a l agua, h a c i é n d o l e 
presa en el acto u n t i b u r ó n . 
Desde á bordo del barco h ic ieron al-
gunos disparos de B é m i n g t o n sobre el 
cp.táceó','* s í n que é s t e abandonase l a 
A y e r rarde i f V i é r o n e i i j b a r c a d o s a b o r -
do del vapor-correa Móntevideo que sa-
IJó para l a P e n í n s u l a los^ t i é ^ o f t í i d o s 
siffimjfites: A n d r é s B o d r í g u e z H e r n á n -
dez,' J o s é A l v a r e z Fo l lado , M i g u e l 
Blf inco G ó m e z , S e b a s t i á n X o a Y i d a l , 
J o s é A l v a r e z Acosta , P r i u ^ p ^ o Gon-
zá lez , Generoso C a u í p o s V A n t o n i o A -
gui le ra Si lva, ,^Cajlds Zayas V á r e l a , 
r A g u s t í n G o n z á l e z Meza y E n r i q u e 
ju iUo^ t j a r c í a . rtr 
- C O N F I N A D O S 
hml ía^ íb i én sa l ie ton í e n ^ i m s i H ( l » v a p o r 
38 confinados. 
DETENIDO 
E l celador del ba r r io de San F r a n -
cisco, s e ñ o r Orejudo, con ins t rucc io-
nes del Inspector de Buques , don M a -
nuel O b r e g ó n , y aux i l i ado del v i g i l a n -
te don J u a n Gregor io Bueno, de tuvo á 
bordo del vapor nacional Catal ina, á 
D . Bafael Ol ive ra , el cual se embarca-
ba para la P e n í n s u l a en dicho buque 
a c o m p a ñ a d o de su s e ñ o r a y tres hijos. 
Es ta d e t e n c i ó n se l l e v ó á cabo por 
haberse rec ib ido u n telegrama del se-
ño r Jefe de pol ic ía de Matanzas, dan-
do orden para su d e t e n c i ó n . 
Olivera, fué r emi t ido á la c á r c e l de 
esta c iudad á d i s p o s i c i ó n del s e ñ o r 
Juez de i n s t r u c c i ó n del Sur de M a t a n -
zas, que es el reclamante. 
L a s e ñ o r a de Ol ivera a l ver que su 
esposo fué detenido, d e s e m b a r c ó con 
sus tres hijos. 
H o y por l a m a ñ a n a han estado en 
Palacio conferenciando con el genera l 
W e y l e r los coroneles s e ñ o r e s V i l l a , 
de i n f a n r e r í a , y T o r t , de la gua rd i a 
c i v i l . 
EXAMEN B E POP ÜJÜO 
A l a una de esta ta rde e m p e z a r á n 
en ta Sala de Jus t i c i a los e x á m e n e s do 
a d m i s i ó n de 40 aspirantes para escri-
bientes temporeros con destino á ofici-
nas mi l i t a res , cuyos e x á m e n e s con t i -
n u a r á n todos los d í a s h á b i l e s hasta su 
t e r m i n a c i ó n . 
H a sido nombrado Conserje del L a -
zareto del M a r i e l , D . M i g u e l ' G a r c í a y 
G a r c í a . 
Se ha aprobado l a renuncia de don 
K a t a l i o Bu i lobo , m é d i c o del hosp i t a l 
Reina Mercedes, y ha nombrado á don 
L u i s Orteera. 
i iQüiDA m w m m m m 
á p r e c i o s b a r a t í s i m o s . 
uuuüu i illílU 
para la presente estacicii k M w 
( i U A N D I O S O S U R T I D O 
E X TRAJES HE(;|H)S PARA ("ABALLKP.OS V Í E f e s 
á l a m i t a d d e s u p r e c i o . 
S E H A C S K T 
T R A i E S I E S * : 1 V 1 E D I D A 
de superior casimir de lar.a pura, 
PEIIsCIPS A i r O ^ S O 11 Y 13 NOTA: ios Sros. Sn><rp^ encoutrantn re «tojas po-
— Í U Í ^ N A — siitvas coHipi-amlo.fu i>sUi casa. 1 IVti i A i / 
H a sido nombrado D . Oscar Z a l d i -
var , admin i s t r ado r p r o v i n c i a l do Be-
n e í i c e n c i a de Puer to P r í n c i p e . 
E l A y u n t a m i e n t o de Santa Ciara ha 
sido autor izado para t ras ladar su ca-
becera a l c a s e r í o de l a C id ra . 
D . J u a n E l i c e r t ha sido nombrado 
Segundo Teniente A l c a l d e de Htte-
vi tas . 
H a sido a d m i t i d a l a r enunc ia pro-
sentada por D . A n t o l í n M é n d e z de l 
cargo de A l c a l d e m u n i c i p a l de L a g u -
n i i lus . 
H a sido aprobado el cese p rov i s io -
n a l de D . J o s é M a l b e r t y , y se ha nom-
brado en su l uga r á D . Gus tavo L ó -
pez. 
C A M B I O S E N L A TOLICÍA. 
Por el Gobierno General h a n sido 
declarados cesantes los celadores de 
po l i c ía , D . E a m ó n Deus, I ) . A n t o n i o 
G o n z á l e z , i ) . J u a n Pomar y D . Joa-
q u í n Pa lomino , y se han nombrado pa-
r a sus t i tu i r los á D . V i r g i l i o M a ñ e r o , 
D . A n t o n i o A l c a i d e B e l t r á u , J). Ma-
nue l A r i a s K o d r í g u e z y 1). E d u a r d o 
P e ñ a T r n j i l l o . 
I N S T R U C C I Ó N P Ú B L I C A . 
Se han admi t i do las renuncias pre-
sentadas por D? Mercedes G a r e í a , 
maestra de la esencia de l Ca lva r io , y 
por D . Ernesto S á n c h e z , maestro de la 
escuela de Sabani l la del Encomenda-
dor. 
Pa ra la escuela del Ca lva r io l i a sido 
nombrada Da M a r t a M a r t í n e z Soto. 
Se ha dispuesto la s e p a r a c i ó n defini-
t i v a del maestro de la escuela de G ü i -
ra de Melena , D . Honora to V a l d é s M i -
randa. 
Se han concedido seis meses de l i -
cencia á la maestra de una escuela de 
Santa Clara , Dft Sof ía F e r r a r i . 
Se ha concedido nueva: p r ó r r o g a a l 
maestro D . S ix to L i m a , para tomar po-
ses ión de l a escuela de V i e j a Bermeja . 
H a fal lecido en esta c iudad , y su en-
t i e r r o se e f e c t u a r á á las cua t ro de la 
tarde de hoy, la respetable Sra. Da J6-
sefa M a r c h y Koyo, d igna esposa de l 
Sr. D . F lorenc io Vicente , pres idente 
Centro Gallego de la Habana . 
Damos el m á s sentido p á s a m e á toda 
la [ famil ia , y especialmente al a f l ig ido 
esposo, por tan dolorosa pe rd ida , y 
pedimos á D ios el eterno descanso de 
la tinada. 
, E L , . " G A L L E G O " 
Procedente de Liverpool y escalas 
fondeó en puer to ayer tarde el ivapor 
nacional Galletjo, conduciendo cargd 
general y 11 pasajeros. t s j s, 
• •• j -i—i-.r ; ?• r- r Í. | 
E B "TÍ'AfcANA" ' ; 
A y e r tarde sa^ió .para Nueva Y o r k , 
el vapor e s p a ñ o l ñ a b a n a , condueiei ido 
á su bwirdó carga y pasajeros. 
E L " M . L . V I L L A . y E i . i D E " . 
Para Pue r to Rico y Cijcalas . s a l i ó 
ayer, el v a p o r e s p a ñ o l M . L . Vil larerde, 
conduciendo carga y pasajeros. 
E L " A M A R Y L L I S ' 
E l vapor i n g l é s Amary l l i i} , s a l i ó ayer 
pa ra Fernandina . 
E L ' " B A L D O M E R O I G L E S I A S " 
Es ta m a ñ a n a se hizo á la mar, con 
rumbo á Progreso y Vera cruz, el va-
por e s p a ñ o l Baldomero Iglesias, condu-
ciendo carga y G2 pasajeros. 
M \ É t i y E n w . 
Los s e ñ o r e s F . A n d é s y C11, de este 
comercio, han conferido poder para el 
uso de l a firma social á su dependien-
te J o s é Manue l Cernuda. 
M E R G A f i O M O N E T A R I O . 
E X P O R T A C I Ó N . 
Por el vapor correo Montevideo, que 
sa l ió ayer tarde , se han expor tado pa-
ra Barcelona $713.100 en p l a t a espa-
ño la , en la forma s igaiente : 
M . Ca lvo 81oG 
N . Gelats y O" 00 
Cobo, H0 v CA S 





T a m b i é n por el vapor nac ional Cata-
l ina, se han exportado para Barce lona 
y la C o r u ñ a , por los 
Sres. J . M . Borges y Cn $120.000 
. . A l v a r e z V a l d é s y Crf. . üO. 000 
P l a t a del cuno e s p a ñ o l . — S e cot izaba 
á las once del d í a : 12^ á 12¿ descuento. 
Los centenes en las casas de cambio 
se pagaban á $0.03 y por cant idades 
á 0.05. 
C r ó n i c a g e n e r a l . 
Los socios de l Casino E s p a ñ o l de 
Bejucal , han elegido l a s iguiente Direc-
t i v a pa ra el presente, a ñ o : 
Presidente, D . Cas imiro H e r r e r a 
Rucabado. 
Tesorero, D . F é l i x O r t í z Sampedro. 
Secretario, D . Francisco F e r n á n d e z 
F e r n á n d e z . 
Vocales: D . Francisco P i t a .Bouza , 
D i Francisco P é r e z A m i e v a , D . A n t e , 
l ín Alonso F e r n á n d e z , D . J o s é KubÍL.X 
M é n d e z . D . Juan Blanco B lanco y D . 
R a m ó n V a l l e Pumarada . 
Suplentes: D . Manue l Cuervo Fer-
n á n d e z , D . T o m á s M a r t í n e z A b e l l o , 
D . Francisco Pendas Margol les y D . 
Manuel Pr ie to A l v a r e z . 
EN Ü1TA CASA DE EMPEÑOS 
De l a casa de p r é s t a m o s s i tuada en 
la cal le de Acos ta n ú m e r o 47, hu r t a -
r o n u n p a r d o dormi lonas de oro y b r i -
l lantes , un rosario de p la ta y una gar-
g a n t i l l a del mismo meta l que el d u e ñ o 
del es tablecimiento guardaba en una 
gaveta. 
I g n ó r a s e el autor del h u r t o . 
DETENCION 
E l celador del b a r r i o de San F r a n -
cisco de tuvo á bordo d e l vapor Catali-
na, que s a l i ó ayer tarde pa ra la Pe-
n í n s u l a , á 1>. Rafael O l ive ro que de-
b í a embarcarse en d icho buque, y cu-
ya d e t e n c i ó n i n t e r e s ó por t e l é g r a f o el 
Jefe de p o l i c í a de Matanzas . 
CASUAL 
Trabajando eu u n techo de ziuc, en 
l a casa n ú m e r o 45 de h* cal le de Mer-
caderes el moreno Francisco Lasso, 
r e s b a l ó y c a y ó al suelo, c a u s á n d o s e 
una her ida leve en la frente. ^ 
CON UN TENEDOR. 
A l m o r z a n d o en l a fonda E g i d o 20, 
fué herido casi gravemente con u n t e 
nedor en la mej i l l a izquierda , por u n 
moreuo que se f u g ó , c l pardo ( i u m e r -
sindo P o r t i l l a . 
ENTBE MUJERES. 
U n a vecina de la calle de L a m p a r i -
l la , a g r e d i ó á ot ra , c a u s á n d o l e una he-
r ida en la cara. A m b a s fueron pues-
tas á d i s p o s i c i ó n de la a u t o r i d a d co-
rrespondiente. 
ROBO. 
_ A un vecino de la calle de P u e r t a 
Cerrada le robaron var ias prendas do 
ropa, ignorando q u i é n sea el au to r . 
QUEMADURAS 
Las s u f r i ó de p r imero y segundo 
grado don . losé G ó m e z l íu íz , á l ésfcar 
l avando mondongo eu el Ras t ro de ga-
nado mayor, y v o l c á r s e l e en los bra/.cs 
el agua h i rv i endo con que rea l izaba 
d icha o p e r a c i ó n . 
DETENIDOS 
E n Reg ia ha sido preso u n i n d i v i d u o 
blanco, a u t o r de unos disparos, y cn e l 
barr io de Co lón u n c i rculado. 
P U E R T O D E L A H A B A N A . 
EiS" Til ADAS. 
Dia 30: 
De Nueva York, vap. csp. Ciudad Onda!, capitán 
Laviii, Irip. 78, ton. 1616, coa can/i .reueral á 
Al. Calvo. 
Liverpool y escalas, vap. csp. Gallego, eapilán 
".Huno. trip. 3:', ton. 1515, cou car-a yeucral ¡i 
C Blanelt j Cp. 
í'asua^ouhi^eri i) días, gol. am. Eleouor, cepitáa 
\ oss, oip. 7, tóli, 311, con nj.iikT.i á la ordeu. 
S A L I D A S 
Día 30: 
Para rroLn-eso y Veracruz, vap. csp. Ualdómero M e " 
Sios, cap. Gómez. 
vap, español Ca 
Movimiento de pasaje- ¿a . 
:| . - . i¿NT!MlvON;„ (j ;: /•• )j 
V < W q? ol vap. csp, Chidad-Con-
feré; Josquiu Ca.l.o^éü-Xlfrcdb Misa-díi ih.-r-
mo {.ftw/rtubers y «eiiotía—J alio. Fí3*< ¡ c-a—AVim -U 
l Sr*5. Ai?usií:)'Otoró M^rl:';¡e:í—Vicente deMíio— 
^jnu . L Go^áic ; ..VÍC'ÜUIM—Ja.in. Vázquez—Pedro 
A; .3; Pedro M-.i-íh-.ea y sonora—JuKau López, her -
S A L I E R O N 
r..ia V. K I L O . CORUÑA y S A N T A N D E R en 
cl van. e.'p. Mculevideo. 
Sres. Félix Anuas—Aurora Ojeda—Francisco Pe-
i;a—D. Ciíuenles—Ag-uslín F . Sapua—Ramón V i -
ñas—Pedro San Román-Fernando Fernández Mu-
iiano López—Jaime Lol'o—Bandilio Du.ián—6. Pil-
lados Gutiérrez—Venancio Díaz—Santos Martínez 
Manuel Suerez—José Landaluce—Aguslíii Peí eirá 
Primitivo S^rra—Marfá J . Fleitas—Andrés A!ons..— 
Cassldo Menéudez—Mani'.f! Avelieira—Bernardo Al-
varez—José A. Telleiia—Hamou Grau—J. González 
—Josá A. Me!/v;:d.;z —Femm Marzóii—Ramón A l -
varez— Evaristo Gareía José Alvarez—S. Briz— 
Joaquín K. Riera—Sebastian Marqués—Ja ana Gar-
cía—Felisa Pérez—José Gutiérrez—Julián Garavi-
Ua—Andrés Alonso—Cariota. ViJaut—Pedro Rivas— 
Eicoláético Goinez —Diego Carnuma-Airtedu F i -
gveioa —Bernardo Fraga—Ernesto Mendoza—Carlo-
ta Tnllo—Antonio Guevara—Anselmo Saenz—Gene-
ral Lacbambrc y úrnilia—Enrique Gotel-1—Antonio 
Oal.veló—José García—$. A. Gómez—T. Gallego— 
R. Jiménez—J. Perpiñan—Federico Sáncbcz—Fnin-
CÍÍCO Belio—José Laehambre—Federico Montever-
de—Eduardo Pares—Gustavo Maj-o—Además -231 
jornaleros, 11 deponados, oS contínados v 114 indivi-
duos de tropa. 
Para COKUÑA y escalas en cl 
táliríai 
Srés. Ramón Caso—S. Airares—1?. Solana—San-
tos López—Ramón Várela—Manuel Zardon—M. Ri-
co—Rafael SuÁroz—José \'íi:tor,io—Jacinto Vila 
Julia Rodriguez—Eduardo Muüoz-Catalina Muñoz 
—Joaquín Subirana—Francisco Soret Baldotm.-ro 
Guasch—Amparo González M. Kumfrez—Maria 
GuiLin ez—José Beugocliea—Matilde Sierra y 4 utas 
— Eípcranza Montaña—Eduardo Gutiárrez—Aiigél 
Carei.). y 5 de r:uiiilia—José Gutiéi-rez—José García 
— Manuel Cacho-M. Espinosa Vicente Pereda-
Enrique Maitiuez—José González—Pedro Gómez 
MauiK 1 Vázquez—Valentín Castro y íamilia—Fran-
cisco Culierrez—Bernardo Moré—Manuel García-— 
Luis Culiéncz—Alvaro Umudado—José Guurdail* 
—José Calvo—Emilia riteulc—Marco» García Cano 
— Domingo .Maatinez y 1 más—Pedro de la F . Alva-
rez—M .' Alvarez—Pedro Dama—Elisa Fvriol—Rosa 
Puig—Juan Mari--—José Mcslre—José Rodrigue'.: 
José Balloile Nicolás Deulofeu Elias López 
t/iüiitiu iler.tera—Juan Koea—LuU Angulo—Anto-
nio Peña—Jaime Fcrmenia—Josela Cuervo—Ceci-
lio Prieto—S. Gonzále;:—Joaquín- Estañé—Salvador 
/.aválela—M. López—L. Soria—Faustino Dorado 
R, Mendc/.—José Luis Samlomingo—D. B u s c a r -
Ramón Muiioz—Juan Gurcia—Juan Cubrías— Ge-
rardo M. Matos- M. Jiménez—José Gutiérrez—B. 
Piído —Celestino González—Ramón Pérez—José 
R. Vilarclk-—Manuel A. Maribona—Antonio Rico— 
Balbiuo Lage—Ramón Leal—José Luna—Pedro B. 
García—Isabel Alvarez—Ramón Alvarez—Juan Gal 
do—Francisco L . Seiis—M. Prieto—Jaime Sanri-
indl—Canm-n Llover - J . Curco—Ramón García— 
Además 313 jornaleros' 
Pava N U E V A R O R K on cl vap, español líahana. 
S'c<. D. Nicolás Mititiere—G. GiHrseppe—Gam-
baglia tíiuge—Antonio Mintiere—Gratuito Antonio 
y 1 bijo—Alfrsdo Marforall—Juan Diaz y "2 lujos— 
Jorge Machado—Josefa Saló—J. O Brien—M." Pin-
tó—Juan Salo. 
Para N U E V A Y O R K cn cl vap. K&. Orizaba. 
Sres. D. M. Sad—Mcrcede<. Govin—Alonso V. Ma-
dan y familia—Jr.an B. Carriilo y familia—José Be-
rfiá —Roque Manrique -Bosario Figu.;ras—Pedro 
Fernandez—C. Klarny—Rosa González—Enrique 
González—T. 11. Fruhnd—Florentino Ugalde— 
Charles Booth—Simón Masanct—A. Leouhard— 
Leandro Ovies—Luis de Arozarena—José Gestal— 
•' ¡irlos M. Sánchez—Mariano M. Sánchez—Carlea 
Manin—E. Sánchez—llenry Cantos. 
. á f T Ü N C I O S 
m B E P O l M á 
P.SYSHTA 
E n l a cailtí 
Merced v Psuíl 
de Sun Ignac io entre 
rv, t uv ie ron a ver al me-
dio d ia una rever ta •vailos i nd iv iduos 
de co'or, 1 a n z á a d o s e p ie tkas . Do la r i -
ña resul ta ron herulos í & r e n ^ a t e el 
p i t ido M i g u e l líiva.s. y e) Uiorono K Q -
uiuaido J i i u é u e z . 
L A m m m 
i o c e n s i s ^ í i i o i i d 
P A R A S E I O E A S 
So '•irvon c^qnísrios TociniiloG dol 
O ^ l o ; Mantecado y Chocolates ospr--
ciaU'< <lc la casu, como tainldón vai iotltMl do 
refrescos v el tan a g r a d ó l e NECTAR S O -
1)V v ICE CREAM; dc.licando Jos jueves 
de la somana dt? 8 .1 10 dé la noche cn ob-
Settiiimí e*\\ ena Ifiza de cliocdatc de n I I A -
BANKHA á todas las -.ofua-; y s«ñorlt;ts que 
sé sirven conntiTir :! diclio sa lón . 
L o s c l i o c o l a l e ; d e l a l í a b a n e -
r a s o n J o s m á s s i s i i e r i o r e s . 
a s , o b i s p o e a 
C 175 a2ó-J0 - • 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — M a y o i - a» 1896 
E L 1 Ñ 0 M A R T I R . 
E r a á liucs del a ü o 180Í). 
A r d í a la guerra en Espafia, i n v a d i -
d a por los e j é r c i t o s de N a p o l e ó n . 
Dominaba y t i r an izaba á V a l l a d o l i d 
el general f r a n c é s K e l l ' i inan. 
Acababa de d i s ixmer una requisa de 
caballos y de ordenar que á los que 
por su cor ta alzada no fueran i n ú t i l e s 
a l e j é r c i t o imper ia l , sus mismos d u e -
í ius les sal taran el ojo izquierdo para 
que no los pudieran u t i l i z a r nuestros 
guerr i l le ros . 
U n g r i t o de r e p r o b a c i ó n se l e v a n t ó 
r n toda la comarca, pero K e l l e r m a n 
era la fuerza y e s p í r i t u capaz, s e g ú n 
veremos, de cosas mayores. 
U n n i ñ o de algunos doce afios, lujo 
(le un latonero de V a l l a d o l i d , sa l taba 
t o d í i s las noebes las mura l l a s y l leva-
b a p ó l v o r a y balas, que le proporcio-
naban los pa t r io tas de la c iudad , á los 
guer r i l l e ros do las c e r c a n í a s , ent re los 
cuales estaba su padre. S ú p o l o Ke-
l l e rman , lo p r e n d i ó y a m e n a z ó con 
crueles tormentos si no le d e s c u b r í a 
q u i é n le entregaba la p ó l v o r a y las ba-
las, y el s i t io á (pie las c o n d u c í a . 
Del n i ñ o penilia la v ida de muchos 
Loinbres; a s í lo c o m p r e n d i ó el desgra-
ciado y ca l ló . 
Fur ioso el general, m a n d ó t raer u n 
g ran brasero y en é l var ios hierros 
candentes, y d i jo : 
—Si no c o u ü e s a s , v o y á quemar te 
las manos con qne l levabas U p ó l v o r a 
á los hrujantes. 
E l n iño m i r ó con espanto á Ke l l e r -
man y al brasero, pero ca l ló . 
—Comenzad vuestra o b r a — g r i t ó el 
general . Y dos soldados se apodera-
ron de. las manos de la pobre c r i a t u r a 
y pasaron por ellas los hierros hechos 
ú se uas. 
E l n iño lanzó un ¡ay! desgarrador. 
— ¿ O o n l i e s a s ? — i n s i s t i ó Ke l l e rman . 
—Nada tengo que conlesar;—res-
p o n d i ó la c r i a tu ra , cuya pal idez cada-
v é r i c a y horr ibles dolores hubiesen 
c o n m o v i d o á una fiera. 
— ¿ N a d a f — r e p i t i ó el general en el 
colmo del í u r o r . — P u e s bien; descal-
zadlo. 
Los soldados obedecieron. 
U n a vez el n i ñ o A^scalzo, le d i jo con 
sonrisa siniestra; 
— S i no confiesas q u i é n te daba l a 
p ó l v o r a y las ba as, y e l l u g a r á. que 
la c o n d u c í a s , voy á mandar que te ap l i -
quen los hierros á las p lantas de los 
pies para (pie nunca m á s puedas l le-
var las. 
!Nuevo silencio d é l a c r i a t u r a . 
— ¿ L o dudas? Pues mi ra . 
Y á una s e ñ a l suya, los soldados 
agar ro taron al n i ñ o y le. ap l i ca ron los 
hierros enrojecidos íl las p lan tas de 
los pies. 
El infeliz l a n z ó uno de esos g r i t o s 
salidos de lo m á s profundo del a lma; 
sus labios se movieron como i p ronun-
ciando una o r a c i ó n , y en su ros t ro apa-
r e c i ó la subl ime r e s i g n a c i ó n de los 
m á r t i r e s sentenciados a l c i rco y á las 
fieras en la pagana Roma. K e l l e r m a n , 
rug iendo como una liera, exclamaba:, 
— ¡ N o he visto cosa igua l ! 
Cier to: ora que j a m á s h a b í a estado 
en E s p a ñ a , donde hasta los n i ñ o s sa-, 
ben ser h é r o e s y m á r t i r e s . 
Con las manos y los pies abrasados, 
l a c r i a tu r a p r o s e g u í a silenciosa y ele-
vaba los ojos al cielo, p idiendo á Dios 
nuevas fuerzas para suf r i r su m a r t i r i o . 
E l general c o m p r e n d i ó que nuevos 
tormentos no le d a r í a n mayor resulta-
do con aquel heroico n i ñ o , y s u s p e n d i ó 
su mar t i r i o . 
Cuando sus verdugos le ordenaron 
marchar , la c r i a tu ra , que t e n í a los 
pies abrasados, vac i ló y c a y ó . 
j l l a b i a muerto! 
Lo cierto es que su e s p í r i t u a s c e n d i ó 
en aquel supremo ins tan te á las regio-
nes celestiales, 
E . R. S. 
N O T A S T E A T R A L E S 
PAVUET.—Ik-Hefu'io de lioncoroni. 
E l es t imable a r t i s t a , d i r ec to r do l a 
c o m p a ñ í a d r a m á t i c a que, con provecho 
propio y regocijo del p ú b l i c o habanero, 
ocupa el teatro de Payre t , y que mo-
destamente confesaba anoche que re-
presenta en castellano porque no exis-
te en el C ó d i g o pena que ap l icar á su 
a t rev imien to—lo cual , d icho sea ent re 
p a r é n t e s i s , acusa injust ic ia no to r i a con-
t r a el l eg i t imo valer del ac tor-empre-
sario, que a s í lo ha demostrado cuan-
do representaba en el id ioma de Dan te 
y Petrarca, como cuando lo e f e c t ú a en 
el de C a l d e r ó n de la Barca y Cervan-
tes S a a v e d r a — e s c o g i ó l a noche de 
ayer para su beneficio, teniendo l a sa-
t i s facc ión de ver ocupadas las p r inc i -
pales localidades por una concurrencia 
d i s t ingu ida , qfté el la sola bastaba pa-
ra alentar ilusiones de autores y amor 
propio de actor en noche de gracia . 
Tres alicientes ofrecía esa func ión , 
aparte del muy poderoso del a r t i s t a en 
cuyo favor se daba: el estreno de i g u a l 
n ú m e r o de obras, debidas á modestos 
ingenios que. ensayan sus fuerzas en l a 
d r a m á t i c a , cotí á n i m o de emprender 
con seguridad y s in vaci laciones ese 
camino lleno de escollos, que á todos 
muchos 
prosee 
•acometen y po seduce, que 
ros l legan á guir, alcanzando , 
l aure l de los escogidos. T i t ú l a s e Eva el 
drama que a b r i ó la marcha, escrito por 
el j o v e n don Eugenio S á n c h e z de Fuen-
tes, en un p r ó l o g o y dos actos, s e g ú n 
reza el programa, y en rea l idad en tres 
actos, puesto que el que á guisa de 
p r ó l o g o figura en la obra, siendo como 
es el de la e x p o s i c i ó n de la t r ama , no 
merece aquel nombre. 
K d he de entrar en el a n á l i s i s de l 
i r a u a E r a para hacer su c r í t i c a . E n 
51 van aparejadas con las bellezas de l 
enguaje Jas inexperiencias de qu ien no 
lia l legado á dominar el mecanismo de 
la escena. £ 1 argumento de la obra 
es pobre, y carece de lo que los pre-
ceptistas denominan finalidad, puesto 
que no acomete n i u g ú u problema so-
c i a l , ni da s o l u c i ó n á n i n g u n a de las 
pavorosas cuestiones que en la d r a m á -
t i ca moderna se plantean, para qne e l 
espectador no se l i m i t e á sen t i r con el 
desarrol lo de la t rama, sino que tenga 
que d i s c u r r i r por lo a t rev ida ó riesgo-
sa de la tesis planteada. L a seduc-
c ión de una j o v e n por un ga lan teador 
de oficio, y e l abandono de é s t e , pa ra 
casarse con o t r a á la que no le arras-
t ra el i m á n de una fo r tuna que poco 
puede a ñ a d i r a l acerbo de la propia , es 
cosa que vemos todos los d í a s , i " a-
sesinato del vo lub le amante por la mu-
j e r e n g a ñ a d a en u n ar reba to de celos 
que la conduce á la locura, puede servir , 
y s i rve, para cor tar el nudo gordiano y 
poner fin á- la a c c i ó n , pero no produce 
e n s e ñ a n z a . C ie r to que D u m a s en L a 
mujer de (Jlaudio, s e n t ó con e l " ¡ M á t a -
la!" el p r inc ip io de cas t igar e l adul te -
rio con la v ida; pero sobre ser an t ic r i s -
t i ana la venganza, no ofrece i g u a l d a d 
el caso, porque a q u í no se t r a t a de u n a 
mujer a d ú l t e r a , sino de una j o v e n que, 
sacrificando respetos humanos y d i v i -
nos, abandona la s a n t i d a d del hogar, 
el amor de la f a m i l i a y las considera-
ciones sociales para v i v i r en amance-
bamiento media docena de a ñ o s con su 
seductor, que no ha dejado de pagar 
sus caricias con el oro y el fausto que 
ostenta la h o m ó n i m a de la p r i m e r a pe-
cadora. Hay en Eca muchos pun tos 
de contacto con L a Pasionaria, sobre 
todo en la escena del segundo acto en-
tre la mujer abandonada y la n i ñ a pre-
ferida, y en el tercero una e v o c a c i ó n al 
e s p í r i t u del ma l ,—dicha de manera 
admirable por el s e ñ o r Buxens , que 
a r r a n c ó v ivos aplausos,—que no obs-
tante la hermosura de los conceptos, 
es inadecuada. Para hal larse en ca 
r á c t e r en esa e v o c a c i ó n , huelga la l e v i t a 
y hacen falta la t rusa y la capa ro ia , 
ios cuernecillos y el gesto a v i n a g r a d o 
de Mefis tófe les . 
Pero, si bajo el p u n t o de v i s t a de l 
argumento y el desarrol lo de la t rama, 
pueden d i r ig i r se censuras amistosas 
al s e ñ o r S á n c h e z de Fuentes, hay que 
t r i b u t a r l e muchos y m u y calurosos a-
plausos por los br i l l an tes pensamien-
tos de que e s t á sembrado e l d i á l o g o y 
por l a exqu i s i t a ga l anura del lenguaje. 
O b s é r v a s e desde luego un progreso 
ex t raord inar io en el au tor , comparan-
do esta obra con la que hace u n a ñ o 
ofrec ió á su beneficio el s e ñ o r V i c o , y 
como es de la madera de que se hacen 
los autores, y su abolengo l i t e r a r io 
ju s t i f i ca y al ienta sus n o b i l í s i m a s aspi-
raciones, detenerse en la m i t a d de un 
camino que emprende con b r í o s y ge-
nerosos esfuerzos, s e r í a imperdonable . 
Su d r ama Eva debe apuntarse como 
un t r iunfo re la t ivo , que hace esperar 
el d í a del t r i un fo absoluto. Los aplau-
sos y las l lamadas del p ú b l i c o , á la 
t e r m i n a c i ó n del d rama, fueron mereci-
dos. 
Joven es, como el s e ñ o r S á n c h e z de 
Fuentes, don J u a n Corona Salado, 
au tor del cuadro d r a m á t i c o represen-
tado d e s p u é s , con el t í t u l o de J u a n 
RenU-ry y j o v e n de porven i r pa ra la es-
cena. Juan Renicr revela en su au tor 
conocimiento del teatro. Los caracte-
res e s t á n bien delineados, la a c c i ó n se 
desarrol la con n a t u r a l i d a d , y si el au-
tor a l igera algunas escenas, que la ha-
cen lagu idecer ,y cor r ige el lenguaje, en 
que hemos o ído algunas incoherencias 
y frases como l a de " ¡ D o n o s a ocurren-
cia!" que no parecen propias en boca 
de u n a l b a ñ i l , puede obtener con l a 
honra que a l c a n z ó anoche, el provecho 
que merece'y le deseo. J u a n Hcníer , en 
su aee ión , compendia los arrebatos á 
que puede conducir el ciego, torpe y 
c r imina] ex i í -av ío del anarquismo.-
^ -AJ lado del "sectíario fero^1 ffel p ro ta -
gonis ta^—fiel y Uertiibsamente inter-
pre tado por el s e ñ o r l í o n c o r o n i — p a r a 
quien l io hay respetow d iv inos n i hu-
manos que lo con tengan, 'aparece como 
un rayo de luz en las t in ieblas la figu-
ra s i m p á t i c a del obrero cr is t iano, que 
se resigna con su suerte y rechaza los 
c r í m e n e s d e l anarquismo, ¡ l í e r m o s o 
contraste! • 
Y llegamos a l tercer estreno. L a Éoñ-
coroncida—sn s i m p á t i c o autor , e l bene-
ficiado, la ha calificado a l anunciar la ,— 
es una "conferencia c ó m i c o - b u f o - t r á -
g i c a - d r a m á t i c a - l í r i c a - t i t i r i t e r a - i m p o -
sible ," en la que el s e ñ o r l í o n c o r o n i , á 
la manera de l a s i n fon í a de una ó p e r a , 
que compendia todos los temas que en 
ella han de desarrollarse, expone p r á c -
t icamente l a d u c t i b i l i d a d de sus facul-
tades como actor y su i n g é n i t a gracia 
como autor . E l derroche que de el la 
hizo, a s í en la c o m p o s i c i ó n de l a confe-
rencia, como en su i n t e r p r e t a c i ó n , la 
quis ieran muchos actores y autores que 
Se l l aman cómicos , para v i v i r de sus 
rentas s i n necesidad de contentar á ese 
caballero veleidoso y exigente que se 
l l ama p ú b l i c o . 
E U S T A Q U I O C A R R I L L O . 
v-— 
ladearon el n é c t a r , lo t r a g a r o n con 
placer y p id ie ron m á s en e l acto. 
Cos ió los luego por las orejas como 
p u d i e r a hacerlo con p a ñ o de Segovia. 
les a t r a v e s ó los labios v a l i é n d o s e de 
largas agujas, y los d e j ó por ú l t i m o 
cual si hub ie ran escapado de manos 
de los apaches. 
V a r i o s m é d i c o s que se ha l l aban pre-
sentes, examinaron con a t e n c i ó n los 
ins t rumentos de t o r t u r a , y nada tuv ie -
ron que objetar . E n cambio, los ex-
c é p t i c o s se encogen de hombros y h a -
b l a n de costumbre y p r e p a r a c i ó n , mas 
es preciso convenir en que á los tales 
j ó v e n e s , si no e s t á n forrados de vaque-
ta, los han claveteado en cobre ó cosa 
parecida. 
A v i s o A L P Ú B L I C O . — C o n t i n ú a en 
A g u i a r 80 E l S a l ó n D i a n a , á cuyo fren-
te estuvo el pe luquero D . B e r n a b é 
V a l d é s . E n la a c t u a l i d a d l a jcasa 
cuenta con m a g n í l i c o s oficiales, perfu-
m e r í a excelente y todo lo r e l a t i v o á su 
g i ro , á fin de dejar satisfechas á las 
personas que a l l í acaldan. J a m á s se'ha 
pensado en t ras ladar el establecimien-
to á n i n g ú n o t ro loca l , y a que cuenta 
con g r an n ú m e r o de par roquianos . 
" L A . Y A V A " . — - C o n este t i t u l o y cua l 
nuevo F é n i x que renace de sus c e n i -
zas, el p r ó x i m o domingo r e a p a r e c e r á el 
semanario de car ica turas que d i r i g í a 
don Leopoldo V . Codina . 
Veremos el p r imer n ú m e r o y enton-
ces daremos nuestra o p l n i é n sobre L a 
Yáy'a. ¡Ah! mucha destreza en e l 
manejo de ese garrote , no sea cosa de 
que se vue lva con t ra su d u e ñ o . 
K E M E D I O A L C A N T O . — C a l i n o v a á 
cobrar un c u p ó n vencido, á l a casa de 
banca donde tiene depositados sus fon-
dos. 
— S e ñ o r , le dice el dependiente j u n -
to á la ven tan i l l a : ¡ H e m o s suspendido 
los pagos! 
— S i no hay otra d i f i cu l t ad esa no me 
a l a rma . V o y á buscar una escalera. 
E S P E C T A C U L O S 
T K A T B Í ) D E P A V R E T . — C o m p a ñ í a 
D r a m á t i c a del Comr. L . Roncoroni . 
L a obra de aparato E l Terremoto/ de la 
Mar t i n i ca . A las 8. 
A L B I S U . — C o m p a ñ í a de Ope ra Po-
p u l a r . — X o hay func ión . 
T K A T R O D E Í R I J O A . — N t í e y a Compa-
ñ í a do Botos. D i rec to r M i g u e l Salas-
Est reno de /Df l iTc / E l j u g u e t e Cuca-
racha. Guarachas .—A las 8. 
P A N O R A M A D E S O L E E . — B e r n a z a o. 
C o m p a ñ í a de Fantoches: Zarzuelas y 
comedias por tandas; V i s t a s de la 
Guer ra .—A las ocho. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
m . C O M F A N I A 
G e n e r a l T r a s a t l á n t i c a 
TAPORES-CORREOS FRANCESES. 
Bajo contrato postal con e l Grobierno 
francés. 
Para Veracriiz directo. 
Saldrá para dicho puerto eobre el día 5 Je Mayo 
el vapor fraucés 
S A I N T - G E R M A I N 
capitán VILLEAÜMORAS. 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos direot js 
para, todas las ciudades importantes de Francia. 
Los señores empicados y militares obtendrán g an-
des ventajas en viajar por esta línea. 
Los vapores do esta Compañía siguen dando á los 
seíiores pasajeros el esmerado trato que tienen acre-
ditado. 
De más pormenores impot Jrán sus consignatarios 
Bridat Mont'Ros y Comp? Amargura número 5. 
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S O C I E D A D E S f E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S . 
B A N C O E S P A Ñ O L 
de lu Isla de Cuba, 
G I R O S S O B R E I A P E N I N S U L A 
Desde el lunes 2 7 del actual, se 
facil itarán al públ ico letras sobre 
Madrid y todas las ciudades y prin-
cipales pueblos de la P e n í n s u l a . 
Se admite el pago en plata. 
L o que se anuncia para general 
conocimiento. Habana 2 5 de abril 
de 1 8 9 6 . — E l Secretario, J . B . C a n -
tero. 
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d e l D r . A Y E R 
P u r i f i c a l a s a n g r e 
A b r e e l A p e t i t o 
F o r t a l e c e á l o s d é b i l e s 
A q u e l l o s 
que padecen 
de debilidad 
general ü otra 
dolencia e n -
|gendrada de 
s a n g r e im-
fpura, d e b e -
rían tomar la 
Zarzaparrilla 
del Dr. Ayer. 
Da fuerzas á 
los débiles y 
en general reconstruye el sistema. 
Por su medio los alimentos nutren ei 
cuerpo, v se goza de un sueño repa-
rador y de las dulzuras de la vida. 
PRIMER PREMIO EN LAS 
Exposiciones Universales de BJrcelona 
y Chicago. 
Preparada por el T>r. J . C. Ayer y Ca., 
I.owell, Mass., E . U. A. 
P^-PóníraRo on puardla contri imitacio-
nes baratas. El nombre de—"Ayer's Sar-
saparllla " —fitriira en la envoltura, y csu 
vaciado en el cristal de cada frasco. 
Empresa del Ferrocarril Urbano 
y Omnibus de la Habana. 
La Comisión liquidadora de la Sociedad Coopera-
esta Empresa á favor de dicha Sociedad en 7 de Mar-
zo de IS ' l i , bem td fin de que se le expida un dupli-
cado de eso tílulo; y tie orden del Sr. Presidente se 
poblicft dicha Holiciluti, en concepto de que se acce-
derá á ella, si no hubiere quien forme oposición den-
tro de! término de veinte días después del primer 
anuncio: en cuyo caso quedará nulo y sin ningún va-
lor ni efecto el que se dice extraviado. 
Habana 80 de Abril dcl896.—El Secretario,Frun-
cisco S. Hacías 
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S E D E R I A 
• C r N T C A C A S A 
P A R A 
C o r o n a s , A n c l a s , A r p a s , 
C o r a z o n e s 
y C r u c e s f ú n e b r e s . 
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G A C E T I L L A 
L o s V O L U N T A R I O S . — E l p e r i ó d i c o de 
este nombre nos v i s i t a hoy sorpren-
d i é n d o n o s gra tamente . 
Nuest ro c o m p a ñ e r o L a c o r t e sabe i n -
dudablemente hacer una p u b l i c a c i ó n 
de la í n d o l e de Los Voluntarios, pues 
representa, defiende v ensalza con la 
mayor Justicia ó i l u s l r a c i ó n , e l honor 
y los intereses de nuestros abnegados 
y sufridos volnntar ios . 
N O T I C I A S S U E L T A S — O b s e q u i o al 
general Blanco. E l a.yunta.Miento de 
M a n i l a regala a l C a p i t á n Genera l de 
las Islas F i l i p i n a s una m a g n i l í c a espa-
da de honor. L a hoja. l ía sido fundid; i 
en la f á b r i c a do armas de Toledo, y la 
e m p u ñ a d u r a e s t á adornada con piedras 
preciosas, cons t i tuyendo el obsequio 
de aquel la c o r p o r a c i ó n una ve rdade ra 
j o y a . 
— A cerca de 1,500 francos ascienden 
las dos pr imeras l istas de la suscrip-
c ión ab ie r ta en el Consulado de Espa-
ñ a en Niza , en favor de los heridos de 
la c a m p a ñ a de Cuba, por i n i c i a t i v a de 
la seectóí l e s p a ñ o l a de La Cruz Hoja. 
—Los reyes d o ñ a Isabel I I y don 
Francisco de A s í s , Junto con l a colonia 
e s p a ñ o l a y americana de P a r í s , pa t ro-
cinan la sociedad Teatrc dcs Poetes, for-
mada por l i teratos j ó v e n e s y actores 
noveles. l í e p r c s e n t a r á u E l V / m u Ga-
leoio dv. Echegaray (1>. J o s é ) , t r a d u c i -
do al f r a n c é s por Jacqncs Lemai re y 
Sc lu i ru iau . 
H O R R O R E S D E L H I P N O T I S M O . — E l 
prefesor de h ipnot i smo Sau tane l l i , que 
ese es el nombre de ba t a l l a adoptado 
por el especialista f o r á n e o cuyas exh i -
biciones han l lamado l a a t e n c i ó n en el 
Oeste de los Estados Unidos , d i ó la 
p r imera en Nueva Y o r k , anfc? una con-
currencia i n v i t a d a de antemano. 
Seis j ó v e n e s con quienes siempre ex-
per imenta , subieron á nn tab lado; los 
h i p n o t i z ó , y c o l o c á n d o l o s a t ravesados 
unos encima de ot ros á modo de p i r a 
f ú n e b r e , se e n c a r a m ó sobresellos: los 
postes humanos no se movie ron . Les 
hizo luego tomar una bebida, casi ex-
plos iva para BimpUs mortales, pues sus 
componentes eran p imien ta , mostaza, 
v inagre y aceite. Los agraciados pa-
Dési á fecciones venficadas 
la Hrigad.^ <ig,lg§ Scrndo^,Mui.- , 
Las que resulta» de ^ M u n ^ n p C del" 
dia auterior. ] 'J e ,,, 
C I V I L . 
ai ; .• 
Ai. -F-, 1 • 
A b r i l 2 8 . 
IsTACIMIENTOS;, 
••l:> t}U K ^ T E D K A L . 
1 varón, blanco' liariiral. 
BELÉN. 
Ño hubo. . •¿¡tcío Zi 
.Xo-imW>.^-!0'j ' ¿I* « ' .wnvell a n ú as 
O F A D A L m » ! ! ! . * ' . P O ' i f ' f h 
1 varón, blauqpj legitimo. 
1 hembra, blanca, legitima. 
l ' lLAlt 
No hubo. 
CERRO. 
1 hembra» blanca, natural. 
M A T H I M O N I O S . 
No hubo. 
D E F U N C I O N E S . 
CATEDRAL. 




Andrea López, Habana, mestiza, G me-
ses. Vives, 155. Viruelafl,. 
Doña Juana María Kodríguez, Güira (U-
Melena, blanca, 6 años /Es t re l l a , 2S. Bron-
quitis capilar. 
I"na menor, mestiza, desconocida, de tres 
años, asfixia por sofocación. Autopsia en el 
NetTocomio. 
GUADALUPE 
Doña Amalia Lago, TI abana, blanca, 4 
años, Industria, número Ü0. Fiebre perni-
ciosa. 
P I L A R . 
Ramona Yaklés, mestiza, 31 aüos,jMa-
loja, 170. Beri-beri. 
Don Mariano Fano, Bilbao, blanco, 57 
años, Marqués González, número 31. Pueu-
monia. 
Moria Luisa Martinez, Habana, negra, 10 
meses, Lealtad, número 184. Fiebre gra-
nulosa. 
Simón 11. Sánchez, Habana, mestizo, 27 
años, Soledad, 24. Tuberculosis. 
Don José Arias Fernández, blanco, Astu-
rias, 40 años, Cerrada del Faseo, 20. Cirro-
sis hepática. 
Dofta Kmeliua Foreade, Habana, blanca, 
58 años, Animas, número 172. Cáncer de la 
matriz. 
Doña Camila Mayorga, Habana, blanca, 
72 años, Belascoaín, número 5. Arterio es-
clerosis. 
Justa Castillo, Habana, mestiza, 40;años, 
Peñalvcr, 88. Pncumonia. 
Doña Dolores Saavedra, Habana, blanca, 
32 años; Jovellar, 1. Tuberculosis. 
Don Joaquín Alonso, Canarias, blanco, 
30 años, Jesús Peregrino, número 03. T u -
berculosis. 
CERRO. 
Doña Aurelia Pérez, Habana, blanca, 32 
años, Zequeira, número 80. Tabes mesen-
térica. 
Asiático Anselmo Sansón, Cantón, 08 a-
ñOS, Santa Teresa. 3. insulicieucia. 
Don José Manuel González, Habana, 
blanca, dos meses, Zequeira, 91. Tabes me-
senterica. 
Leonardo Silva, Puerto Rico, 52, años , 
Cerro, 711. Hemorragia cerebral. 
Mercedes Alvares, Habana, mestiza, 38 
años, Cerro, 707.-Enteritis crónica. 
Don Alfredo Jiménez, Habana, blanco, 9 
meses, Princesa, número 12. Fiebre perni-
Don Octavio Montiel, Habana, blanco, 
40 días, Jesús del Monte, número 225. En-
terocolitis. 
Pedro Alfonso, Matanzas, negro, 34 años, 
herida penetrante. Xecrocomio. 




G o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s 
c o n t r a ' i n c e n d i o . 
No habiendo concurriilo suficiente número de Srcs 
Asociados para que pudieran constituirse legalmente 
la p,Hincra sesión de la Junta General ordinaria y la 
hoy con los qlyctoa 
rías pnMicadas en es-
j(u».uuUa uiw, X L <u .XCF del,corriente, cito nue-
.Jramcnte^i los Sres. Asociados parala una do la íar-
11 de del dia 4 del entrante Mayo, on las Glicinas, Em'. 
pedrado n. 42, en esta Capital: advirtiéndoles que 
este dia tendrán efecto ambas Juntas y serán válidos 
y obligáronos los acuerdos que se adopten con cual-
quier núsnero que iisisla.' 
Hajrana 20 de Abril de 1896.—El Presidente. Fio-
^entino F . de (jaray. C 458 ._ ¡f _ - 8-2:)_ 
•Spanish American Liirld aini PowerCoaiiuiny 
Consolidated. 
7 ¡Compañía Hlspano-Americana de Luz 
. y Fuerza molñi^Üótis^tídrtfla.'-
PÓr,¿'si)c*KfióYi'del Fxcmo. señor Vloo; 
prcsidentfe se convoca por este medio á los 
señores acciouistas.de esta Compañía para 
d i Jpnta general q d e W d e celebrarse'eu ¡¡i 
^ i u d í i ^ ^ NCWsSor^-.el d í a 11 del próximo 
~ "doce del día, en la casa mes de Mavo á j a s 
Se advierte que el objeto de la junta será 
resolver sobre lá aprobación de los acuer-
dos de la celebrada en esta ciudad el dia 19 
del corriente y nombrar la Directiva y Co-
misión ejecutiva que ha de funcionar el año 
próximo. 
Se advierte también que para que pueda 
declararse constituida la junta deberán es-
tar representadas en ella más de la mitad 
de las acciones de la Compañía y qne dos 
días antes de su celebración se cerrarán los 
libros de transferencias á los efectos del ar-
tículo 26 de los Estatutos. u*r 
Habana y Abr i l 25 do 189G.—El Secreta-
rio, Emilio Iglesia. 
Cta 472 a l -27 dl4-28 
A N U N C I O S 
LA K 8 T U E L L A 1)E ORO. 
Componteln 40 enfre OIIÍHIIO y Obrnpfa.--Ven-
demoa lodos ÍOH muebles. pianuN y Iñnipni-nH á 
lireclOB «Ir «an^n; («iUnn mimbre á 8 ' i , mcf»a» y 
aparadores 5 y 10, neveras <i, oseaparaCci» 1-5, 
caiii"sy pc-inadoren á 15 y '20. I.OH rt lojes de 
oro a $13 y •-í-'i. In« ••oriij:;* de brillantca á 10, 
1.5 v -^O y muy buenní* joyas al pt-so que compra-
mosi y vendemos. Pardo y Fernández) 
» 3 7 » n8-tt9 dS-.'JO 
SE ALQUILAN AMUEBLADOS 
los espaciosos altos de 
misniu iuformaráu. 
la casa Amargura 79. En la 
3374 a4-29 
E n la loma del Vedado 
Se alquila uua magiiilica casa nueva muy barala, 
por ausentarse su iluefio. amueblada ó sin muebles, 
inz eléctrica, Imíio, aifua alinudanle. janHn y arbo-
leda, Informarán O-Iíeiily 96, librería. . 
C 452 áa-23 
i x r a r P O C O | 
E n un abá i í ióó . 
Cuando cubra este abanico 
T u semblante encantador; 
S e r á una nube de gasa 
Puesta delante del sol. 
An ton io Qr i lo . 
M e d í c i c í n a d o m é s t i c a , 
(Continúa.) 
Cortadura hecha con instrumento cortante. 
Luego que sucedo esta desgracia, se lava 
la herida con agua fr ía ,se limpian y.juntan 
los bordes cuanto es posible, manteniéndo-
los unidos con el auxilio de unas tiritas do 
tafetán inglés, y se aplica encima una plan-
chota de hilas muy delgada, sujetándolo 
todo con una venda. 
Lo más importante en estos accidentes es 
precaver y evitar la inllamación ó supura-
ción. Es muy perjudicial aplicar á la parto 
peregil, tabaco, agua salada, ungüentos y 
varias plantas (pie aconseja la ignorancia. 
Si por desgracia si hubiese hecho uso de 
estos remedios, se procunu^á ueutrali/ar 
sus malos efectos, aplicando á la herida ca-
taplasmas emolientes. 
Cuando la cortadura es poco profunda 
y no muy larga, se cura en dos ó tres di as, 
observando el método indicado. 
Pimdutas. 
L a abeja, la avispa, abejón, etc., están 
armados con un aguijón, que dejan dentro 
de la parte picada, causando un dolor viví-
simo, al que sobreviene instantáneamentü 
hinchazón local y pulsaciones dolorosas. 
El primer cuidado ha do ser extraer el 
aguijón con unas pinzas ó la punta de un 
alíiler, y hecha esta diligencia, se cubrirá 
la herida con un lienzo fino empapado en 
aceite de oliva ó cerato común, al que se 
añadirán unas gotas de láudano líquido do 
Sydenham. 
{Continuará.) 
C h a r a d a . 
A u n q u e niegue la ])n'mera, 
si dos tercia quieres ser, 
que es lo con t ra r io de todo, 
segúndú has de poseer. 
Chupatesd. 
Jeroglifico, 
I 0 ® o N p C C Y d D p u : 
P P I Í 2 1 S K O i N K M ) 
I i" -< fe 
I - O T E S U T U E V O S 
f ^ A Í l A L O S N I Ñ O S B U E N O S 
N U M E R O 1 
>i 
S A N R A F A E L N U M . 9 
entre A m i s t a d y A g u i l a 
PARTICIPAMOS d e T a b i r r e ^ o 
un numeroso surtido de cuadros 
para sala y comedor as í como en 
cuadros para retratos. 
V A R I A D O SURTIDO D E O B J E T O S 
D E Q U I N C A L L A COMO ADORNOS D E T O -
CADOR, J U E G O D E L A V A B O , J U G U E T E R I A 
Y P E R F U M E R I A . 
NUEVO SURTIDO D E C U B I E R T O S 
D E M K T A L E S BLANCOS A 6$ 48 P I E Z A S 
Y A $ 12 I D E M I D E M . 
No oMarse p es en Sai Eafael 
E L . T E M P L O 
n. 9 
4-25 
A L O S N O V I O S 
E L A F A M A D O E S T A B L E C I M I E N T O 
L A C A S A D E B O R B O L L A 
O F R E C E SUS E X P L E N D I D O S 
J I J E O O S D E C U A R T O 
L O S SIN R I V A L E S 
J U E G O S d e C O M E D O R 
Y L O Q U E NO S E HA VISTO 
A j u a r e s c o m p l e t o s 
PARA T O D A C L A S E D E F A M I L I A S 
A P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
W y O t e p 61 
T E L E F O N O 2 9 8 . C478 4-1 
D r . C a r l o s E . F i n l a y y S h i n e . 
Ex-interno del N. Y . Ophthajuif & AcralIn»t:iato. 
Kipccialista en l u enferuiedadt* de loe ojos j de loe 
oídos. Consultai de 12 á 3. Átuacate lid. Teléfono 
B.W6. C488 l-My 
í'iHf-irocarril. compuesto de imiquinu. furgón y 
ciivro d¿ piisaje. Un cahalleto simplón. Una casa de 
campo". L'ria pelota y un ómnibus de lata con su ca-
ballo; 
TODO POR MEDIO P E S O 
L O T E N U M E R O 2 
Un juego de muebles eompuesto de sofá y cuatro 
sillas, todas forrada?, Un aparador y una mesa de 
centro. Una muñeca de cartón piedra bastante gran-
de. Uua señora mecánica vestida á la antigua y una 
oveja. 
TODO POR M E D I O PESO 
L O T E N U M E R O 3 
Una caja de pinturas, lina de verdad con todos sus 
accesorios. Una cajú con una compañía de soldados 
y su cantinera. Un machete de madera. Un caballo 
de ra/a árabe y un cañón Ordoliei que dispara, con 
su cureña. 
TODO POR MEDIO PESO 
L O T E N U M E R O 4= 
Un juego de bolos de cerca de una cuarra de alto, 
madera sin pintar, una goleta con su velamen des-
pk'gddo, un ruipiie-caHcxasde letras y números eu 
tiozos cuaar.ido.s y un reloj. 
TODO POR MEDIO PESO 
L O T E N U M E R O 5 
Un cabá ó sea una bolsa para llevar las niñas los 
libros al colegio, una caja con un juego de cocina 
compuesto de fogón, meja. cacerolas, valdes, platos, 
fuentes, plumero y m • > ana pastora y un polichinela. 
TODO POR MEDIO PESO 
L O T E N U M E R O 6 
Una carabina con cañón de hoja delata, una trom-
peta do ntstai uua uclota grande, uua guitarra con 
cuerdi.s -rioiáücasy un caballito. 
TODO POR M E D I O PESO 
L O T E N U M . 7 
Un caballo de cerca de una cuarta de alzada, un tran-
vía semi-eicclrico puesto que anda sin caballos y sin 
vapor, una pistola de hierro, un sonajero y un bicho 
acuático. 
TODO POR M E D I O PESO. 
L O T E N U M . 8 
Un jneggo de cafó de porcelana vidriada, una casita 
de campo, una muñeca vestida modestamente, una 
bailarina volátil y un pato de fuelle. 
TODO POR M E D I O PESO. 
L O T E N U M . 9 
Una arca de Noé llena de animales de todas espe-
cies, un záiipano bonito, una espada de lata, una cel-
da de movi iniento, un jinete al galope y un reloj. 
TODO POR M E D I O PESO. 
L O T E N U M . l O 
Un sable grande como los que usan los cazadores 
de caballería, una Trompeta, una caja de soldados de 
caballería c asi un Escuadrón, un cañoncito que dis-
para, un tocador callejero y uno que baila tirando 
por una cuerdecita. 
TODO POR M E D I O PESO. 
" L O S P U R I T A N O S " 
San Rafael OO, esquina á Industria. 
Esencias , Aguas, Folvos y Fema-
das de los mejores fabricantes del 
mundo. 
Unico depósito de loa jabones 
CONGO. P R I N C I P E D E L 
E n Coronas fúnebres buen surtido. 
Los artículos de sedería y quincalla ú la mitad de 
su precio. 
L O S P U R I T A N O S 
S a n R a f a e l , m í m . 0 0 0 
esquina á Indusiria 
C 501 Alt d2-2 u2-l 
D R . E S P A D A . 
Galiano 124, altos esquina á Dragones 
Eipecialiela en enfennedade* Tenereo-aüillticaf 
ifeccionea de la piel. 
Con»qltaB de doa á cuatro. 
C489 
T E L E F O N O 1316. 
I- Mr 
Dr. José Mar í a de Janregnizar, 
M E D I C O HOMEOPATA 
ist» 
My 
í í f fA 8$I 
Ü 3 ü n. I 
J £ tí ti f 
1 
7 3 
Va j a r i f a u a m é r i c a , 
(Kemitida por Venegas.) 
3 4 5 7 4 3 
«J 8 5 7 2 5 
3 8 7 2 5 
3 (i 7 8 
, U 2 5 S 3 , 
0 4 3 4 5 2 
3 4 1 8 7 S 
3 4 7 (5 • 3 -8 7 
2 3 4 5 0 7 8 
3 ü 5 2 5 5 









Sustituir los numoros por letras, de modo 
mié resolte ea las lincas borizontales lo si-
OH tí; gmonto: 
.1 Ilustro abogado español. 
2 Nombre moruno. 
3 Animal roedor. 
4 Nombre de mujer. 
5 Acción del ruido. 
6 Empleo. 
7 En los toros. 
8 Verbo. . 
9 En Cuba. 
10 Conocido mecánico francés. 
11 En muebas casas. 
12 Adjetivo. 
Capricho, 
(Remitido por Un Horjanoy dedicado á 
don Calixto Castillo.) 
'4 V 
^ * * 
^ ^ ^ 
Sustituir las cruces por 
que resulte horizontal ó 
siguiente: 
1 Vocal. 
2 Palo de baraja. 
3 Objeto de guerra. 
. 4 Nombre de demonio. 
5 Nombre de mujer. 
6 Verbo. 
7 Vocal. 
letras, de modo 
verticalmente lo 
Anaf/rama, 
( K e m j t í d q por B i l o n g u i t o . ) 
a 
F o r m a r con estas le t ras los nombres 
y apel l ido de una n i ñ a t an boni ta co-
mo s i m p á t i c a y buena, que v i v e en l a 
calzada de San L á z a r o . 
SOLUCIONES. 
A la Charada anterior: Carretera. 
A l Anagrama auterior: Alaria Luisa Ló-
pez. 
A l Triángulo anterior: 













































Han remitido soluciones: 
•losó Antonio Ramos; Ismael Lorenzo; Vo-
to bigotudo; T. V. O. 
D I A R I O D E L A I V l A R I N A . - ^ i " o I P O S . 
E D I C I O N DE L A M A Ñ A N A 
A D V E R T E N C I A . 
L a p r e s e n t e e d i c i ó n 
p a r a l a v e n t a c o n s t a 
d e 4 h o j a s , ó s e a 8 p á -
g i n a s . S é p a l o e l p ú -
b l i c o p a r a q u e e v i t e 
e l e n g a ñ o d e l o s q u e 
d i v i d e n e n d o s c a d a 
n ú m e r o . 
Telegramas por el cable. 
S E i m C I O T K L E i i R A F K ' O 
I D í a r i o d e l a M a r i n a . 
Ali I M A K I O D E L A ¡MARINA. 
H A B A N A . 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E 
E X T A Ñ J E R O S 
Mueca York .'Jü de ah r i l . 
F U A N C ! A . 
K M . U 10 L i iN E . 
Según manifestación de Mr- Meline. 
nombrado por Mr- Faurc para constituir 
el gabinete francés, será imposible legis-
lar ni gobernar sin la cooperación del Se-
nado. Esta opinión ha sido recibida con 
gran frialdad en la Cámara de Diputados. 
(Quedaprohibida la r rp roducc iód de 
los U l r í j ramas que an t cadn i , con arreglo 
a l art ievto 31 de la L n j de r ro j ) iedad 
Iníelceiual.*) 
O T R A M U I / r A 
A y t ' v X l i s pHÁtrb <le la lav<N;, he-
mos lecibiiuoí» el siguioiilc olido: 
G O B I E R N O 
D E I -A 
K E G I O N O C C I D E N T A L 
Y D E L A 
Provincia de la Habana 
GOBERNACION 
Xeyociado de Imprenta . 
PvORnUnmlo que en el artíenlo do co-
Inboracion que con el título E l Mejor 
Cauiino% publica ese periódico en el 
número de hoy, edición de b ruañana, 
se pretende explicar la actual insurrec-
ción por la falta de retonna política y 
Be supone que si ésta no se plantease 
volverá á reproducirse aquella. 
KeKulhuuio que en .otr.os .párrafos 
del mencionado escrito se abullan los 
estrados causados por los insurreetos, 
exageraudo así su importancia y sus 
fuerzas, 
Kesultando que también se censura 
la paz, si ha de conseguirse sólo por la 
fuerza de las armas. 
Considerando que estos heelios se 
hallan comprendidos en el artículo 3° 
del Bando del 11 del corricHte. 
Visto el articulo citado y el Io, 5o y 
7o del referido Bando, he acordado im-
poner la multa de cincuenta pesos en 
oro, al autor del escrito ó en su defec-
to el V. , previniéndole que en todo 
caso, deberá hacerse efectiva, presen-
tando en la Secretaría de este Gobier-
no el papel correspondiente en el tór-
luino de LM hoxas, pues de otro modo 
se procederá á la detención gubernati-
va de la persona que resulte responsa-
ble. 
Dios «xnanle á V. muchos años. 
Habana 30 de Abril de ISdti. 
J . P o r n í a . 
Sr. Director del D I A R I O D E L A M A R I N A 
Como único comentario, diremos 
que, nsatido del dereclio (pie nos 
concede el ar t TV del Bando de 27 
del pasado, inleipondremos recurso 
de al/ada contra esta m u ñ a reso-
Inción del seiior Gobernador Eegio-
nai v Provincial. 
N O S I I A € E mtlCU 
Eli « D arl ícnlo titulado Buen Ca-
m i n o , el A v n a m r Comeretaí a p ú n d e 
la actittld del DíABIQ DE LA M á B I -
k a en los . m í e n l o s que beiuos pu-
blicado, incitando el interés y el 
telo de los propietarios, indnstVia-
les y comerciantes, para defender 
los predros rfisticot} contra los ata-
ques de los incendiarios, y aplaude 
también nno de nuestros últ imos 
trabajos en que negábamos la su-
puesta incompatibilidad entre los 
intereses ecoiuMiiicos de esta reiriót) 
y los de la Península. Dice el co-
lega, hablando del D i a r i o : 
Sus artículos sosteniendo la neresi. 
dad de que la riqueza se apreste á de-
lemlerse de los ataques de la rebelión, 
coincidiendo muebo basta en la argu-
mentación con trabajos nuestros vie-
jos y recientes, son altamente satis-
Bictonoa para cuantos hemos visto 
con pesar os efectos desastrosos de 
una pasividad inexnlicablc ó de unas 
S S S i í f i S ; 6 uecesa^ente. habían üe KUir lalbdas. 
S.nq.itiea para nosotros esta actitud 
«el decano por lo mismo que la couf* 
tleramos altamente patriótic;i y de ab-
soluta necesidad, viene el colega á 
coincidir con apreciaciones nuestras, 
rtemostraudo en un hermoso trabajo 
manto bien proporcionaría á la rique-
l a azucarera de esta Antilla, la libro 
introducción de su fruto en la Madre 
Patria; lo fácil y lógico que sería tri-
plicar allí el actual consumo de nues-
tros azúcares, y á coincidir con noso-
tros también en la aserción de que no 
se oponen á tanto bien los industria-
les catalanes ni los productores de 
ninguna región peninsular, siuo los 
cuatro azucareros á quienes tan dura-
neuLe hemos siempre juzgado. 
No vé el D I A R I O la incompatibilidad 
entre los intereses de esia re-ión y las 
peninsulares y este es un buen sínto-
ma, poi que no la hay ni la hubo nun-
ca, y eso hará ver al colega la innece-
sidad de que tengamos leyes distintas, 
así políticas como económicas; porque 
si formamos una sola familia y tene-
mos idénticos intereses, nada justiiiea 
que dentro de la misma casa, desee* 
mos poner cocina y mesa aparte, por 
el solo alan de diferenciarnos de los 
demás, sabiendo que el trato engendra 
c ariño y lo sostiene y que el alejamien-
to, creando hábitos é intereses distin-
tos, trae el despego y la enemistad. 
Estudia el D i a r i o la fabricación de 
vinos llamados de seffunda inUncion, 
vinos hechos con el orujo de la uva y 
una cantidad determinada de glucosa; 
vé que en la Península no se utiliza el 
orujo; sabe acaso que la mayor parte 
de ese orujo se arroja ó se vende á 
muy bajo precio para que los france-
ses lo utilicen, y Imlla en el alto pre-
cio á que en la Madre Patria se consu-
me el azúcar, la causa de una pérdida 
enorme. 
que le despidamos, desde estas 
columnas, de aquellos d e s ú s nume-
rosos amigos de quienes no ba po-
dido hacerlo, como hubiera desea-
do, por las atenciones y la premura 
del viaje. 
Saludamos á los señores Fernán-
de/ v, al hacer votos porque nues-
tro estimado amigo logre ver reali-
zado el fin de su viaje, les desea-
mos rápida y feliz n a v e g a c i ó n y 
pronto regreso. 
E s t a d í s t i c a 
¿Cómo no bemoa de felicitarnos y de 
felicitar al D I A K I O por su actitud, si 
por ella—probando que tengamos ra-
zón para defender la absoluta libertad 
comercial entre Cuba y su Metrópoli y 
para combatir á los que acusaban á 
los productores catalanes de monopo-
listas y enemigos de Cuba—vemos que 
adopta nuestras ideas y las defende 
con razones que hemos expuesto repe-
tidas veces! 
Agradecemos al A r i s a d o r Comer-
c i a l el apoyo que nos presta en los 
trabajos nuestros á que alude; pero 
debemos hacer una advertencia, de 
todo punto necesaria é indispensa-
ble, para evitar equívocos y mala 
interpretación. 
.Nunca liemos sido adversarios de 
la m á s absoluta franquicia en el 
trálico coniercial de las provincias 
peninsulares con las antillanas. A l 
contrario; siempre hemos abogado 
por la abol ic ión de toda traba en 
las relaciones mercantiles de las 
unas con las otras comarcas, por 
que así los intereses pol í t icos como 
los económicos aconsejan, a nues-
tro entender, q u e los cambios entre 
las Anti l las y la Pen ínsu la se efec-
t ú e n sin obstáculo . algvmp,| He la 
misma manera que entre W Haba-
na y Saiitpfeo ilé} jOiílfa,» ^ ^nt^ej 
Santander y Barcelona. (B/l 
L o que hay es, que dadas las re 
con libertad de derechos, y consi-
derando que n ingún írobierno na-
cional quiere privar al Tesoro pú-
blico de los rendimientos q u e á ésto 
proporciona el estanco del tabaco, 
nos consideramos constituidos en la 
necesidad ineludible de imponer 
derechos de importación & las pro-
cedencias peninsulares, aunque evi-
tando el riesgo de entrar en una 
guerra de tarifas con los producto-
res de la Península. Para esto he-
mos propuesto que la reforma aran-
celaria conceda á las procedencias 
de la Península una boniticación de 
un cuarenta ó cincuenta por ciento 
sobre los artículos extranjeros. De 
esta suerte*e respetarán tas exigen-
cias de la justicia distributiva, se 
e\itar;í un sistema ruinoso para 
nosotros, se impedirán abusos, y se 
darán cuantiosos ingresos á nuestro 
Tesoro, que los necesita indispen-
sablemente para liaeer frente á e-
normes gastos, consecuencia inevi-
table de sucesos que todos deplo-
ramos. 
Con este t í tulo, L a U n i ó n Cons t i -
t u n o n a l publicó en la tarde del 21) 
del mes pasado, el importante suelto 
que dice así: 
E l general Weyler, que ha mostrado 
su clemencia para con los rebeldes de 
Pinar del Itio al publicar su baudo ao 
bre perdón de presentados en aquella 
provincia, no obstante tener conoci-
miento de lo apurado de su situación, 
no descuida tampoco la acción de la 
fuerza para someterlos, á cuyo efecto, 
se activa grandemente la persecución 
de las partidas y se acumularán sobre 
ellas cuantas tropas se necesiten te-
niendo en cuenta que la trocha de Ma-
riel á Majana es infranqueable, pues 
para pasarla el enemigo tendría que 
perder el SO por 100 de su gente. 
Según noticias, hay muchos jefes re-
beldes, sobre todo los do color que 
allí han sobrepujado al elemento blan 
co, que tratan de impedir que su gen-
te se entere del mencionado bando. 
De todos modos, una vez transcu-
rrido el plazo de indulto, por enérgica 
y porfiada que sea la campaña que 
contra los insurrectos obstinados se 
haga, nadie podrá tacharla de artrel. 
P A R T I D A 
a z u c a r e r a 
Según circular de los sebores Wi-
llett ^ (íray, las existencias de azúca-
res cu abril 23 en Cuba y los Estados 
Unidos eran en junto de 200.302 tone-
ladas contra lS"».5r>4 la semana ante-
rior y 539.950 el pasado año, ó sean 
270Í688 toneladas menos que en ISOo 
contra un sobrante de Gl.í>2í) do exis-
tencias en 1? de enero. 
Las existencias en rhiropa eran en 
igual fecha de 1.040.000 toneladas con-
tra 2.208)800 la anterior semana y 
1.047,1S0 en 180o. E l total de existen-
cias en Europa y América era de 
2.177.282 toneladas contra '2.304.301 la 
anterior semana y 31487.130 el pasado 
año en fecha análoga. L a deficien-
cia es ahora de 309.848 toneladas con-
tra 232.ü4o la semana anterior y an so 
bogante de T .KS.IMS toneladas en 27 de 
diciembre del 95. 
E l azúcar á flote para los Estados 
Unidos comprende O.óOO toneladas en 
dicha semana,embarcadas en llambur-
go y Breinen, Hay flete tomado para 
12.000 toneladas más. Aqueilos em-
barques comprenden 100 toueiadas de 
azúcar retinado. 
E l « e n e r a ! L a c h a m b r e 
.Ayer Mrde se embarcó á bordo del 
vapor correo nacional Monleridco^ que 
salió parn la Península, el general de 
división Excmo. Sr. D. José Lachar.i-
bre y Domínguez, acompañado de su 
distinguida familia. 
Le deseamos feliz travesía. 
N O T I C I A S D E L A 
I N S U R R E C C I O N . 
D E S D E L A T R O C H A 
De nucsiroft corresponsales especiales* 
••• . fPOR TELKOKAFO? I I 
A r l e m e , 20 de a b r i l de 1856 
f á las 10 n. ) 
(Recihidc, el 30 á la 1 de la l a r d e J 
¡1 Partidas rebeldes han atacado á Arte-' 
inlsa, cen objeto, al par ecer. de forzar la 
trocha. 
'«^ELataqué duró m á s . medía Jiora, in-
cendiando los insurrectos los .campos y 
bohicsqno se hillabaná un kilómetro fue-
ra del puoblo. 
L a guarnición contestó enérgicamente 
al ataque con nutridas descargas, orga-
nizándose en breve tiempo los refuerzos 
necesarios para la defensa. 
E l G-eneral Arólas, con sus ayudantes 
recorrió durante el ataque las trincheras, 
dejándose ver en los puntos de mayor pe-
ligro. 
E l destacamento del Pontón disparó dos 
cañonazos. 
Ignóranse las bajas del enemigo. 
Las tropas tuvieron tres heridos. 
E l resto de la línea sin novedad. 
A Y / Í L A . 
A bordo del vapor correo nacio-
nal M o n f c r n U o y acompañado de 
su distinguida esposa, partió ayer 
para la Madre Patria, con objeto de 
recuperar la salud, nuestro querido 
amigo el Sr . D . Bernardo Fernán-
dez, tercer teniente de alcalde del 
ayuntamiento de Colón y segundo 
teniente del seüiiudo escuadrón de 
voluntarios de dicha localidad. 
E l señor F e m á i i d e z nos suplica, 
y gustosos cumplimos el eucaigo, [ mar parte de las houlas rebeldes 
(POR CORREO.) 
D E L V A L L E D E W E Í L E R 
( L U I S L A Z O ) 
A b r i l 10. 
P e u m ó n de partidas 
E l domingo 5 se reunieron en el pun-
to conocido por Potreros de Mena, las 
partidas de Pablo Oliva, Domínguez, 
Morales, Alvarez, Tarafa, Cruz y otras, 
formando un total de cerca de mil hom-
bres. Según me comunican tres indivi-
duos »pie hicieron prisioneros en Punta 
de la Sierra, y que lograron escaparse 
lle^iiiMlo en las primeiMs horas de la 
mañana a este Valle, les quedan muy 
pocas municiones. También les taita la 
sal. 
A Francisco 
E n la tarde del mismo domingo sa-
lieron todas las partidas unidas para 
el veguerío Francisco. Al salir quema-
ron todas las casas y bohíos en que 
han venido albergándose desde hace 
más de dos meses. 
Adela Azcuy y sus compañeras 
E n el campamento se encontraban 
Adela Azcuy, la Luisa Michel de es-
tos anarquistas de nuevo cuño, acom-
pañada de Edelmira y lialdomera Po-
zo, Paquita Hivasy otra joven de Ma-
curijes, cuyo nombre ignoro. 
Todas, al par que portadoras de 
banderas, son concubinas de cabeci-
llas. 
Adela Azcuy es esposa de nn far-
macéutico de Vinales, Las Pozo in-
greearon en las partidas al paso de 
estas por Punta de la Sierra; la Pa-
quita lo hizo en San Juan y Martínez, 
y la de Macurijes (Baja) llegó al cam-
pamento hace muy pocos días. 
E l doctor Molina y su hijo. 
Entre las personas conocidas que 
se hallaban en el enmpameato de Po-
treros figuran el doctor Molina y su 
hijo. 
E l primero se alzó en la madrugada 
del día que llegaron al poblada de Su-
midero las fuerzas de ejen ilo y vo-
luntarios que forman el destacamento 
allí establecido. 
"ün cepo. 
Los insurrectos tenían nn cepo en el 
ciinipamento. Allí, aprisionados de 
pie y manos, han pasado semanas en-
teras muchos infelices que, arrebata-
dos de sus casas, no hiiii querido for-
E l cepo se lo llevaron para F r a n -
cisco. 
Martirizados-
De Punta de la Sierra, cuando que-
maron este bonito poblado, se lleva-
ron ú don Julián Ilernáudez y al mo-
reno Pedro Obregón, caballerizos del 
hotel 44 Maura" de don Luis F . Gó-
mez. 
A l primero lo han colgado de un 
árbol tres veces, bajándolo cuando 
han considerado q ue todavía tenía vida. 
Tiene el cuello hinchado por la pre-
sión de la cuerda, y come con mucha 
dificultad. A l segundo le dieron hace 
tres días tres machetazos en la cabeza 
y no le han hecho cura alguna. Tiene 
más de ochenta años de edad. 
Ahorcado 
En el barrio de las Acostas, punto 
com ido por las Tres Puertas, se ha-
lla ahorcado don Nicanor Tuya, que 
hace tiempo desapareció de la locali-
dad, evadiendo ta acción de la justi-
cia, que le exigía la extinción de con-
dena impuesta por la Audiencia de 
Pinar del Kio. Vino á los Acostas con 
el fio de incorporarse a una partida, y 
Pablo Oliva, con quien había tenido 
disgustos personales, lo mandó ahor-
car. 
TJna "hazaña" 
E n el barrio de Tenería (Guane) ha-
bía un hermoso platanal de más de mil 
cepas. Pues bien, un grupo insurrec-
to mandado por Pablo Oüva, y forma 
do por doscientos ginetes, para dar 
muestra de su heroismo cayó machete 
en mano sobre los arrogantes plátanos 
y en un perigente no dejaron un tallo 
en pie. 
La hecatombe platanera fué el re-
sultado de un ensayo ideado por Oüva 
para probar el empuje y esforzado bra-
zo de sus guapos y poder con antici-
pación juzgar las bajas que en una 
hora de combate pueden causar á nues-
tro batallón de Wad-Kas. 
¡Los cañones l 
Por don Alfredo (íonzalez, veguero, 
á quien hace dias so llevó una pattida 
incend.ana para el campamento de 
Los Potreros y nue al tu legro esca-
par, he sabido que los h i t í ^ i m n í t i tie-
nen ¡dos caaones! 
Conozco la bistoria de estos elemen-
tos de guerra inofensivos. Esta-
ban metidos en un pozo de la casa de 
don Francisco Pelaez, en Mantua y 
servian para hacer salvas en los dias 
festivos. En la actualidad ni para 
eso sirven. Oliva, el famoso Oliva, pa-
ra darles aspecto terrorífico, los ha 
pintado d^ttegro con chapapote. 
E l señor Gónláleis oij'ó *ie labios de 
OliviV'ál^uhas^Splicáciones í á nicas. 
Para el primer cañón, ó cañón ma-
yor, están construyendtr- una cureña. 
E l segundo cañón, el pequefíp .no la 
necesitará*, lo amarrarán sobre 'Irf&íior. 
mos de un mulo, las orejas del cuadrú-
prdo servirán de punto de mira, el ar-
tillero se sujetará de la cola del ani-
mal y ¡pun! destruidos los fuertes y 
las trincheras de los voluntarios de 
Luis Lazo, la mitad muertos y la otra 
mitad heridos. 
¡Pobres mujeres! 
De Punta de la Sierra, Tenería y 
Los Acostas so han llevado á la fuerza 
los incendiarios, centenares de muje-
res, con las que han cometido incalifi-
cables abusos. De nada han valido 
las súplicas de los honrados padrea, de 
las inconsolables madres: los violado-
res infames, mil veces peores que los 
cafres, confundidos, han saciado sus 
lúbricos apetitos y luego han in-
cendiado las viviendas de sus víctimas 
para mas obligarles á seguirles. Esto 
es horrible. L a pluma se resiste á 
continuar narrando crímenes y críme-
nes, y de todos los pechos españoles 
brotan oleadas de indignación ante, 
tanta bajeza, tanta degradación y tan-
ta infamia. Es preciso matar, como 
se maia á las licras, á esos montones 
de escoria social, vergüenza de nues-
tro siglo y baldón de la humanidad. 
Veguerios quemados. 
Ayer acabaron de quemar los ve-
gueríos de G ramales, Francisco, Pes-
quero, Los Acostas, Las Cuevitas, Ve-
gas de Sosa y Ensenada de Pancho 
Fernández. Los vegueros de La Ma-
cagua y Punta de la Sierra fueron 
también destruidos ayer. E l incendio 
de estos dos últimos vegueríos lo rea-
lizó la partida mandada por Vicente 
Hernández, 
Dos desgraciados padres de familia 
que han llegado hoy nqni, me cuentan 
que el incendio de Punta do la Sierra 
se realizó á las cuatro «le la tarde, sin 
avisar á las familias para que desocu-
paran sus pobres viviendas y salvaran 
al menos las escasas ropas y las vian-
das ya recojidas. Como cuarenta fo-
ragidos á caballo, corriendo con pen-
cas de guano encendidas, queinaban 
todas las casas y bohios. Los testigos 
presenciales cuentan que el cuadro era 
imponente y desgarrador: más de qui-
nientas casas de tabaco y de vivienda 
ardiendo, el humo con virtiendo en os-
cura noche el claro día, el calor de 
aquella inmensa hoguera casi impi-
diendo la respiración, y los hombres, 
mujeres y niños, corriendo despavori-
dos á refugiarse en la vecina sierra. 
Han sido tan crueles los salvap s 
que manda Vicente Hernández que no 
han respetado las casas en que había 
mujeres de parto. L a señora de dou 
Manuel Pérez Díaz, ya ardiendo la ca-
sa, tuvo su infeliz esposo que cargarla 
en brazos junto con el recién nacido de 
cuatro dias. Don Francisco Cabrera 
y don Celestino Martel han sufrido 
tantos vejámenes y atropellos que al 
fin se han vuelto locos. E l anciano de-
mente desde hace muchos años, don 
Guadalupe Oliva que vivía en una ca-
sa de los señorea Díaz y Hermanos, an-
da vagando por los campos, hambrien-
to y casi desnudo. E l pobre loco es tío 
del cabecilla Pablo Oliva, así como de 
los otros incendiarios Vicente, Arturo, 
Pancho y José Hernández y Antonio 
Jarafa y Hernández. Estas fieras no 
resperan ni á sus mismos familiares. Y 
así lo prueba no sólo lo hecho con el 
demente don Guadalupe Oliva, sino 
también lo ejecutado con sus ancianas 
tna domo Augcla y do^Al'Kíla B s r -
naiidez, Laa dos infelices BCÚÜXUS, que 
vieron destruidas su magnífica casa de 
San Juan y Martínez, vinieron á refu-
giarse á los Acostas, á donde tienen 
propiedades, albergándose en una pe-
queña casa de guano. V á los pocos 
, días de llegadas fueron arrojadas de 
j ella pór sus mismos sobrinos y luego 
quemada la humilde vivienda. 
Insaciables en la destrucción de to 
doy muy especialmente de lo perte 
nociente á sus famiares, al verse arroja-
dos de este Valle por los voluntarios, 
quemaron la casa de teja y las de ta-
baco y vivienda que en las Vírgenes 
y Mal Paso tenía su tia doña Nicolasa 
Hernández. 
L a s partidas reunidas 
Las partidas que abandonaron el 
campamento de los Potreros y se tras-
ladaron á Francisco y Gramales, se 
reunieron con otras en estos dos últi-
mos lugares y por los Acostas, llega-
ron el dia 7 á Punta de la Sierra á 
doñee acamparon. Personas que es-
condidas en la Sierra las vieron cruzar, 
me aseguran que el número de los in-
cendiarios, podía llegar á dos mil. Mas 
de mil solo llevan machete. Muchos 
van descalzos y con los caballos en mal 
estado. Detrás de la turba de fora-
gidos marchaban centenares de hom-
bres, mujeres y niños, todos á pie. 
M á s familias 
Hoy, temprano, salieron par L a Ma-
jagua y L a Cantera, el teniente coman-
dante de este destacamento y el capi-
tán de voluntarios señor Otero, acom-
pañadodel teniente de voluntarios don 
Luis F . Gómez, con veinte infantes y 
ocho ginetes. Tenía por objeto la sa 
lida protejer la conducción de viandas 
para la alimentación del sin número 
de familias que han llegado á este Va-
lle huyendo de los incendiarios. Se 
trajeron á mas de las viandas algunas 
reses y un caballo en mal estado. 
E l teniente Gómez con una pequeña 
guerrilla se aventuró á llegar hasta 
La Macagua, por tener noticia de que 
un numeroso grupo de hombres, muje-
res y niños, venia por el camino de 
Punta de la Sierra. Efectivamente la 
mayoría del vecindario de Cayo de las 
Auras, cuyas casas fueron completa 
mente destruidas por el fuego, se en 
centraba escondida entre los árboles 
próximos á un arroyo adonde la encon 
traron Gómez y sus guerrilleros. Todos 
defendidos por pequeña fuerza fueron 
llegando sin novedad. 
Ordenes del cabecilla Sotomayor. 
E l chileno Sotomayor lúe el cabeci-
lla que llegado á Francisco, dispuso 
se reuniesen todas las partidas y sa 
liesen, como lo hicieron, para Punta 
deja Sierra, donde acamparon el 7. 
E l día 8 mataron seis .bueyes para el 
almuerzo, pero como oyeran disparos 
de cañón en no sé que dirección, al^au 
donaron el que fué rico y fiorociente 
poblado, y precipitadamente, lley^nr 
dose parte de la carne, d,e las re^es Sa-
crificadas, tomaron el canillo que con 
duce á Guane. Se me..asegura que el 
cabecilla Sotomayor ha impuesto como 
castigo á la part¡da;die Oliva, por ha-
ber huido cobardemente de este, VaUer 
al presentarse los voluntarios, el (pie 
en lo adelante hagan la oampafiq a 
pie. También ordenó que abaudonasien 
las mujeres que llevaban. Lo siento' 
• por las abandonadas, que cansidero 
inconsolables ante la quizá eterna au-
sencia de los amados de RU alma. 
Practicando el bien. 
E l teniente Gómez (don Luis F.)con 
sólo dos paisanos, todos a caballo, su 
lió en la madrag;ida de hoy para Pnn-
ta de la Sierra, logrando traer para 
este Valle más de doscientas personas", 
en su mayoría mujeres y niños, que 
sin hogar ni sustento esperaban anhe 
lantes que fuerzas españolas llegasen 
al ayer prósoero veguerío. Entre las 
muchas familias salvadas del furor de 
los incendiarios y de los horrores del 
hambre, figuran las de don Celestino 
Martel, don Kamón Fuentes, don Feli-
pe Marrón, don Manuel Díaz, don 
Arcadio Rodríguez y don Dionisio 
Vera. Cuando la triste comitiva iba 
á tomar el camino que conduce á este 
Valle, guiada por Gómez y sus acom-
pañantes, se desarrolló allí una escena 
hondamente conmovedora: los hom 
bres, los -padres de familia, querían á 
la vez abrazar á sus tres salvadores y 
las mujeres, las madres, con sus ino-
centes hijos en los brazos, besaban las 
manos del teniente de voluntarios. 
Éste, ¿por qué no decirlo? lloraba á 
impulsos de la satisfacción que en co 
razones nobles produce el hacer bien. 
Todos, salvados y salvadores, llega-
ron sin novedad al Valle de Weyler. 
siendo alojados en la ermita, por estar 
llenas todas las casas de este extenso 
veguerío. 
E l Corresponsal. 
Es de euponer que los bandidos de Bo-
borque tuvierou algunas bajas, ¡l juzgar por 
eus gritos y la precipitada fuga que era-
i prendieron al sentir el fuego de la fuerza do 
l descubierta: por nuestra parte hubo quela-
meiuar la herida grave que recibió en un 
pie el voluntario de la'2a compañía Ramón 
Blanco, quo ayer mismo iugresó en el Hos-
pital Militar, donde está esmorada y earí-
ñosamento asistido por los médicos milita-
res señores Coello y Escudero. 
En la madrugada del lunes y emboscados 
por distintos sitios, se hallaban los insu-
rrectos dispuestos siu duda á buscar el des-
quite de la derrota del dia anterior, y, o-
fectivaraeute, tan pronto divisarou á los vo-
luntarios, empezaron á dar gritos de ul mu-
cltcte, romoieudoel fuego contra ellos-
Los Vohmiaiios contestaron con serení-
dad a la agresión y en unióu do 25 sohlado i 
de Talavera, armados de Maiiser. tomaron 
las alunas por medio de una brillante car-
ga al paso ligero, huyendo á la desbandada 
los bandidos que se dejaron un sombieiu y 
algunos efectos en las alun as. 
Largo rato permaneció la descnbici (a, 
reconociendo el terreno y en espera do nue-
va agresión del enemigo, pero no voh icion 
•A sor hostilizados, regresando al pueblo sin 
novedad, después de haber admirado lo 
bieu quo corren los inambises como cuando 
esc día giiiabau ¡al máchele.' 
25 bajas 
Por BpfMit* que se han recibido del cam-
po y (pie inoreceu crédito, se ha sabido que 
durante los día« en que so construyó oí 
fuerte de Duaba, tuvieron los mambises 25 
bajas, c.isi tod;is ellas pertenecientes á la 
partida del cabocüla Pedro Sánchez, que o? 
la que actualmente merodea por las inme-
diaciones del rio Miel. 
El dia en que se les batió combinada-
mente por la fuerzas de la columna y el ca-
ñonero Alvarado, resultaron muertos por 
una granada Luciano Coig. Juan Garrido 
y Miguel Toiroc, siendo herido también 
"Miguel Millet. Otros muchos nombres de 
las bains quo tuvieron, nos han sido cita-
dos y sentimos no recordarlos, pero esto dá 
la esplicación de que desde ese dia no so 
hayan atrevido á hostilizar el nuevo fortia 
de Duaba. 
D E A U R A S 
A l n ü 21. 
Ayer, como á las ocho de la mañana, en-
tró en este poblado el escuadrón déla Guar-
dia civil conduciendo tres prisioneros que 
ueron trasladados hoy, por íerroc;uril, á 
Holguín. 
También fué conducido el mismo día .i la 
vecina ciudad, el prisionero hecho por la 
guerrilla de Uñas. Acompañaba A éste, sin 
separarse un momento de su lado, su angus-
tiada y afligida madre. 
A consecuencia de las dos heridas quo re-
cibiera, su estado es grave, por lo que tuvo 
que ser conducido hasta c\ tren en brazos 
de dos soldados. 
X . 
M B A R A C O A . 
A b r i l 23. 
¡¡Al machete!! 
Hace ya bastante tiempo que el servicio 
de descubierta se practica diariamente por 
Voluntarios de este Tercio, que llenos de 
entusbasmo y decisión, recorren todas las 
mañanas los alrededores de la población, 
por la parte del río Miel, Bermejal, Joar, 
etc. 
El domingo por la mañana, los v«cínos 
madrugadores pudieron oír por la parte de 
Bohorque el nutrido fuego con que nuestros 
valientes Voluntarios contestaban al ene-
migo que, emboscado y á cubierto los espe-
raba. El teniente que mandaba la descu-
¡ bierta, rompió el fuesfo por descargas con-
| tra los bandoleros que se hallaban cu Bo-
I borque, cuyas alturas abandonaron cobar-
i demente ante la decisión üe uu puñado de 
| voiúütarios. 
1 > E T R I N I D A D 
A b r i l 27. 
E l general B a z á n 
Immportante reunión. 
IÍI domingo "Jby procedente de Cien-
fuegos, á bordo del caííonero A r d i l l a , 
llegó á esta población el ilustre gene-
ral de brigada D. Julio Domingo l>a-
záu, 
A Casilda bajaron numerosas repre-
sentaciones de la ciudad. 
E l general Uazán se hospeda en casa 
del señor comandante militar D. Emi-
lio übieta. 
Acompaña á S. E . el capitán del ba-
tallón de Pavía Sr. Méndez. 
Trinidad ha festejado brillantemen-
te al general Bazán las dos veces qué 
ha estado en la población.. 
Ks jústieia quo el pueblo hace al ge-
neral eselnree.ido quo tanto empeño 
deÍHU(isfrürpbtfel progreso do.la íoca-
jídail.1 ) - N " l¿ C > , j o ! i; t .• :,. 
Ksta noche ¡eti el Consistorio Muni-
cipal, reunidos en calidad de> vecinos 
los peñores !qrte cohi^ónen la corpora-
ción popular y otros varios, ha«'te-
nido una reunión pública presidida 
por el general Bazán. 
En la reunión se ha tratado- de tan 
importantes asuntos como los referen^ 
les á la fortificación y el alumbrado 
público de la ciudad. Con facilidad de 
palabra y brillante argiimentación ex-
puso el general Bazán la necesidad de 
dar cima á tan importantes cuestio* 
nes. 
E l mismo general ha dispuesto se 
conceda por la Comandancia Militar 
órden parfl (píese pueda pescar en el 
punto conocido por la Boca del rio 
Guaní abo. 
Era necesario resolver tan favora-
blemente como se ha hecho este impor-
tante asunto de la pesca por tratarse 
de un pueblo que como éste es pobre 
y necesita de esos recursos. 
Los periódicos locales E l Telégrafo 
particularmente y el D i a r i o de T r i n i -
'/ÍO/, tributan justos elogios á tan hu-
manitaria concesión. 
Sucesos de la semana 
E l segundo teniente del batallón de 
Vizcaya D. .losé Gandía (pie opera en 
esta jurisdicción con guerrillas mon-
tadas, una de su Cuerpo y otra del 
batallón de Alava, el día 25 tuvo noti-
cias de que una partida de 80 hombrea 
se encontraba recogiendo ganado en 
Veya Juana. 
Salió a las cuatro de la mañana del 
mismo dia con el 2o jefe del batallóii 
de Alava 1>. Tomás Casal y 70 caba-
llos de ambos cuerpos en dirección al 
Condado, reconociendo y explorando 
el camino de Giiiuia de Soto. 
Becorrió el paso del Agabama, por 
el potrero de Lumbre, internándose eu 
la manigua y reconociendo Las Pautas 
y Lumbres, en donde destruyó un 
campamento insurrecto, desalojando 
de allí á los rebeldes. 
Prosiguiendo después por el Main-
bú, Sabanetores, el jato del Quema-
do, Las Playuelas de Velázquez, en 
este último punto la vanguardia en-
contró al enemigo que, gritando Cuba 
libre, hacía fuego. 
Nuestras fuerzas contestaron valien-
temente el fuego y atacando con deci-
ción se les alcanzó en la loma Veláz-
quez, donde por ambas partes hizo 
fuego que duró una hora, dispersán-
dose los insurrectos. 
Reconociendo 
el terreno se encontró nu muerto que 
resulto llamarse Andrés Vigor. Se 
ocuparon muchos caballos al enemigo. 
A b r i l 28. 
E l coronel Manrique de L a r c en. 
campaña.--Uti l idad á osta jurisdic-
c ión de sus medidas militares. 
Como expresaba al terminar mi últi-
ma correspondencia, el día 24 por la 
tarde llegó á esta población después 
de algunos días de andar en operacio-
nes activas por la zona militar de T r i -
nidad que está á su cargo, el coronel 
don .luán Manrique de Lara. E n eso» 
días hizo una completa é importante 
revisión por los destacamentos exis-
tentes en el valle; así como estadios 
sobre el terreno para obtener como, él 
dice, "nn cruce cerrado de fuegos que 
imposibilite el acceso de las partidas 
mas grandes." Ha visitado también las 
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fincas azucareras, cuya p r o d u c c i ó n es 
resu l tado de sus planes mi l i t a res . 
D e g r an u t i l i d a d es á T r i n i d a d l a 
p é r m i i u e n c i a de este c a b a í l c r o s b y res-
petable jefe á cuya e n e r g í a y conoci-
mien tp de las campúi i í as de Cuba d é -
bese el que eu r ea l idad podamos deci r 
que a q u í no existe guer ra . 
Y este aserto í a c i l m e n t e se comprue-
ba cuando se sale del V a l l e do San 
L u i s . B l t raba jo normal izado ocupa el 
l aga r de la d e p r e d a c i ó n que todo lo 
devasta, en los campos de esta j u -
r i s d i c c i ó n . 
A l hablar d é l o s descacaiuentos s i -
tuados en e l Va l l e , preciso es cons ig -
na r que las condiciones sat isfactorias 
en que se b a i l a n colocados l ian produ-
cido ventajas á la a g r i c u l t u r a y a l de-
senvo lv imien to m e r c a n t i l de esta co-
marca . P rueba de el lo es la regu la r i -
dad «le la molienda y e l no verse insu-
nec to s por nuestros alrededores desde 
que e l coronel L a r a gob ie rna esta 
zona. 
L a c r e a c i ó n de l a g u e r r i l l a local en 
sus resul tados no pueden ser m á s sa-
t isfactor ios pa ra el exper to coronel. 
Sus heclios son el tes t imonio m á s reha-
ciente de sus ventajas alcanzadas. 
E n lo que afecta á c u e s t i ó n de t a n 
v i t a l i n t e r é s publ ico como l a c o n -
c e n t r a c i ó i i j es preciso, en cumpl imien to 
de ins t ic ia , deposi tar u n elogio sobre 
las disposiciones adoptadas por el co-
ronel Lara , tendentes todas á preca-
vernos de los males inherentes á esa 
medida . 
" Y o lo que deseo es l a p rosper idad 
p ú b l i c a ; que T r i n i d a d tenga bienestar; 
que se haga la zafra, aunque me p r i v e 
de operar en esta j u r i s d i c c i ó n con mis 
soldados." E n estas palabras del coro-
nel va envuel ta una idea trascendente, 
por la impor t anc i a p ú b l i c a q u e e n v u e l -
veu y por ser reve ladorasa l mismo t iem-
po de sus condiciones como m i l i t a r . Es 
el coronel .Manrique de L a r a hombre 
que emiende que el p rob lema econó-
mico es cosa preferente y que el t ra-
bajo es p r i n c i p a l asiento del o rden so-
c ia l . 
Los habi tan tes de este t é r m i n o tie-
nen en el ac tua l estado de bienestar 
p ú b l i c o una prueba de que si no se ha 
acrecentado a q u í la i n s u r r e c c i ó n y si 
el enemigo no l ía crecido en vuelos, 
d é b e s e á medidas de a l t a impor t anc i a 
e c o n ó m i c a s , planteadas y puestas eu 
e j ecuc ión por ei coronel M a n r i q u e de 
L a r a . 
Kefercnte á Ja c o n c e n t r a c i ó n , de la 
que an te r io rmento he hablado, se ve-
r if icara en poblados r ú s t i c o s (conda-
dados, etc.) que guarnecidos compo 
tentemente ofrezcan abr igo á las fa-
mi l i a s que se concentran. A l mismo 
t i empo y en conferencia tenida por el 
coronel L a r a , en estos d í a s , con íos te-
r ra ten ientes y d u e ñ o s de ingenios, ha 
logrado el apoyo incondic ional de és-
tos, f a c i l i t á n d o l e terrenos apropiados 
y a y u d á n d o l e en iodo á l a c r e a c i ó n de 
ú t i l e s zonas de c u l t i v o . 
Es tas medidas impor tan tes , debidas 
al d igno jefe de nuestra zona^' no nece-
s i tan o t ro encoii i io que e l propio que 
do ellas se d e r i v a . • .. 
, O 0 V M € Q n tsponsal\ 
A b m z é He i ' sm. 
L a m a y o r í a de S a n Q u i n t í n 
VAI la madrugada del d í a 3(J del ac-
t u a l r e c i b i ó un telegrama u n c s ' . i ó Go-
mandante M i l i t a r o r d e n á n d o l e que! la 
m a y o r í a de l b a t a l l ó n de San Q u i n t í n 
n ú m e r o .37 se t ras ladara á Cienfuegos. 
A l m e d i o d í a se r e u n i ó el A y u n t a m i e n -
to en s e s ión ex t r ao rd ina r i a , acordando 
por unan imidad que una c o m i s i ó n del 
mismo, compuesta del s e ñ o r A l c a l d e 
M u n i c i p a l y P'nnier Teniente de A l -
calde, asociados del s e ñ o r Cura P á r r o -
co, en u n i ó n de o t r a c o m i s i ó n nombra-
da por e l comercio, vecinos y propie-
tar ios , pasara i'i Cienfuegos y supl icara 
al General^Pando l a s u s p e n s i ó n de la. 
o rden referida. A s í se hizo, y al si-
guiente d ía regresaron los comercian-
tes t r a y é n d o n o s la agradable not ic ia 
de haber sido revocada l a orden de 
t ras lado; pero la a l e g r í a nos d u r ó bien 
poco, pues el 22 se r e c i b i ó nueva orden 
t e i e g r á t i c a para que la mencionada 
m a y o r í a y todas las fuerzas del mismo 
b a t a l l ó n , residentes a q u í , se traslada-
ran al vecino pueblo de Lajas, v i n i e n -
do en su reemplazo una c o m p a ñ í a del 
b a t a l l ó n Cazadores de L a l b a s t r o n ú -
mero J , a l mando del c a p i t á n s e ñ o r Su-
biza . 
F O L L E T I N 78 
EL HIJO DEL A J U S T I C I M 
NOVELA ESCRITA EN FRANCES, POR 
J t J J L l O B O U L A V E R T . 
(CONTINUA) 
— X o tengas cu idado por eso; M a r i a -
na se fué ayer apenas. 
—Pero hay mas. 
—Veamos q u é . 
— C ó m o q u é ? y tus lujos? y J u a n y 
Berta? Vaya un c o r a z ó n de bronce el 
tuyo! Estamos a q u í eu e s t a c i ó n y v a n 
cuatro d í a s que no v«'o á i i e r t a . que 
no le doy un abrazo a mi sobrina, y 
Quieres que me ande culebreando co-
mo peseadito en fuente! 
— Y a van cua t ro dias! m u r m u r ó Pie-
rrebuff . Te l igu ras t a l vez que e s t é y o 
50U menos cu idado que. t u l Si no dejo 
ver miscougojas , y s¡ d i s imulo , es por-
gue no quiero dar p á b u l o á la deses-
p e r a e i ó n de M a r í a y de los mucha-
chos. 
— Y pava remate de c u e n í a s , me ues-
paehas á Lu- s t . 
—Es pn;eiso. 
—Te pr ivas del a u x i l i o do l a t r i p u -
l ac ión , t lado MR» qm-. M e i inva l y su 
gente qu i e ran j u g a r t e a q u í una mala 
pasada a l saber que :-.e ha l a r g a d o el 
Halcón . 
— D é j a m e a l BiSitVo. y a l A r í s U -
aes, 
— Q u e d á n d o t e coi i ese pa r de moce-
tones me voy mas sosegade. 
— A n t e s de l evan ta r anclas, á t f e h j 
de: 
'—Echa lo fueni . c a p i t á n . 
—Cuando I V p i l l o descubra en pre-
sencia de o t ro tesfigb, la ca l l e r a ro ja , 
lo a c o m p a ñ a r a s ante ei p r o é n r a d o i * d e l 
rey. que es el ú n i c o que debe a b r i r h i 
carta ro tu lada á Cí ibe r t ; le e x p l i c a r á s 
di magis t rado que s i t u a c i ó n t an t : ¡s te 
aguarda á nuestro p ro t eg ido .y es segu-
re que p r o c e d e r á en contra de !os here-
Ueros Dar. K í as formalidades ¿i .s (pie 
D e s p e d i d a 
Solemne fué l a despedida que hizo 
el pueblo de L a Esperanza á los jefes, 
oficiales y soldados de San Q u i n t í n 
que en la t a rde del 23 marcharon á su 
i nuevo dest ino, pues desde e l m e d i o d í a 
hasta la hora en qua p a r t i ó e l t r e n es-
" taba el paradero y las calles que á. é l 
conducen cuajadas de gente, y en ver-
dad que comenzando por e l Coman-
dante, s e ñ o r Salvador ; c a p i t á n , s e ñ o r 
Subany; tenientes, s e ñ o r e s B u i r ó s , V a -
quero y L ó p e z y t e rminando por el úl-
t imo soldado, se h ic ie ron acreedores 
á aquel la m a n i f e s t a c i ó n de c a r i ñ o por-
que s in n i n g u n a e x a g e r a c i ó n puede 
afirmarse que, d u r a n t e los cua t ro meses 
que es tuv ie ron en este pueblo, j a m á s 
se oyó l a m á s m í n i m a queja, e l m á s 
leve disgusto, de unos n i otros, y este 
pueblo sabe agradecer los buenos ser-
vicios que se le hacen y n ingunos con 
m á s t í t u l o s que e l s e ñ o r Sa lvador y la 
fuerza á sus ó r d e n e s son dignos del 
agradecimiento de nuestros convecinos. 
"Relevo 
Con l a co lumna E lo la se m a r c h ó la 
c o m p a ñ í a de Barbas t ro que r e l e v ó á 
Sau Q u i n t í n , s u s t i t u y é n d o l a la sexta 
c o m p a ñ í a de L u z ó n que la noche ante-
r i o r h a b í a l legado de Cienfuegos, a l 
mando del c a p i t á n don J o s é G o n z á l e z 
Estevez, que aquel la misma noche se 
hizo cargo de la Comandancia de ar-
mas. 
I n c e n d i o s y t i r o s 
E l 25 por la noche quemaron los re-
beldes la hermosa casa y f á b r i c a de la-
d r i l l o s que t en í a en ta Azotea el cono-
cido abogado de Santa Clara , don 
Francisco A r e u c i b i a . 
J Las p é r d i d a s se ca lcu lan en m á s de 
quince m i l pesos. 
A n t e s de anoche quemaron una casa 
deshabitada de don Ensebio Cabeza y 
enatro c a ñ a v e r a l e s de l mismo i n d i v i -
duo. 
Desde los fuertes San S i m ó n y C á r -
denas y desde la. to r re de ta iglesia , se 
estuvo haciendo fuego hacia el l uga r 
del incendio. L a p o b l a c i ó n se a l a r m ó 
m u c h í s i m o . 
A y e r de m a ñ a n a quemaron cua t ro 
c a ñ a v e r a l e s de don Pedro Goicochea, 
Alca lde m a n i c i p a l de este término. , y 
por la noche volv ie ron á quemar o t r o 
c a ñ a v e r a l 
£ 1 Con espcntal. 
C I E N F U E G O S 
E l general Pando dice que la ñ o p a 
fué hos t i l izada por (ti enemigo has ' .á el 
destacamento de Rojas, siendo recha-
zados los rebeldes, á quienes se i m p i -
d ió incendiar var ios c a ñ a v e r a l e s . 
E l c o r o n e l E l o l a 
151 coronel E l o l a a l c a n z ó un g rupo 
en el Mango,r c a u s á n d o l e un muer to 
(pie cog ió con'a'rmas y caballo. 
l>es)mé^ ' e i ieont ró una pa r t ida en 
•'Lóma's , l iméi ié/ , ; i le h i z o ^ muertos y lo 
c^gió((» caballos. 
L á / c o l u m n a O r d ó ñ e z b a t i ó una par-
t i da de 200 hombres en lomas K i v e r o . 
E n C a n a n a 
La columna Z u b i a e n c o n t r ó grumos 
eu (.'anana h a c i é n d o l e s 1 muer to y co-
g i é n d o l e s caballos y equipos. 
E n l a G u i n e a 
VA e s c u a d r ó n de. Kodas en l a Gu inea 
b a t i ó una p a r t i d a h a c i é n d o l e 1 muer-
to y un her i i lo y o c u p á n d o l e caballos. 
E n Z a r a b a n d a 
E l Coronel A l ñ u i a t a c ó una p a r t i d a 
de 500 hombres en Zarabanda, reco-
g i é n d o l e \ muer tos y un pr is ionero he-
r ido ; cont inuando la p e r s e c u c i ó n todo 
el d ia , le hizo u n muer to y 3 pr is io-
neros. 
L a columna t u v o '2 Leridos. 
B o l o n d r ó n , 
Se l i a presentado á i n d u l t o J o s é Fe-
bles, de la p a r t i d a de E d u a r d o Gar-
c í a . 
E l T e n i e n t e C o r o n e l A l d e a . 
E l Teniente Coronel Aldea , en reco-
nocimiento prac t icado , r e c u p e r ó 170 
sigan, p iden grandes desembolsos; y 
como 
—Como estoy m á s l i m p i o que una 
patena que m á s ? 
— A b r e esa papelera y saca v e i n t i -
cince mi l traucos que hay guardados. 
— H o l a ! con que te gusta hacer aho-
rros, y has j u n t a d o tan to dinero a s í ? 
—Hemosjnufado, d i . 
—Corr iente : conque tenemos t an to 
dinero? y yo no lo s a b í a ! 
— Ahora , dame l a mano y l á r g a t e . 
— L á r g o m e pero oye: cuando 
v u e l v a n los muchaclios, d e s b a r á t a l o á 
J u a n la mano á puros apretones y á 
m i nombre, y á B e r t a c ó m e l e á besos 
una mej i l l a , s iempre á mi nombre . 
A d i ó s . 
U n a hora d e s p u é s , el B a l c ó n se da-
ba á l a vela, soplando uua buena b r i sa 
del Noroeste. • 
Dejemos á los nuevos argonautas 
que se alejen en busca de su vel locino 
de oro, y v o l v á m o n o s h á c i a otros ne.r-
sonajes, de quienes s in d u d a l io se ha 
o lv idado el lector , en v i r t u d de que les 
dejamos en trances m u y c r í t i c o s . 
l l a b l a m o s de E v a de M e r i n v a l , de 
J u a n de. l í e r l a y de K a n i g a l , que esta-
b a n encerrados, ex t rav iados ó amarra-
dos eu los s u b t e r r á n e o s de l t o r r e ó n : 
Cuando se viú sola en el calabozo, 
t u v o tentaciones E v a de entregarse á 
la d e s e s p e r a c i ó n . 1 ' No p e n s ó n i s iquie-
ra eu indagar q u é luga r era aquel eu 
qm-. He halhiba, sino que d e j á n d o s e 
ea r r eu el lecl»o, r o m p i ó en conioso 
l lan to . 
JVro Eva era de noble í n d o l e , la ! 
desgracia , p o d í a doblegar la , pero' no 
a b a t i r l a del todo. V o l v i ó esa si exami- | 
n ó su p r i s i ó - E r a u n aposento subte-
r r á m .) l i a s í a n t e c ó m o d o , pero que pa-
r i r í a b ó v e d a m o r t u o r i a por efectodela 
l ampara encendida que le daba luz. 
— K s t o es l i o r r i b l e ! e x c l a m ó Eva; me 
haTrencerrado Cu un calabozo, lo mis-
mo que á G i b e r t . 
A l recordar á G i b e r l a t i ó su seno. 
— A y , G ibe r t ! r e p i t i ó . . . . este n o m - ! 
bre i ^ i ' - t i do hace que vuelva ¿ o en m i • 
bueyes de T r i n i d a d y en e l i ngen io 
MamieUta t u v o fuego con grupos de la 
p a r t i d a de Pepe Roque, i g n o r á n d o s e 
las bajas que les c a u s ó . 
M á s p r e s e n t a d o s 
E l Comandante M i l i t a r de Santa 
M a r í a de l Eosa r io dice que se ha pre-
sentado á i n d u l t o , procedente do la 
p a r t i d a de M i r a b a l , e l j o v e n don Ra-
fael M i r a b a l C a t a l á , c o m u a c h e t e y re-
v ó l v e r . 
E n G ü i r a de Melena t a m b i é n se pre-
s e n t ó con armas, el pardo Teófi lo To-
rres, procedente de la p a r t i d a de Cas-
t i l l o . 
D e S a n F e l i p e 
E l Teniente Coronel del 1? de Isa-
bel la C a t ó l i c a , dice que en Pino de 
M i r a n d a una g u e r r i l l a montada alcan-
zó avanzadas enemigas, rompiendo el 
fuego, p e r s i g u i é n d o l a s y m e t i é n d o s e 
las t ropas en su entusiasmo en me-
dio de las maniguas . A l ver los re-
beldes el escaso n ú m e r o de los nues-
tros, t r a t a r o n de coparlos, s o s t e n i é n -
dose la t ropa hasta que l l e g ó l a infan-
t e r í a . 
Se e n t a b l ó l a a c c i ó n formal,- y dan-
do u n avance por l í n e a de fuego se 
hizo emprender á los rebeldes una fu-
ga 'vergonzosa en todas direcciones 
hasta el s i t io L a R u d a en que so IVac-
c lonaron por completo. 
Le a c c i ó n fué t a n e m p e ñ a d a , que el 
enemigo h i r i ó de r e v ó l v e r al C a p i t á n 
y á u n Teniente . 
N o se pueden precisar las bajas'coe-
migas, por ser numerosas. 
Jse les c o g i ó á los rebeldes montu-
ras, caballos y efectos. 
La p a r t i d a era la de Collazo y Cas-
t i l l o . 
D e t ropa, 5 her idos . 
G ü i n e s . 
A j ' e r m a ñ a n a se p r e s e n t ó á i n d u l t o 
con armas y cabal lo Jorge Izquierdo, 
n a t u r a l de esa v i l l a y procedente de la 
pa r t ida de A g u i r r e . 
M a n z a n i l l o . 
E l general Rey dice que desde ye-
gu i t a sa l ió el c a p i t á n Podio con JO 
guerr i l le ros del S a l / a l anoche, a t rave-
sando con d i f i cu l t ad Rio Buey . 
C a y ó sobre el campamento Yama-
gual , matando al cabeci l la A n t o n i o el 
Negro y haciendo 8 prisioneros, l legan-
do á las cuatro sin novedad. 
La A l c a l d í a M u n i c i p a l nos c o m u n i -
ca que desde hoy queda restablecido 
el despacho en la Deposita ría y Kecau-
dacionesde a rb i t r io s y de impuestos y 
recargos municipales . 
A y e r j u e v e s ^ i v l a s u í ' ^ c t M ' f i v r d e , sa-
lió de C á d i z con deíítift?) á Jea t é / ' fmeho 
y escala eu Puer to R'iíM e l vapor Co-
lón. Conduce á lO i n d i v i d u o s del Ej'eis 
c i to . 
VAPORO O RRE O fi. * > 
A y e r t a rde se hizo a , iñ mar.^con r u m 
bo á Puer to Rico, G á d n í i ' ^ . íCor .uña el 
vapor correo Monfvvidt'o A m . l u c i é a d o á 
sy! bordo pasajeras. 
T l n t r e ellos se cneuLin l o : - s e ñ o r e s 
coronel, D . J o s é , f r a r e í a ; Comandantes 
D . Eacundo Ee l io y Alupso;-!-D. J o s é 
Lachan ibre y D J ¡ E e d w i ^ ' M o o t o v e r d e : 
Cap i t anea D . Vic toní i í í i i • ^ ¿ Id f igviez, 
D . < lus t ivd 'AMr(VnsOjfVl^ i l^v^:" ,b . Krp 
r ique L a s q u e t t i , téiííéílllf, D. E e r m i u 
S á n c h e z ; A l f é r e z de X a vio, D . Sebas-
t i a n A . G ó m e z ; m é d i c o s , D , Edua rdo 
Pares y D . Gus tayo Mayo; empicados. 
D . E n r i q u e Gas te l l , D . A n t o n i o Gal-
v e t i y D . A n t o n i o Guevara ; per iodis ta 
D . Rafael J i m é n e z . E e r n á n d e z y D . do 
sé Perp iuan . A d e m á s l l l i n d i v i d u o s 
de t ropa y 30 de t r á n s i t o . 
E L " C A T A L I N A " 
A y e r t a rde se hizo á la m a r con 
rumbo á la C o r u ñ a y escalas, el vapor 
Üacióhá l Cd t íú ina , conduciendo carga 
general y 417 pasajeros. 
E n t r e é s t o s se cuentan-,'los s e ñ o r e s 
teniente coronel, D. R a m ó n Leal Gon-
zá lez y c a p i t á n don Bal bino Lage. 
E L ^ D R I Z A B A " 
Con rumbo á New Y o r k , s a l i ó ayer 
tarde el vapor americano Or/^(f/>u, con-
duciendo á su bordo '37 pasajeros. 
misma. A l encerrarme a q u í , lo que 
quieren es que no pueda yo salvar á 
Giber revelando á la j u s t i c i a odiosos 
manejos; porque para mí es indudab le 
que el odio que profesa mi padre á G i -
bert , encubre a l g ú n hor rdde c r imen. . . . 
D e s p u é s de todo, no asesinaron á P íe -
rrebuff? Oh! De lmona padre é. h i jo , 
cuanto os aborrezco y os desprecio! 
y á vos; padre os 
A u n q u e su padre le h a b í a d ü d o (au-
to eu que sent ir , no se a t r e v i ó á decir: 
os maldigo. 
D i a l l e g a r á , sin embargo, en que es-
ta m a l d i c i ó n caiga d e s ú s labios; dia en 
que el conde de M e r i n v a l q u e d a r á sen-
tenciado en el t r i b u n a l de Dios y en el 
t r i b u m i l de los hombres. 
— N o qu ie ren que salve, ya á G i b e r t ; 
pero yo quiero sa lvar le y^le s a l v a r é . . . . 
Oh , Dios mío! aciideme, iuspirauie, oye 
mis ruegos! 
E v a se a r r o d i l l ó y estuvo orando lar-
go t iempo. 
D e s p u é s r e f l e x i o n ó y se puso á ima-
g inar de q u é a r b i t r i o se vaIdiaa para 
romper ó para a b r i r aquella b ó v e d a de 
piedras dent ro de la cual estaba t an 
caut iva y t an m u e r t a para el mundo 
como si la hub i e r an enter rado en u n 
sepulcro. 
D e repente l a d i s t ra jo de sus refle-
Kipiies un leve r u i d o que oyó á sus es-
paldas. 
V o l v i ó s e a l pun to . 
V i o que una p i e d ¡ . i gr^ftde se a p a r -
taba de su l u g a r y ft&l&á itji ' ¡ueco de 
bastante capacidad en ia parea. Eva 
h a b í a buscado en ba lde n&uélln a!u r-
tu ta , p ro rn rando r ^ - o r d u' por donde 
la i n t r o d u j e r o n . ESi loco de las r u i n a d 
á quien c o n o c í a m u y bien EVJV, a s o m ó 
p o r e l h u e c o . d e la pared , y la j o v e n 
supuso desde luego que esto era c ó m -
plice de su padre. 
E l loco a l a r g ó el brazo, d e j ó en el 
suelo un cesta lle.uo de ¡Ulfójá'feb, vo l -
v ió ú sacar el brazo, y ta piedra ' reco-
b r ó su lugar . 
N i e l c á r c e l ro IIMU nt^'"o?iera h a b í a n 
l i á b l a d o una pái.'To] . 
E L ^ C I U D A D C O N D A L " 
A y e r t a rde fondeó en puer to proce-
dente de X e w Y o r k , el vapor nacional 
Ciudad Condal, conduciendo carga y 
pasajeros. 
mr» igii O.iii. 
H a n fal lecido: 
E u Matanzas , l a seuor i ta R i t a 
V e r a y Saioz. 
E n el Recreo, el D r . D . Es teban M o n -
c a l i á u . 
E n Sant iago de Cuba, D . G a b r i e l 
D í a z , decano de los t i p ó g r a f o s de aque-
l la c iudad , y D " Mercedes J a é n de Es-
pinosa. 
N O T I C I A S J U D I C I A L E S . 
A N U N C I O 
Por disnosicióu de la Sala de Gobierno 
d i esta Audieucia se ha remitido ayer á l a 
(¿aceta para su publlcacióu. el ammeio del 
faUecimiéató del Procmador del juzgado de 
Marianao, D. Amelio Paadíu. á fm de que 
las personas que tengan que hacer alguna 
reclamación contra dicho oficiólo vorííiqneu 
en el plazo de seis meses. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala de lo C i v i l 
Declarativo de menor cuant ía seguido por 
doña .Vlaud.ilena Sons y otros contra don 
Manuel García Guerra, Procuradores: Luis 
López y V.iidés. Juagado, de Saa Amonio. 
Secvetavio, Ldo. L a Tone. 
JTJIOtOS OJIALES. 
Sección Ia 
Contra Amonio Santana, por estafa. Po-
ncnie: Sr. Maya. Fiscal: Sr. Giberia. De-
fensor. Ldo. Arellanal. Precurador; señor 
Mayorga. Juzgado, de Güines. 
Contra Pedro S. Feruaadez, por abusos 
deshonestos. Ponente: Sr. Pagos, r iscal : 
Sr. Giberga. Defensor: González Lanuza. 
Procurador: Sr. Pereira. Juzgado, del 
Cerro. 
Contra Gonzalo Sangroni?, por violación. 
Punonte: Sr. Pagos. Pisca!: Sr. Olbórgtt'. 
Defensor; Dr. -Maza. Procurador; Sr. Ma-
yorga. Juzgado de Güines. 
Secreta! io. Ldo. Oioardo. 
Sacien 2" 
Contra Lorenzo Pk-bardo. por hurto. Po. 
nente: Sr. Picsidcniu. Fisvf'di Sr. Villar-
Defonsor: I.do. Kiv.is. Procurador: Tejera, 
. íuzgado. de Belén. 
Contra Santiago Amago, por desobedien-
cia. Ponente: Sr. Navarro. Fiscal: Sr. V i -
llar. Defensor: Ldo. l lo r l a . Procurador: 
S r Tejera. Juzgado, do Belén. 
Secretario.. Ldo. h l e r a c ñ r 
POLISONES 
E l v i g i l a n t e de la I n s p e c c i ó n de bu-
ques, don J u a n Gregor io Bucro , des-
e m b a r c ó ayer, del vapor Cataiinn, á 10 
ind iv iduos ^ue t r a t aban de i ñ a r c l i á r s é 
en d icho vapor como polizones. 
E s c r i t o s e x p r e s a m e n t e p a r a e i 
ÍÜAHIO ÜE LA MAIÜNA ¡ 
M a d i i d l Z de a b r i l de 
•' ' •'' tC • Í Í ' : Í ' •• • ' wi't 
' ' ; P aya .m q^a ^e s t a m os!,,—e x c 1 a m ri ra 
qu iza aTjfljar eu c p í g r a í e semejante, el 
lec tor q í te se a t reva á" l á v o r e c e r m e con 
su a t e n c i ó n ; y yo, por si acaso, empie-
zo á escr ib i r con a l g ú n recelo, sin arre-
verme á avanzar; pero rel lexionando a l . 
mismo tiempo--que si se pub l ican re-
vistas de (cairos 3" de recepciones, ¿por 
q u é o m i t i r las de modas? 
¿ P o r q u é no he de decir yo , aunque 
sea t r i s temente , s in el calor y el color 
de la a l e g r í a , cual si nos a c o m p a ñ á s e -
mos todos en el sent imiento , que mien-
tras queden algunas pesetas que dis-
traer en cosa de modas, conviene ad-
q u i r i r para b ien del " f í s i co , , l a hoy fa-
mosa tela l l amada saedera i s in (saco 
de uvas), especie de c a ñ a m a z o , que lo 
mismo puede ser negro ó de o t ro color 
(¡no recuerdo si me he ocupado de esto 
eu otros iiVav/), que i m i t a n d o el lienzo 
con que se hacen dichos sacos? Es te-
la tlexibk-, aunque no lo parezca; pero 
no sale e c o n ó m i c a , pues necesita, sin 
remedio, viso de seda. 
La blusa sigue en auge. ¡ C o n g r a t u -
l a m i n i ! 
Y a s í , sin abandonar l a t r i s t eza y 
por ende el tono p l a ñ i d e r o , pues ¡ sabe 
Dios c ó m o nos vest i remos den t ro de 
poco!, c o n t i n ú o m i f/^f/m sobro perito 
l íos y r ingor rangos , para decir que 
E v a q u e d ó s e mi r ando largo t iempo 
el l u g a r en que la p iedra se í i ab i a mo-
v ido . A l p r i nc ip io nada v ió . y hubiera 
c r e í d o que todo h a b í a sido s u e ñ o , a no 
ser por el cesto que estaba a l l i . 
D e s c o l g ó la l á m p a r a y r e g i s t r ó m i -
nuciosamente las paredes. 
E n t ó n e o s d e s c u b r i ó un in te r s t i c io , 
tan impercept ib le como un hi lo , entre 
la p iedra g i r a t o r i a y el resto de la pa-
red . 
— E s t á b ien , m u r m u r ó : a q u í tengo el 
p u ñ a l de Pier rebuff , y tes de buen tem-
ple: ahora, el loco es Un infame, un 
malvado; cuando v u e l v a le matare, y 
Gibe r t se s a l v a r á . 
K I I 
E L P U Ñ A L Ü E P I E R R E B U F F 
F o r m a r e l p royec to de matar á Ka-
n i g a l , era cosa fác i l ; pero matar lo , en 
rea l idad no lo era t an to , a tendido que 
el cx-corsario no h a b í a de hacer sus 
vis i tas con r e g u l a r i d a d , y á que E v a 
c a l e c í a de la facul tad de medir el t iem-
po, porque se h a b í a parado su re lo j . 
L a i r r e s o l u c i ó n suya fué mucha 
cuando le o c u r r i ó ma ta r á u n hombre, 
por m á s que fuese del incuente . S i de 
el la só lo se hubiese t r a tado , es proba-
ble que nunca h a b r í a a f e r r o r i z á d o l e e l 
apelar á este ú l t i m o ex t remo: pero co-
mo se t r a t a b a de salvar á G i b e r t , d i -
jese: 
— L e tengo que matar ; es forzoso. 
. Y a q u e l l a n i ñ a , de í n d o l e t an bel la , 
de c o r a z ó n t a n generoso, se iba fami-
l ia r izando con ideas sanguinar ias y 
con proyectos siniestros. A ratos en-
sayaba c ó m o h a b í a de e m p u ñ a r el cu-
< h ü l o . y d i s c u t í a consigo misma c u á l 
s. ; i » el l uga r m á s seguro para her i r . 
—Ese hombre, d e c í a s e , es ^ n i p l j c e 
de m i padre, sabe q.ue soy inocen y 
sm- embargo, toma . par te en una fec-
c ión c r i m i n a l é in jus ta , MI un i r : .> 
que la ley condena ííorefué cs u u c r i -
inen. M a t á n d o l e b u r ó h V ; : . . . . ¡lo m a l ' 
t a r é ! 
C u a i v n a y o.-^o l i ó l a s nasa i r .u , y ' 
[ a o i a m e é l i a ' s no" a p a r e c i ó c i locoJ i á v a i 
mientras podamos acicalarnos u n po-
qu i to , hay que engalanarse, si de v i s i -
teo se t r a t a , a s í . por ejemplo: 
Compreu ustedes muselina de lana 
color he l io t ropo, no m u y c h i l l ó n , apa -
gad i to y todo; h á g a n s e l a t a k ü i con 
mucho vuelo , escaso adorno y n m g W j 
godet delante; el corpino, abierto, per-
mi t e l u c i r u n peto, b o n i t í s i m o por cier-
to, bordado en acero, en azabacue o 
con cuentas que imi t an turquesas 
( ¡ g r a n moda!); ancho c o l l a r í n al bies, 
por supuesto, de terciopelo morado 
obscuro, ó b ien corbata ó lazo de en-
caje ó t u l blanco {¡dernier c r i ! ) , qfte y a 
me gus ta menos. 
A b u n d a n c i a de te la en las mangas, 
¿cómo no?, y m u y ahuecadas, si bien 
estrechas basto el codo é insopor-
tables, mien t ras se usen a s í , t an volu-
minosas. Sombrero de gruesa paja 
negra, con hojas y m á s hojas veriles, 
grandes, s in m á s í ior que unas pocas 
v io l e t i t a s en capul lo ; velo negro con 
motas de terciopelo negra t a m b i é n y 
cenefa compuesta de estrecha y negra 
c in t a de terciopelo. Guante de gamu-
za, a m a r i l l i t o é l Tarjetero de p ie l de 
ra ta , y ¡á v i v i r ! 
V pa ra permanecer en casa' d á n d o -
nos el tono de rec ib i r , mayiier sea en 
confianza, eli jamos vest ido azul tur-
quesa, con blusa c e ñ i d a de ma t i z m á s 
obscuro, de c r e s p ó n de seda, plegada 
en forma de a c o r d e ó n , lo misino que la 
falda, con la sola diferencia de que los 
pl iegues de é s t e no son t an menudos. 
M a n g a Aglobo, , hasta el codo, y de. la 
mano á é s t e ( ¡ n a i u r a l m e n t e ! ) , l ino 
guante color claro, de p ie l de Suecia; 
c i n t u r ó n ancho de raso azul celeste; 
i d é n t i c o al cuello, y muy fruncidos uno 
y o t ro . ¿ Q u é tal? A mí me parece 
m u y bien. 
Por supuesto, signe imperando el 
corp ino de diferente epior a l de la fal-
da, y d i s f ru tamos rambicn de ' ' f íga -
ros,, "boleros,; ( ¡qué gusto!) chaquetas 
L u i s X V y cóllei i . 
L a tela de c a ñ a m a z o bordada, abun-
d a r á que es un con re uro. La á l p i c a 
Vi>A e s t á l lamada á desiiparecer (¡es 
l á s t i m a ! ) : se u s a r á con d ibujo a rayas, 
estrellas, lunares, ó cosa a s í . 
V no olvides , ¡oh pac i e í i t é lectora 
mía! , que la Inlda "de ú l t i m a , . c\f.¿* las 
caderas, no l leva pinzas y seepuipoue. 
por regla generab de (finco a nuevr pa-
ñ o s . Las^que l íevaH muchas co.-uiras 
se l l aman ciúéa de meiou (rajas do me-
l ó n ) . 
M e han asegurado que los lazos v a n 
á l levarse la palma entre los predilec-
tos futuros adornos de p r imavera y ve-
rano. .No lo sé ; pero en cambio me 
consta que s e g u i r á n p r i v a n d o las t i ras 
bordadas con p u n t i l l i t a á cada lado, y 
los tules con lentejuelas. 
Tla luanme d icho t a m b i é n que torna-
r á n a usarse las galas; no lo quisecreer, 
por la poderosa r a z ó n (para mi) deque 
no las puedo res is t i r , me revientan: 
pero acabo de ver las expuestas eu les 
escaparates de las i>¡i-m ipales t iendas, 
y aunnue diera un J o l d ó n por no des-
e r ib i l l a s , ^ d í í b ^ i j , ^ } . l a imparclal i ( l | .ul 
me ob l igü i i á decir , po r lo nrouto, 
q u e . . . . ¡V-ue lve l i í ' ^ ^ * f l * 
Si . . .f Vlrl.er mr d i r í a : ^ ITay que d:.r 
nieViru de li}iÍo lo (fiip i e usa'.,,. 
I. i i ¡ m p a i c i a l i d a d exclamn: uNo se 
t r a t é de lo que á tí te gusfit , sino de lo 
^liu ' . pru'da ; igradar á bis d e m á s , 
V yo, cMiveuc ida , bajando la cabe-
za, rc iu ' io con bl personaje dcCau ipoa-
mor; 
raes s rñor , copio >/ conclui/o. -
yAi.o.Sii- X V I Ñ E Z y T O P E T E . 
N O T A S T E A T R A L E S 
T a c ó n , Payret y A l b i s u han combi-
nado para el s á b a d o , funciones de ca-
r á c t e r p a t r i ó t i c o , con objeto de conme-
morar la b r i l l a n t e epopeya del Dos de 
Mayo. \íu los dos primeros te.itros 
se r e p r e s e n t a r á el drama h i s i ó r i c o La 
¡ndependencin E s p a ñ o l a , d e d i c á n d o s e 
el e s p e c t á c u l o al Kjé rc i to . Mar ina , M i -
licias, Vo lun t a r io s y nomberos de esta 
papitaj . Y en el ú l t i m o coliseo se can-
t a r á la ó p e r a Los Pnrifanos, que tiene 
el famoso d ú o de 'das banderas"; fun-
c ión dedicada asimismo al siempre vic-
torioso E j é r c i t o E s p a ñ o l . M a ñ a n a , 
pues, a iodos ios empresarios se les 
l lenara la casa. 
L a C o m p a ñ í a de Koncorom" que re-
p r e s e n t ó el m i é r c o l e s , en l . 'ayrel , la re-
gocijada comedia de V i ta i A ¿a . E l 
Sombrero de Co¿>a, con bastante é x i t o 
por parte de las s e ñ o r a s Ca l l e y Sala 
se a f i r i u á b á m á s y m á s en su resolu-
c i ó n . 
Cuando v ió que sus manjares y a se 
agotaban, supuso que v e n d r í a K a n i -
ga l pronto , y abr iendo la nav; i ¡a , 
la e m p u ñ ó , s in so l ta r la para na-
da. A r d i e n d o en deseos de realizar 
la obra concebida, s e n t ó s e j u n t o á la 
pared, casi pegada a l l uga r en que ha 
Ida. visto moverse l a piedra, y q u e d ó 
allí con los ojos lijos y atento el o ído . 
T o r ú l t i m o , o y ó c ier to ru ido . 
— ¡ A h í viene! d í j o se . 
N o obsiante lo m u y gruesode las pa-
redes, h a b í a o í d o como ru ido de pa-
sos. 
A l momento se puso en pie y o c u l t ó 
su arma debajo del g a b á n de marine-
ro de que no se h a b í a desprendido. 
G i r ó l a piedra, a p a r e c i ó K a n i g a l , a-
lo rgó el brazo como la pr imera vez pa-
ra dejar en el suelo el cesto «le p rov i -
siones, y d e s p u é s p a s ó medio cuerpo 
por el hueco para alcanzar el o t ro ces-
to vacio. 
VA momento era m u y opor tuno; con 
só lo a la rgar el brazo y descargar el 
golpe, todo quedaba hecho. 
X o le fa l taban á K y a n i v o l u n t a d , n i 
á n i m o , n i fuerza; pero l a r e p u m i a n u a 
i n s t i n t i v a de d e r r a m a r sangro l.t con-
t u v o . 
H a y gentes de índole. U n gcn-u'o.sa, 
que, por m á s que qu ie ran , es u\\-u><\. 
ble que co.m-t i u u n c r imen . 
E v a , lo únii-o qae hizo, fué pregun-
t a r d K a n i g a l con voz a lu-nula : ¿ 
— ¿ Q u é hora s e r á ? 
— Las doce del d í a , g r u ñ ó e l id io ta . 
G i r ó . l a p iedra , quedo . errada la a-
be r tu ra , y K v a , v i é n d o s e o t r a voz sola, 
sol lo el cuch i l l o y e .vciamó: 
^ —¡.Mal h á y a mi tlaqneza! sov cobar-
de, lo conozca, y j a m á s me a t r e v e r é á 
ua r muerte á un hombre. ¡Oh, Dios 
c u . ! c o n c é d e m e ñ o r c inco minutos los 
ii»Stm$pa san . ,T . ¡nar¡os de, umi fiera. 
$ ] r t f ' do pac la yo sa l i r de a q u í . 
I ' 'va no t e n í a objeto 
y: . , iC g>l a > Labia de volver , imj.e-
y de los s e ñ o r e s don L u i s y don A r t u . 
ro , y regu la r por la de Beuavides y ^ j . 
c ó n (el m é d i c o que só lo creo en Dios y 
en el sul fa to de qu in ina ) ; la Compa. 
ñ í a de Roncoroni , repetimos, anuncia 
para hoy la obra de aparato U l Terr'e-
moto de la M a r t i n i c a , en que ese f e a ¿ 
meno g e o l ó g i c o de r rumba muros do 
p iedra y hace desaparecer edificios eu. 
teros entre las olas del mar. A q u í del 
poeta: 
' ' ¡ S u s t o ! ¡pán i co ! ¡ a lbo ro to ! ,—levan-
t a el pueblo clamores—cuando se sien] 
te, s e ñ o r e s , — l a fur ia de u n terremoto. 
— ¡ Y nadie p ie rde la calma,—y fiestas 
van , tiestas vienen—en t an to que a lgu. 
nos t ienen—un te r remoto eu el alma!" 
D . J u a n Corona Salado, el autor del 
d r a m i t a J / í a a Benier , estrenado ano-
che en Pay re t , e s t r e n a r á esta noche 
en I r i j o a una zarzuela en u n acto no-
minada ¡ B a ñ o ! , en la que s in duda ha-
b r á ve r t ido los sales de su ingenio el 
s e ñ o r Salado en el recto sentido de 
la pa labra . E l l i b r e to y la pa r t i tu ra 
pertenecen a l c i tado s e ñ o r , quien pop 
lo vis to no deja meter baza a l p r ó g i m o 
en sus f a r s a s . — ¿ C o n t a l que el ¡Dar ío! 
resuke—y l a c r í t i c a lo indul te! 
A c o n t i n u a c i ó n va el jnguete anti-
a r o m á t i c o ('«t(í/,rtc//f/, y d e s p u é s de am-
bas obras, una re tah i l a de canciones 
populares. E l p rograma sabe á "bien 
me sabe." 
l í a s g o de c o m p a ñ e r i s m o . Ha l l ando , 
se enfermo el b a r í t o n o s e ñ o r L u í xa-
dos, escr i turado ú l t i m a m e n t e en l a 
C o m p a ñ í a de Zarzuela del s e ñ o r Bau-
quells , y debiendo pasar á la r e n i n s u -
la por p r e s c r i p c i ó n faeul t iva , la Com-
paii i j i de Opera Topu la r se ha ofrecido 
¡ ara p r O p o r c i ó ü a r l é los recursos nece-
sarios, á cuyo efecto o f rece rá una fun-
c ión en A l b i s u el ent rante jueves á be-
ileticib do aquel a r t i s t a . H o y por t í 
m a ñ a n a por mí. Los hijos de Barcelo-
na s.Kieii ampararse muiuamenre , rei-
nando mi:re elios—en apuntos ca r i t a t l -
ces sobre todo,—verdadera sol idar i -
dad . 
KüEA'O ALUMBRADO. — Del l r iendo 
á una i n v i t a c i ó n que nos d i r ig ió don 
A u r e l i o Fernandez y A n d r a d e , asisti-
mos el m i é r c o l e s por la noche á la 
prueba p ú b l i c a que se ofreció eu la 
Manzana de G ó m e z , frente al Parque 
Cen t ra l y depar tamento de la escalera, 
de un aparato para a lumbrado que re-
porta posi t ivas v e n í a l a s , consistente 
en un p e q u e ñ o g a s ó m e t r o que produce 
una luz i u í e u s a . blanca y alegre, cos-
lando cada inechero encendido, por 
hora, la i n s í g n i l i c a u l e suma de 4 cen-
ia vos. 
E l referido s e ñ o r tiene colocado en 
el t e c ü o un foco h e r m o s í s i m o , que g r á -
vida á su antojo, y en las paredes, co-
uceladas mi m í a c a ñ m i a , diferentes 
l iras v; brazos con d i s i iu tos mecheros, 
rodos ios que produce una c l a r idad 
que compite con la del sol, l 'ara o í r o s 
poritienofes, d i r i g i r s e todas las noches, 
de 5 a 10, al pun to indicado, donde se 
exhibo el aparato y se dan toda clase 
de expln-aciones re la t ivas a l nuevo 
a lumbrado. 
K L E S T I L O C H I N E S C O . — H a c e pocas 
semanas coaqvarccici'ou ante el t i l b u -
ual de po l i c í a de. Londres do;, m a r i n e -
ros chinos, quienes se acercaron al j u e z 
haciendo " profundas reverencias; reco-
g i é r o n s e luego su la r u n í s i m a trenza, 
que les llegaba a l suelo, y por ú l t i m o , 
en t regaron al t r i b u n a l un ro l lo de pa-
pel que m e d í a dos metros de largo, e l 
cua l estaba escrito en caracteres c h i -
nos. 
E l j u ez p i d i ó u n i n t é r p r e t e , que des-
ci f ró acto con t inuo la s ú p l i c a de los 
dos celestes; é s t o s se declaraban los 
seres m á s " ins ign i f ican tes , desprecia-
bles, semejantes a l po lvo de las calles 
y d ignos de ser arrojados á u n m o n t ó n 
do e s t i é r c o l " . " Pero, por despreciables 
que fuesen, se a t r e v í a n á pedi r le j u s t i -
cia a l j uez de Londres, "hombre c o l -
mado do honores, d igno del mayor res-
peto y cuyos antepasados fueron siem-
pre bendecidos", a ñ a d i e n d o los s o l i c i -
tantes "que Confucio y W i n g - I b a m -
Obam, ó e l filósofo de las ve in t i c inco 
trenzas, eran i m b é c i l e s comparados con 
este juez cuya i n t e g r i d a d b r i l l aba co-
mo el sol del m e d i o d í a . " 
E n suma, dichos marineros chinos 
p e d í a n que se les dispensara de vo lve r 
al buque que les h a b í a : conducido á 
Londres porque, s e g ú n d e c í a n , uel ser-
vicio a l l í era m á s t e r r ib l e (pie eu e l 
d i d o p o r J u a n de seguir d e s e m p e ñ a n -
do su oficio de carcelero, 
E v a se s o s e g ó y d io cuerda á su re-
loj pnra med i r el t iempo. P a r e c í a l e q u e 
h a b í a n t r anscur r ido cuatro ó cinco 
d í a s , cuando apenas l levaba ochenta 
horas de calabozo. 
Cuando a b r i ó el cesto de las p r o v i -
siones, v ió que c o n t e n í a muchos m á s 
manjares que la p r imera vez, por lo 
cual supuso que su carcelero t a r d a r í a 
mas en volver ; y en efecto, eso se ba-
hía propuesto K a n i g a l , receloso d e q u e 
sospecharan algo al v e r í e i r con fre-
cuencia al t o r r e ó n desmantelado. 
E l i el espacio de dos d í a s p a s ó E v a 
a l t e rna t ivamente por bis m á s violen-
ras congojas d é l a d e s e s p e r a c i ó n y voy 
las exaltaciones m á s sublimes y m á s 
l i e ró i cas de va lor , du ran te las cuales 
nada le p a r e c í a imposible; as í fué que 
en uno de sus arranques conc ib ió el 
e n é r g i c o p ioyecto de sa l i r de la p r i s i ó n 
sin necesidad de r e c u r r i r a l homici -
d io . 
Dif íe i l , y a q u e no imposible , era rea-
l i za r aquel proyecto . La piedra gi ra-
tor ia era nmeiza. d u i í s i i u a y casi ina-
tacable; pero si l a hoja del p u ñ a l He-
l a b a á tropezar con el resorte y opr i -
mi r lo , la piedra g i r a r í a 
— Lusquemos e l resorte y la cerra-
dura , d í jose E v a . 
I n t r o d u j o l a hoja de l a nava ja en e l 
p e q u e ñ í s i m o in te r s t i c io que de jaban 
entre sí las piedras lijas y l a g i r a to r i a , 
l'anpenadn en su tarea, ni expcri ineu-
l .dm c á n s a n c i o , n i r e t r o c e d í a ante los 
t rop iezos c h o r r e á b a l e el sudor; sus 
dedos se aca lambraban á ra tos ; d e s ú s 
manos desgarradas c o r r í a sangre, y 
sus u ñ i t a s , t an b r i l l an t e s y tan finas, 
se r o m p í a n al rozarse con l a d i n a pie-
dra ; pero el la nada s e n t í a , y a ú n á ve-
ces, para poder i n t r o d i i c i r la hoja cu-
tre las piedras, se afana .cor desgastar 
é s t a s ton sus manos. 
t'Ss continuard.J 
D I A R I O D E L A M A R I N A . M a y o 19 ¿ e 189(5. 
mismís imo m t í e m o . " E l juez se d e 
SarÓ InVompetQOle y e n v i ó á los solici-
rú i te s al Almirantazgo. 
M Ú S I C A P A R A P I A N O . — E l protpsr r 
n Fernando Marín nos ha remitido 
Hriiiplaivs de ¡sus ú l t imas compnsicio-
;'.s que ya e s t á n de venta en casa de 
D Anselmo Lópt z, ó sean nn precioso 
danzón , dedicado á la Srta. Leandra 
DouiingQ, y una bellúsima maznrka <le 
salón '•Tres Angeles", con qofj ha ob 
séípi iado el propio maestro á los n i ñ o s 
de 1). Benon Domingo. 
flizo una danza Marín — para mi 
ahijada Vic tor ia ,—soy reiractano á 
¿hopín-ry me l a s é de memoiia—desde 
el pnm ¡pió hasta el ün. 
VTACUi\4 E N J E S V * D E L M O N T E . — 
Xo sólo se adminis trará este precioso 
pieseivativo, el sábado próx imo, como 
de costumbre, en la Sacr i s t ía de la pa-
rroquia de dicha Ibcaluídd. sino que 
un:) comis ión del Centro Provincial , 
inoculaia el misino día, de S á 9, ese 
noiterosó antidoto de la viruela, en la 
S(M iedad del Progreso. S é p a n l o los 
imdic.s de tamilia. 
P u c u s D E 1 A E E C C I Ó N — L l a m a ex-
tratu'.linariamtMito la a t enc ión el gran 
número de. auimaleá mm-rtos y pul re 
f a d o » que se hallan eu la.s calles, ra-
ías , gatos, galimas, peí ros p e q u e ñ o s , 
etc. Los coches y d e m á s wlnculos los 
trituran con las rned.us, y li.-clios polvo 
iidecio, contaminan la .umocslera, dan 
do motivo á las inleccioues que *Ü no-
E n las inmediaciones de los grandes 
edificios públ icos se p e i c i ó c n olores m-
soportables, debidos á los animales 
muertos. 
«Por qué la autoridad municipal no 
ordena que recorran la ciudad cinco o 
seis carretillas de mam», que recojan 
esos animales puticlm-los? ÍSo olvidar 
ijne y a leiieinoa eucuu.t fel verano. 
l>r. D . 
B E R N A B É V A L P É S . — E s t e períncl i to 
peluquero, el decano de los del -remio 
y d i sc ípulo del lamoso Mi. ( ¡ u s í a v o Ba 
ladón , se encuentra alioia al tiente de 
la Barber ía s i tuadajunlo a Tacón, por 
la calle del Prado, nolici i qiu- iccihi-
rán con júb i lo los intimtos pniroquia-
nos de tan habilidoso l ' i m t o . A Berna-
bé acompañ.i mida uieuus que él inteh-
gcule Juan Kuiz 
el que trabaja y trabaja—siempre 
ron sprít y en caja,—el de exquisitas 
maneras,—que nianeia la navaja—tan 
bien como las tijeras. 
D E O A S P A S I N Ü Ñ E Z D E A R C E . — A l 
Dolor. 
Tú nos recoges al nacer y en viino 
es ¡ucbar comra ti Nmu-a vencido, 
la vida universal siempre ha gemido 
Bujeta al terreo ^ugo de tu maní» 
¡Ay! si en la iumecsülad tu soberano 
P"der, sobreponiéndose al olvido, 
el llanto condensase que na venido 
desde su origen el linaje liumamv 
Si la lóbrega nube reventara 
y bajo su espantosa pesadumbre . , 
en lluvia tonenclal se desatam. 
Tocnmlo al mundo en su postrero día 
el diluvio de lágrimas, la cumbie 
de los más altos montes cubriría. 
:> M r/T;..! f ;TJ .;•'.» >Í - Í . : I ' :O-Í •  
Oo^SI KA» — C h a r l a en el P a r 
que: 
—¿Conque lleva usted amores coa 
Angel i ta? y ¿cuándo es ese matrimo-
nio.' 
— E l l a no ha querido lijar aun el dia 
de la boda, más espero sea pronto. Di -
ce que es enemiga de los amoríos muy 
largos. 
— L o creo.—Ninguno de los que ha 
tenido le ha durado apenas una sema-
na. 
D I R E C T O R I O 
A d m i n i s t r a c i ó n de J u s t i c i a . 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
D I A 1? D E M A Y O , 
Este mes está consagrado á María, como Madre 
del Amor Hermoso, y Reina de todos los Santos.' 
E l Circular está ta, el santo Cristo. 
San F e h p e y Santiago el Menor, apósto les . 
L a s Glorias de María. 
D e l capítulo I . 
Cuanto debe ser uneslra coutíanza en María, por 
ser ffoiM de misericordia. 
Pues <iue la gran Virgen Mana íue exaltada á la 
dignidad d e Madre del Key de los reyes, cou justa 
ra/ii i i la honra la santa Iglesia, y quiere que todos 
la lionien con el glorioso l í ta lo de Keina. Si el Hijo 
es Key, dice San Atannsio. propia y veidadciamente 
dc l»e la Madre tenerse por Reina Y si J e s ú s es Key 
del iiniverso, Reina taoibicu del universo es María, 
dice Rupeno abad. 
Reina pues es María, mas sepa cada cual para co-
rniiu roiiMiclo, que us una Keiiu' duldsiuia, cleiuente 
é inclinada á conceder sus lieneticios á nosotros 
miserables. Por eso nuestra madre la Iglesia quie-
ro que la saludemos y Uaiuemoj "Rei i ja de Mise 
ricordia, . 
Cuai i iapues debe ser nuestut éoñlÜu'za «¡n esta 
Rema, sabiendo cuan poderosa es p ira cou Dios, de 
modo que no hay persena viviente que no sea partí 
ctpauie de los favores de María! 
Acuitamos pues, pero acudamos siempre á los 
pies de esta dulc ís ima Reina, sí queremos asegu-
rar nut stra salvación; y se nos atemoriza y dcsa-' 
nuna la vista de nuestros pecados entendamo» que 
Mana para este lin fué becLa l í c iua de misericordia 
para calvar con su prolecc ión á los pecadores m á s 
grandes que I ella se eucomierulan. 
F I E S T A S E L S A B A D O 
Misas solemnes. E n la Catedral la de Terc ia £ las 
ocho, y en las demás iglesia* las do costumbre. 
Corte de María. D i s 19 -Corresponde Tisltar á 
la Kema de lodos los Santos y Madre del Amor H e r -
moso en San Felipe Neri. 
S E R M O N E S 
qne se han de predicar eu los primeros seis meses de 
del año 1896 en la Santa Iglesia Catedral: 
M a y o S . - D o ü n m c a ^ p o s l Fascha, Sr. Conóniro 
don Francisca Claros. ' 
M a y o l ü . - l ) o . , u m c a 5 ? p o 4 l Fuscha, Sr. Canónieo 
uon * rancisCu Clafoa. 6 
g i s t r t i í"11 "Aoc':,",i,i"1 d e l S t ü o r , Sr. Canónigo M a -
M a í o 17 - Dominica infr* ocuva de ídem ü n P a -
dre Carmel iu . • v 
T ^ ^ ^ ,l6 Sr. Canónigo 
g i s u t r 31 ~SitllU6,rn,i'1"rl""la<1' Sr- C ^ * ^ » M a -
MÍS¡u¿'^aUaUmu Cür,)0' Cí,rit,l,• Sr- Canónigo 
d r e F ^ . d ~ ^ 0 l a Í Ü Í C * ¿ - É . O i F * 
^ ^ s ^ s a L * u o í p ' c h , w t i ' D n * * • *• 
^ J u m o m * * m j San Pablo. Su C W m ^ P o o l t e a . 
Por mandato de S. E . 1. el Obispo mi SeBor, 
E l Dean Secretario. 
'. TOUiBIO KAKTIH. 
ffifllojel Rastro k p a á o mayor 
jgese* benejleiada,. Kilot. I i V w i o , . 
Toros y novillos 224 ) 
Bueyes y vacas 73 ( 
1.. 713 
u u c t c s j r » » c a s . . . . . . 
Terneras y novillos. 
.o- .„ < de 20 4 21 ct«. k. 
«SoOO ^ de 16 á 18 cts. t 
(, de 24 á 26 « g . k. 
Rastro de ganado menor. 
C e r d o s . . 
Carneros 
1N 
a ' js 




Mant? 36 á 40 cts k 
Carne 36 á 40 
7C | 88 
. . I 33 
Sobrantes: Cerdos, 133 Carneros, 23 
H a b a n a » de Abri l d « ) 8 9 6 . - E l Admini 
vuültrmo dt A V j o Administrador. 
A u d i e n c i a d e l a H a b a n a , 
Presidente; Iltmo. Sr. Don José Pulido y 
Arroyo.—Audiencia. 
s a l a d e l o c i v i l . 
Presidente: lltmo. Sr. Don Seoastlan C a -
bás—San Mijíue! 116. 
ilagisn ados —Don Ricardo Díaz Agero.— 
Zulueta, u" 0 
Don Francisco Pampilion.—Galiano, 75. 
Don Francisco Noval y Martí—Neptuno, 
114 
Don Manuel Vías Ochoteco.—Virtudes 2. 
S A L A DE LO CRIMINAL. 
SECCION P R I M E R A -
Presiüence: íltmo. Sr. Don Antonio Mon-
do Figueroa.—Consulado, I 4 G . 
—Masistrados: Don Ricardo Maya y Lago. 
Prado". I I 
Don Juan Valdes Pagas.-San Ignacio, 
128 
Esra Sección conoca de las causas que 
proí-eden de los juzgados de Catedral. Gua-
dalupe, Corro, Mananao, Guanabacoa y 
SECCION S E O C Í N D A . 
Presidente; litmo. Si. Dou José María 
Saborido. -Cliaion, 23i 
Ma^itítiados: Don Kuiilio Navarro Ochote-
co. — llábana, 55. 
Don Juan F. O'Ka mil.—San Ignacio, 14. 
(Suplente.) 
Esta Sección conoce do las causas que 
proceden de los juzgados de Jesús María, 
Belén. Pilar, Beineaí. San Antonio y Ja:uca 
M A C I S T U A I M K S SÜHt .KNTKá 
Don Rftfáel Maydagan.-- Reina.54 
Don .Juan F. O'Fanill. -San Ignacio 14. 
Don Antonio ('orzo.-Aguacate 122. 
Don José A González, v I.aniria.—Ca-
llo 7. númeioOl Vedado . 
T 1 U K I I N A I . CONTENCIOSO 
PieFidcuie- Jliiu» aeñm don Jo?é Puddo. 
—Audiencia. 
Magistrados, don Frnilio Navarro Orhore-
a»».—llábana 55. 
D. Manuel Via» Ocboteco—Virtudes ¿. ^ 
Diputados Provinciales- den Miguel F . 
Viondi —Obispo lli. 
Don Feniando.de (^i^rro y A l i o Kan Tg-
Uacio KiU 
S U P L E N T E S 
Don Juno P. Toñarelly.—Cuba54. 
Dou Antonio Goviu —Dragones72. 
Don Carlos Saladrigas. Neptuno 19G. 
Dou Adriano de la Maza.- Mercaderes 4. 
S E C R K T A U I O . 
D. Francisco E de la Torre—Belascoaun 7 
F I S C A L p e s. u 
Don Federico Enjuto.—Tejadillo 1 
T E N I E N T E F I S C A L 
D.Belisano Alvarez Céspedes.—Prado 27 
AHOGADOS F I S C A L E S 
Don Desiderio Mouiorio.—Casa de Reco-
dan 
Don Andrés Avelino del Rosado (cou li-
cencia.) 
Don Demetrio López Aldázabal.—Com 
postela 4. 
Dou Basilio Díaz de Villar.—S. Rafael S l . 
Dou José María de la Torre. O'Reilly 53.. 
SUSTITUTOS 
Don Octavio Giberga.—Amargura 25. 
Don Juan F . Edelman.—Cajiupanario 24. 
Dun Ignacio Remiréz.—Habana 51. 
Dou Enrique Roig.— AguiarllG. ,p I 
S E C U E T A K 1 A D E G O B I E R N O . 
Secretario. Don Miguel Rodríguez 'Bemz 
Obispo28. 
Olicial letrado: D, Emilio Valdé» Vaien-
zuela—Campanario 22. 
Olicial 3°: Dou Celedonio Bernal. 
Otro: Dou Emeterio üreña y'Hevia. 
Aspirante l": Don j u á n González Otero. 
Id. 2° Don Augusto Valdés do la Torre. 
Id Don Bonilacio Montalvan. 
Id. Don Francisco JaNier Arribas. 
Oficial de Arcbivo: Don José Vieites-
Aspirante; Don José Duaue de Heredia. 
SECRETARIOS D B SALA. 
De lo Civil: Don Francisco E . de la Torre. 
Belaíieoain 7. 
Sección Ia: Don José L . Odoardo.—Real 
V2'¿ Marianao. 
Seccióu 2a: Don Calixto Lleraudl.—Sao 
Lázaro 108-
O F I C I A L E S D E S A L A 
Sección !•: Don Carlos Valdés PatUl, O-
blspo 127. 
Sección 2a: Don Adolfo Nieto.—Prado SO 
altos. 
T A S A D O R R E P A R T I D O R 
Don Ricardo Vfllate. —S. Miguel 127. 
l ' R Ü C U R A D O R K S 
Decano. Dou Antonio Díaz de Vil lar— 
Consulado 97. 
Dou Nicolás Sterling y Varona.—Reina 78. 
Don Femando López.—Santos Suarez «J. 
Jesús del Monte. 
Duu Juan Mayorga. —Escobar Mi 
Don Luis P. Valdés. -Salud (J3. 
Dou Ambrosio Pereira.—VivesHb. 
Don Esteban d é l a Tejera.—Cerería 24 
Guanabacoa. 
Dou Fiauciscu Valdes Hurtado.—Dolores 
Ib Marianao. 
J U Z G A D O S 
De l* iusiaucia é insirucciDa. 
C A T E D R A L . 
Juzgado: fíabana, 43. 
Juez: D. Ouillenno Betaui 
Escribauos: Dou Nicanor del Campo ¡(Se 
cretario.) 
Don Francisco de Casíro. 
Don Zacarías Brezmea. 
Don Jesús RodiLeuez 
B E L E N . 
Juzgado: Concordia, 25. 
Juez, Don Martín Piracóa. 
Escribanos: Dou Juan H. Vergel (Secre-
tario.) 
D. Eligió Bonachea. 
Mariano Guas. 
. . Juan J . Casas. 
Q t J A D A L U P R 
Juzgadc: Chacón «* 
Juez: D. Carlos Ortiz y Cofñgn!. 
Escribanos: D . Arturo GaUetti (Secreta-
rlo). 
D. Andrés Segura y Cabrera. 
. . Luis Testar. 
J E S C 3 M A R Í A , 
Juzgado: Tacón ¿,. 
Juez: D. Francisco O. Ramlrei Cnauard. 
Escribanos: D. Rafael del Pino (Secreta-
rio). 
D. Luis J . Sansa. 
. . Kicardo D. del Campo. 
. . Emilio Moreu. 
P I L A R , 
Juzgado: Manrique 00. 
Juez: D, Julio Macia Vázquez. 
Escribanos: D. José B, Egea (Secretario.) 
D . Luis Mazon. 
Donato Naveira. 
. . Ventura Rodrifiez Paez. 
CERRO, 
Juzgado-. Amistad 76. 
Juez: D. Eugenio Luzarrota 
Escribanos: D. Luis Blanco (Secretario.) 
D. JoséNlcolAs de Ortega. 
. . Manuel Batios. 
. . Antonio A. lusua. 
M U N I C I P A L E S 
C A T E D R A L 
Juzgado: San Ignacio 84, 
Juez: D. Eduardo Potes, (suplente.) 
Secretario: D. Manuel García ViUarrollyt 
Fiscal: D. José A Bernal. 
B E L E N . 
Juzgado: Teniente Rey 65 
Juez: don Felipe Sánchez Romero, 
Secretario: dou JosóM* Franque'o, 
Fiscal: don Juan de Dios García Ko'^y 
G U A D A L U P E . 
Juzgado: San Miguel 120. 
Juez: don Al «eito Ronce, 
Secretario: don Benigno A, Moocalvo, 
Fiscal: don José L . Kabeigo. 
J E j í T S M A R C A . 
Jugado: Maloja 13. 
juez: don Leopolao Puig. Con licencia; 
(Despachará el suplente D. Luis 2üñiga). 
Secretario: don Félix Puig, 
Fiscal: don Benito del Campj. 
F I L A b . 
Juzgado: Escobar 174. 
Juez: don Julio de Cárdalas 
Secretario: don Joi^ain Royé. 
Fiscal: don Hilario Goozile: Raí?. 
C E R R O , 
Juzgado: Príncipe Alfonso 423 
Juez: don Manuel Peralta y Malgirsi 
Secretario: don Ricardo Illa 
Fiscal: don losó M" de Po.J. 
P R O C U R A D O R E S D B L O S J U 2 Q A . D 0 3 . 
Decanato: San Ii?aac!o 5. 
Decano; Don Francisca del Barrio, Paseo 
5. Vedado. 
D. José Urquijo, Rayo 71. 
M Francisco de P, Sánchez Saárez 30, 
« Victoriano de la Llama, Rayo 41, 
« José de Zayas Bazáa. Temeoce Rey 
59. (altos.) 
" Santiago F, An^lo, Cerro 559 
" Alfredo M, Aparicio. Industria 115^ 
M Pascual fiodritruez, Zaragoza 13. Ce-
rro, 
" Juan Valdés Castillo. Barrate 77, Gua-
nabacoa. 
" Ratn -̂u Z'ibizarreta, Jesús de! Mon-
ta 549. 
" Ramón Espinosa de los Monteros. Je-
sús Md S8 (Con licencia. 1 
" Miguel A Matamoros, Chacón 10. 
" Tomás I. Granados, Campanario 18. 
" Alfredo Llaguno, Jesús del Moute 379 
" Federico A. de Castro, Industi ia 2. 
" lose Ramón Rivas, Rayo 32 
" Juan Mam (Con licencia.) 
" Fernaudo Tancbe Paula 85. 
»* Aacoülo Anona. Corrales. 3. Guanaba-
coa. 
" Mariano del Río, Aguila 04. 
" Eduardo Adot. S Miguel 146. 
" Manuel L Viznso. Monte 12S 
" Domingo Ozeguera Aguacate 13. 
(Cou liieucia- despairtí^ el sustituto don 
Claudio Lóseos.) 
4< Manuel Fernandez de la Roarucra, Sa-
lud 3ü. 
n o t a n o s 
Decanato. Emptaraco^l. 
Decano: D Francisco do Castro, Empe-
drado 21. 
D. Joaquín Lancis, San Ignacio Li 
Manuel Fornarí, Amistad 132. 
Arturo Galletti, San Ignacio 7. 
. . Carlos Laurent, Reina 4. 
. . Antonio Mendoza. San Ignacio 28. 
. , Alejandro Núñez, Empedrado 7 
José Miguel Ñuño. Cuba 29 
, Miguel Ñuño, Cuba 29. ri i< iói 
José N- Orteíra, Amargura 56. 
. . Francisco de P. Rodríiruez. San Igna-
cio 106. 
. . José ¿Ramírez Arellano, Empedrado l6i 
bM 'Aitredo Villageliú, Empe»Jrálido 17 
Francisco Diego, Mercaderes 11. 
Emilio Villageliú. San Ignacio 24 
. . Federico Mora, Obispo 75. 
. . Pedro Ganndo, Empedrado 19. 
Manuel Díaz Quibus, Empedrado 8. 
R E G I S T R A D O R D E ^ L ^ ¿^rB^JÍEDA.O 
'bi'Jbsé M. trtana. ÍCulía ' 4 0 / 
C O N T A D O R J U D I C I A L . 
D . Plácido Pérez Poussin, Aguacate 128. 
U E l ' A R T I D O R D E N E G O C I O S C l V I L K i 
D, Rafael Cortés. Snarez 12S 
T A S A D O R D E C O S T A S 
D. Oscar Ortiz y López, Jesús Mana 26. 
A R C H I V O G E N E R A L O E P R O T O C O L O S 
A cargo de D. Artaro&ill »t6l S m Miguel 
n" 71. 
H A B I L I T A D O J U D I C I A L 
D. José Rodehio. Animaí' 89. 
Idem Eiepano-Amerlcana de Alumhrado: 
Monte 1. 
Consejo de Administración; Oücioa núm. 4, 
altos. 
Conservatorio de música: Reina 3, 
Contaduría Central de Eaciando: Aduana 
Vieia. 
Dirección de Ferrocarriles: Oficinas, Gobier-
no General. 
Depósito Hidrográfico: callejón Churraoa. 
Diputación Provincial: Empedrado 30, 
Dirección General de Hacienda: Aduana 
Víala. 
Idem kbm de Telégrafos: OBcloa9. 
Enfarmiria del Presidio: Fosos. 
EstaciJn Sanitaria de los Bomberos Muni-
cipales: Lamparilla 3L 
Escueí-W dí Artes y Oficios; División s Ma-
loia. 
Id. Normal para maestras: Aguiar 33, 
Idem Normal para maestros; Zuluataní 28, 
altos. 
Idem Práctic a Normal de maestras: San 
Ignrcio tü. 
Idem'An^xaá la Norma! de maestros: Snn 
Lázáro2C5. 
Idem Prepiratorlo de Medicina; Lampad 
lia 74. 
Ide u Provincial de Artes y Oücioa: Em-
pedrado 32. 
Idem Proies^aai de la Isla: Convento de 
San Amustia. Cuba y Amargura. 
Idem dj Pi.-.i a á y Escultura: Dragonas nú-
mero b2. 
Idem de Srdo Madoe; Galiano y Lagunas, 
aleo 3, 
Hospital Aldec^a. Finca Aldecoa. 
hlem ría Demeates: Mazorra Potrero Ferro. 
Idem Militar: Diaria y Tallapiedra. 
Idem Mercedes- Faldas del CastUlo dal 
Principa 
Idem da Higiene; Cerro 442 
Idem San Fraúciáco de Paula. Paula y San 
Ignacio 
Idem'daSao Lázaro. San Lázaro y Mari-
ca. 
Secretara de la "Socidad de Escuáioa Clíni-
cos, Prado 115. 
J E F A T U R A D E P C U Ü L A 
Primer Jera. Ctoronel ¿ion Juan CopcUo — 
Cuba :4. 
Secrecano. don Francisco Dominioes-—Ca-
baJO 
iKspa^TOkttS 
Den José Trujiilo Moua¿aí.—Trccade-
rp ÍK"». 
. . Juan Cuevas Arredondo—Moard 3-K). 
Ram^n Ona.des—Cristo 4. 
. . Amonio Pere2 t.opeí, Gobierno Re-
gional. 
. . M a ru 1 e 10 b r e g ó o. — R ec o o o c 1 m 1 e • t o d e 
bimues 
fTB L A D O R I A S D E B A R R K ' . I 
Templete, Merca aeres tt 
Tacón, ludustriii 127. 
Sant.i Chira, Luz .>J. 
Punca. CousuLul.) .10. 
Atares, Sao Joaquín 36 
Luyauo, Luyauo 104 
Vt-dado, T i'ntie a* y' 5* 
Muaserrate. S:m Nicolás 14. 
} acolo Nuevo. MaiquOs Goaeálds y Jepus 
Peregrino. 
Marte, Maloja 57. 
San Isidro, Conde 4. 
San Nicolás, Maunque 185. 
Sogiuido de San Lázaro, Concordia iíiJ. 
Jeatu» Mana, Puerta Cerrada 18 
Sao 1 .¿4k t44oí Séptima 104 
, Dnd^jJMíÍHíáaü Jdsé83' 
. . . y u i i ^ É s ^ ^ 7 3 . ton 
Aiii-vo A|n>lo, Jesús del Moateotío 
Vives, Etíceranza'JlK 
Peñahci , v\iudesa 
Saiua Teresa, Heiua£a70, 
Principe, Paseo do 'lacOu4¿5L 
Cristo, I^aípftriltíi ÜÜ 
/M sonat;; Cieiilue^trS esuuiua á Apodaea. 
CciUi, F.fj^ríin/.a 38. 
Pm'iiteH tíraoiles. Herrera ¿. 
Colón. San Miguel ¿J. , . 
Viilauueva.rru:'. dnl Padre y Universidad 
Paula, Habana 
Guadalupe. San Ra'faél 75 
Atigi¿ Cbfluión esquina Habana. 
, Pi So^í.l (fQfffé^h y** 
(íeí ro? Cerró (H'J. 
Chavez rarmon. número 2'2 
F 8 « l f l S P D U 
Academia de Cienciaa Moaicns. Convento 
de San Agustiu, Cuba y Amargura 
Administración Central do Coutribuciones: 
Aduana Vieja. 
Idnm ídem de Reutas y Loterías. Aduao» 
Vieja. 
Idem General de Comnuicaeiouoa: Oficios v 
Riela. 
Asilo do de Ancianos Desamparados: Ca-
rio 442. 
Asilo, Hormnnltas do los pobres. Cerro, 
Quieta de Sautoveuia. 
Asilo dw Huérfanos; Cuba 129. 
Asilo ae mendigos " L a Misericordia"; Bue-
nos Aires 3. - Secretana. Galiano nú-
mera Q8 
Asilo San José: Al tínai, calzada de San 
Lázaro 
Asilo San Vicente de Faul^ para Niñas; Ce-
rro 797. 
'AsocSacion Médica de Socorros Mútuos de 
la Isla de Cuba," Prado n1 115. 
Academia Dental: Obrapia 84. 
Banco Agrícola de Puerto Príncipe: Secre-
taria, Amargura 23. 
Banco del Comercio: Mercaderes 36. 
Banco Español: Aguiar 81. 
Banco Hispano Colonial. Deleuación: Ofi-
cios 28. 
Bibliotecas públicas: Dragones 62, Conven-
to de San Agustín y Amargura b6. 
Bolsa privada: Lamparilla 2, 
Brigada Sanitaria- baios del Hosoitai Mi 
litar. 
Caja de Ahorros y Socorros mutuos de 
Empleados y Obreros de la Isla: Sa-
lud 59. 
Cámara de Comecrrclo: Monte 3 
Capitanía del Puerto: San Pedro, frente al 
muelle de Caballería. 
Capitanía General: Plaza de A rn iM. 
Cárcel Pública: Prado y San Lázaro. 
Casa de Beneficencia y Maternidad: San 
Lázaro y Belascoaiu. 
Casa de Recosidus: ComDostela s O-Rel-
Uy. 
Casas de socorro.—1' Demarcación: Lam-
parilla 42 
Idem 2" Asilo de S. José. 
Idem 3" Lealtad 161. 
Centro do Arrendatarios de mesillas de los 
mercados: Dragones 40, 
Centro de Dotallllistas: Oficios 16. 
Centro de la Propiedad Rústica y Urbana: 
Empedrado 42. 
Círculo de Hacendados y agricultoses: Te-
niente Rey 4. 
Corral de Consejo: Principe 28. 
Cuartel de Artillería: Comuostela y Fundi-
dlcion. 
Colegio de Corredores Not arios: Mercade-
res 26 íBolsa Oficiali. 
Centro telefómeo: O'Reilly 4. 
Circulo de Abogados: Mercaderes nftra. 2, 
altos. 
Colegio de cirujanos dentistas: Villeijas nü-
mero 111. 
Coicgiode Abogados: Mercaderes 2 altos. 
Colegio de Escribanos: San 1 guació 4. 
Colegio de Procuradores: Srn lanado nú-
mero 5. 
Comisión esoecial de Faros: Ceno 4 4 0 . 
Compañía Cubana de Gas: Administración 
Amargura 31. 
Idem Eléctrica: AiiminMtraciói^ Mercado-
íes 1 L 
C E L A D O R E S E S P E C I A L E S 
Ferrocarril de la Babia; don Feliv Váz-
o.uez. 
Ferrocarril de Villauueva: don Anronio 
Revira 
Ferrocarril de! Oeste; den Alberto Gar-
d a Riaraban. 
S E R V I C I O 
D E E X T I N C I Ó N D E I N C E N D I O S Y D B S A L V A -
M E N I O . D E L O S 
BOMBEROS DE LA HABANA 
Este Cuerpo fué iundado el 12 de diciem-
bre de 1835, siendo Gobernador y Capitán 
general de osla Isla el Escmo señor dou 
Miguel Tacón. 
Su orgauización es militar. En 1855 le fué 
concedido el titulo de Honrado Batallón de 
Obreros y Bomberos, sieudo armado rodo el 
Cuerpo. 
En 1890 se le concedió el título de Muy 
Benéfico Batallóu, osteutaudo eu su bande-
ra la corbata de Beueticeiicia, colocada eu 
la Capilla de Palacio por manos de S, A. R. 
lalnianta doña Eniaua de Boroou el día 11 
de Mayo de 1803 
Ei Detall, Coronela y Mayoría del Cuerpo 
están en el Cuartel de Sau Felipe; donde se 
halla molitada la guardia de prevención 
que custodia la baudera. oruamento. presos 
y arrestados. 
En el Cuartelillo de Egido se guarda el 
material rodante para mcendios, con el que 
prestó sus servicios la orimera Compañía, 
Camisetas Roias. 
En Jesús del Monte, Cerro y ^asa Blanca 
e' isten tauibieu Cuarteles, donde se guar-
oan bombas y útiles para el servicio de in-
cendios en aquellas barriadas, asi como en 
las Puentes, correspondiendo estos, á la 5a, 
¿ja y 7a Compañías y á la sección de Cami-
seta s Rojas de Casa Blanca. 
Éste Cuerpo en la actualidad constru-
ye el inaírnifico Cuartel Infanta Eulalia. 
E l material para el servicio de incendios, 
consta de cuatro bombas de vapor y dos de 
mauo. Las primeras son España, Virgen de 
los Desamparados, Ganüs y Zenchviech. 
Las segundas General Serrano s MicJie-
lena. 
Hay además siete carreteles para man-
gueras, dos carros de auxilio (uno en cons-
trucción b un carro de escaleras, contándo-
se entre todos los Cuarteles cou más de seis 
mil pies de mangueras inglesas, de la fábri-
ca Merryweatner 
Cuéntase para ei servicio de los Cuarteles 
¡ con cuatro maquinistas, cuatro cocheros, 
; dos fogoneros, cinco cornetas, dos telefouis-
i tas, cuyos sueldos, así como los gastos que 
; ocasionan el sostenimiento del material y 
; los once caballos, los subvenciona el Ecmo. 
1 Ayuntamiento. 
j E l Batallón se compone de mil tres plazas 
; y está dividido en la siguiente forma: 
F U E R Z A A C T I V A 
Plana Mayor. 
¡ Coronel ler. Jefe, Iltmo señor non Anto-
: rio González Mora, 
Coronel Teniente Coronel 2? Jefe, don 
i Ricardo Murin Rodríguez. 
Jete del Detall, Coronel Teniente Coro-
1 ucl de -Milicias, D. José Domínguez Delfín. 
Comandante 3er. Jefe, dou Felipe de Pa 
| zos Sanz. 
Comandante Fiscal, don Francisco J . 
i Sáoclic'¿ Ifettíi 
CaiJiiá:: (.'ajeo, non Antonio Ledo Pa-
' dluü. 
Capitán Ayudante Secretario, don Fran-
cisco López Calderón. 
Capitán ler. Ayudante, 
Capitán Ayudante Facultativo, don Ig-
nacio Garrido Montero, 
Capellán, don Leocadio Moreno Dooai-
res» 
Primer Teniente 2o Ayudante, don Al -
fonso Cortés Cárdenas, 
Primer Tenieute Abanderado, don Igna-
cio Oiol Marín, 
Capitán encargado del material, don Ig-
nacio Pérez Machado. 
Primer Teniente encargado de ia red te 
le fónica, . , _ 
Músico Mayor de 21, don Raiael Rojas 
González. 
Frinnra Cotr.pufja (Camisetas Rojas) 
2S0 bomberos. 
Capitán, don Eugenio J . de Santa Craz, 
Conde de Mompox y Jaruco, 
Primer Teniente, don José de Verna Oce-
guera. 
Otro, don Francisco López Aparicio. 
Secundo Teniente, don Joaquín Rodés 
Aguírre 
Segunda Compañia, 119 hombres. 
Capitán, don Joaquín Fernández Tuya, 
Primer Teniente,' don Fraucisco Arsa 
Cerezo (eu operaciones.) 
Otro, don Felipe Lebredo González. 
Segundo Teniente, don Alberto de Esca-
lante Zenovello. 
Otro, don Juan Pablo Hevia. 
Tercera Compañía, 1D9 hombres. 
Capitán, don Francisco López Calderón. 
Primer Teniente, don Pedro de Alba Pé -
rez. 
Otro, don Alfredo Minguez Marqués. 
Segundo Teniente, don José Branly Oce 
güera. 
Cuarta Compañía, IOS hombres. 
Capitán, don Francisco G. Arenas. 
Pnmer Teniente, dou Üenuiuio Ripee 
Valúes 
Segundo Tenieute, don Raiael del Cas-
cülj. 
Qmr.ta Compañía, 110 hombres. 
Capitán, don Joaquín Cornac de la Vi-
lella. 
Primer Temeate, don Juan Soler Ebria 
(en operaciones.) 
Otro, don José Torna mi ra Monserrat, 
Segundo Teniente, don José Pons Jaué. 
Otro dou M.uiuel Pelayo Saus. 
Stxia Compañía, Cerro, 77 hombres. 
Capitán, don Jacinto Pardo Femaudez. 
Primer Teuíente don Josa Delgado Se 
llés 
Otro. Uou Nicolás López O'llailorau, 
Segundo Teniente, dou Juan Hourcade 
Catalán. 
Otro, don Francisco Guzmán Elizaga, 
Sépnma Cotnpuñiu, Vuemes Grandes, 
75 hombres. 
Capitán, dou José candell Pujuis. 
Primer Témeme, don José Gon/.ález íu-
triago. 
Otro, dou Juan Martínez Mosquoia., 
Segundo Teniente, dou Feoeneo Agniiar 
Ramos 
Orro, don Donato Meoéndci Ocboa. 
Sección de GlKSú Blanca, Camisefat Hojus, 
48 hombres. 
Primer remeute Comaudauto. dou Eun 
lio Lávale Julia. 
Segundo Teniente, don Domingo CribA-
rry Zarate • 
CV,'///pañia movilizada. 
Capitán, don Esteban l-Viiuiude/ v Fe;-
nándev. 
Sanidad. 
Medievo Io, doctor don Manuel Aguilera 
Marques. % 
Médico 2'\ docror .don CííndUlb Hoyos 
Huguet, , | 
Otro 2", Lóo. don Pedio Ro?cb Gau-iu. 
Otro 2°, doctor don Jos/3 Jxiyuire.z 1 ovar. 
Farmacéutico l" , , Edo. don Aótonio Rar-
cns6 Hernández ' 
Otro 2o Ldo don Gaspar Mnhiz Vallar. 
. Supcniumeranos. 
Coronel, Iltmo, Sr, Comle de Macurijes. 
Teniente Coronel, don Zacarías tírexmes 
Jíuiz. 
Otro, don José Llanuza Ramón. 
Comandante, dou Fniueisc.o M. Casado 
(en activo.) 
Otro, don Ricardo Aroautó Ueíuáudez 
(eu activo.) 
Capitán, dou Isidro Rivas Fernííndez. 
Primer Teniente, don Pedro Ortiz L a -
vielle (en activo.) 
Otro, don Rafael Radillo Lamoneda (en 
activo ) • • 
Otro, don Carlos Muñoz Legorburo (cu 
activo.) 
Segundo Teniente, don Miguel Jorrín 
Moliner (en activo.) 
Otro, doi! Mariano Dapena (en activo.) 
Sanidad. 
Médico ln. docioi don José Romero Leal. 
Otro i1", doctor don Evari^ro Idoate Jaué 
(eu activo, i 
Farmacéutico Io, don Mariano Arnautó 
ríernandoz (en activo.í 
Comisión Djccuiina de fás Obras del Cuar-
tel ''In/ama Kulalia " 
Presidente, Iltmo. Sr. Coronel don Anto-
nio Gon/.ález Mora. 
Vocal Contador. Comandante dou Fran-
cisco J . Sanche? Reyes. 
Vocal Secretario. Farmacéutico 1? don 
Mariano Amantó Hernández. 
Vocales. 
Concejal Inspector del Servicio, don Ave-
liuo Zorrilla Maza. 
Tenieuto Coronel, dou Ricardo Marín 
Rodríguez. 
Comandante, don Felipe Pazos Sauz. 
Otro, dou Ricardo Aruautó Hernández. 
Capitán, don Ignacio Garrido Moniero. 
Otro, don Ignacio Pérez Machado, 
Otro, don Eugenio J . de Santa Crus. 
Primer Teniente, don Rafael de Radilio 
Lamoneda. 
BOMBEROS ÜElTcOMERGIO K. 1. 
Fuo creado ol 21 de septiembre de 1873. 
Su organización es puramente civil, aunque 
sus jefes, oficiales y clases tieuen preroga-
tiva militar y se hallau asimilados á un ba-
tallón de Voluntarios. 
E l Gobierno de S. M., en recompensa de 
sus importantes servicios, le concedió el uso 
de estandarte con los colores nacionales, y 
¿1 título de Muv Benéfico. 
L a •'Estación Central'' está situada en la 
calle del Prado esquina á ian José, donde 
tiene montado un excelente servicio do ex-
tinción de incendio para toda la ciudad, por 
medio de una red teloiónica. 
E l material rodante se compone de tres 
bombas de vapor, deuominadas Colón, Cer-
vantes y Habana; tres carreteles para man-
gueras y dos carros de auxilio. 
E l personal dei Cuerpo se compono do 
individuos, distribuidos eu la siguiente for-
ma* 
C o m i t í D i r e c t i v o . 
Presidente: Corone Excmo. Sr. D . Pru-
dencio Rabell y Pubill. 
Vice-Presidente: Teniente Coronel Iltmo. 
Sr. D, Cándido Zabai re. 
Secretario: Capitán D. Juan José Ariosa, 
Tesorero: Capitán D. Pedro Pablo fi-
charte. 
F u e r z a a c t i v a . 
Primer Jefe: Teniente: Coronel Htm, Sr, 
D. Joaquín Ruiz y Ruiz. 
Segundo Jefe: Comandante D . Francisco 
Gamba. 
Tercer Jefe: Comandante D, Aurelio Gra-
nados. _ 
Ayudante Facultativo: Capitán D . José 
Gómez Salas. 
Abanderado: Primer Temento D. Joaqum 
Daralt. 
S l c c i ó n d e O b r e r o s y s a l v a m e n t o . 
Capitán: D. Víctor Solar. 
Primer Teniente: D, Gabriel Quintero. 
Segundos Tenientes: D. Juan Pérez, don 
Alfredo Díaz y D, Ramón Lóuez. 
S e c c i ó n " C o l ó n . " 
Capitán supernumerario-. D, Emilio Edel-
man Robinsou. 
Capitán: D. Joaquín Fernández, 
Primer Teniente; D. Francisco Rión. 
Segundos Tenientes: D. Antonio Ricaño, 
D. Alfonso Alvarez, D. Ramón Aramburo y 
D. Adolfo Carballé. 
S e c c i ó n " C e r v a n t e s . " 
Capitán: D. José Marín Rodríguez. 
Primer Teniente: (Vacante) 
Segundos Tenientes' ü. Ramón S. de Men-
doza, D. José Domínguez Orta, D. Federico 
de la Torre. D. Vicente Casas y D, Migue 
Martin y Pit. 
S e c c i ó n " H a b a n a . " 
Capitán; D. José Cuesca. 
Primer Teniente: D. Carlos Camacho. 
Segundos Tenientes: D, Ramón Randía» 
D. Sebastian Armas, D. Fraucisco Ferreiro, 
D. José Leaués y D. Sebastian Dounaguez. 
s t v c i O N d e S a n i d a d 
Capitán: D. Joaquín Núñez de Castro. 
Primer Témeme: D. Antonio Durio. 
Segundos reuieutes: D. Ricardo M.uales, 
D. Junáu Retaucjurt, D. Rafael Lorie, dou 
Carlos V. Senil v D, Autouto Gordou 
S e c c i ó n d e l C a k u l o y V e o a d o . 
Primar Teniente: D, Nemesio Guilloc, 
Segundos Teuientes: D. Luis López Soco, 
D. Joliáu Pellicer y D. Luis Miguel 
S e c c i ó n d e l C e r r o . 
Primer Teoieiue; D. Carlos Barnet. 
Seguudo Teniente: D. Jo.̂ e P I i . í d U u 
PERSONAL ASALARIADO 
Telegraútuaa; D. Adolfo Augueira y don 
José Valdepares. 
Maquinistas: D. Femando Riaueh y don 
Joaquín Caldtíroii. 
.Ademas. 2 cornetas y 4 conductores. 
Sociedades de Inst iucción f Reciea 
E N S E Ñ A N Z A G r R A T t T I T i l 
CENTFwO ASTURIANO. 
Cuadro de la enseñanza para ei cuaso aca-
démico de ISüó a 1890: 
l.octuia, diana do 7 a d, poi don Pedro 
Simou Alvaioz. 
luglesj, ¿liam do 7 á 8, por dou Eustaquio 
C. Orbon. 
Composición ortogtáüca, praeciea y re-
ducción de documenLoa, diaria do 7 a 8, por 
don Carlos G. Sancho/,, 
Aritmética, 1er curso, diana do 7 á 8, por 
Isidro Pérez Punce. 
Escritura, diana de 8 á 10, por don Ma-
riano J . Viola. 
Dibujo lineal uo más utilidad y adorno, 
diaria de 8 a 9. por dou Duiuing"' Fiado. 
ArUinética, 2° cueau, diaria de 8 á 9, por 
dou Mauuol J . Saeuz, 
Graiuatica caatelUina; l" V 2o curso, dia-
na do 9 á ID, por dou Antonio Fernández. 
Arituiélica mercautíl y teneduría de li-
bma, diaria de 9 á 10. por don Feruauds 
lierreru. 
Fiam es, diftrlu de T á 8, ror don Fairique 
Díago. 
Solfeo y piano, diaria do 8 á 10 do la ma-
ñana para:i*ñoritas, y de tí á lü do la noche 
para varonois poi don Angel López Planas. 
Nota. Para el ingleso 011 las clases es do 
necesidad la pio«ontación do la mutruaia. 
— El Secret :vrio, Pió J del Gandul. 
C E N T R O G A L L E G O , 
C u r s o de 1 8 9 4 ái 9 3 . 
NomenelaLifra : de las aslguaUiras; «lias de 
lección, horas, profesores y aulas; 
F Audios yencritlax. 
Lectura^ diana, do 7 á 8 de la n<;obe, pro-
fesores Várela y señoresLaieo, Aula 4. 
Escritura, diaria, de 8 á 9 de la uoche, 
profesores señores Cuevas y Niiúc?, Aaia l . 
Aritmética elemental, diaria, cíe 9 a 10 
de la noche, profesor señor Carüalielra. Au-
la 4. 
Idem superior y Algebra, diaria, de 9 á 
1U de la noche, profesor señor Pintos Ronlo, 
Aula L 
Gramática española, diaria, de 7 á 8 do la 
noche, profesor señor F, Ventura, Aula 1. 
Geometría, Trigonometría y dibujo lineal, 
industrial y de adorno, diaria, de 7 ú 8 da 
la noebe profesor J . Vallina, Aula 5. 
Aritmética Meicantii y Teueduria de li-
bros, Legísl.ición Mercantil y Fsiadislica, 
diana, de 9 a 10 de la noche, profesor Loo, 
Horta. Aula ó. 
Geografía Universal y General do Cuba y 
Galicia. diaiia; de 8 á 9 de la noche, profe-
sor señor J . Pi ada Pira, aula 5. 
Francés, Io y 2" curso, diaria, de 7 á 8 da 
la noche, profesor señor L . Saúl, aula 2. 
inglés, 1" y 2*! curso, diaria, de 8 á 9 de 
la noche, profesor señor J . Pastor Diaz, au-
la 1. 
Corte y preparación de labores. 
Para señoras v señoritas, martes, jueves 
y sábados, de S a 10 de la mañana, profeso-
ras señora dona Matceliiia Matalonga y SO-
ñorita doñ;i Joaefa Glroués v Pouiar. aui i -
liar.. aula 4. 
Clase de música. 
Para señora.» y señoritas, solfeo, luues, 
miércoles y \ ionios, 8 a lu do la mañana, 
prolesom «ciwn'ifia Concepción Ardois, au-
la tí. 
Para ídem idetu, piano, martes, jueves y 
sábados, de 8 á 10 do la mañana, profesora 
la misma, anla tí. 
Para varones, solfeo y canto, lunes, rníéi-
coles y viernes, de 7 a 8i do lu noebe, pro-
fesr señor R. Palau. aula (i 
Para ídem idem, piano y violín, martes, 
jueves y sábados, do 7 a Si do la noche; 
profesor señor R. Palau, aula tí 
Para ídem ídem, flauta, bandurria y gui-
tarra, martes, jueves y sábaoos, Si á 10 da 
la noche, profesor señor R. Palau. a u l a tí. 
E s t u d i o s incorporados a l I n s i i t u t o , 
Peniaje Mercantil. 
Nomenclatura de los cursos, asi-;! turaa, 
profesores, dias, horas, aabvs y te\ ()s: 
Io—Geografía üniversai, prófesoi señor 
Justo Prad? Pita, diaria, de 8 á 9 de la no 
che, aula 3. Febles Miranda. 
Id.—Aritmóuca y Algebra, profesor señor 
José Pintos Reino,* diaria, de 9 á 10 de U 
noche, aula 1- Rubio y Díaz, 
Id.—FraT ees, ier. curso, profesor señor 
José López Saúl, diaria, de 7 á 8 de la no-
che, aula 2. Mello, 
2o—Aritmética Mercaatil y Teneduría da 
Libros, profesor señor Constantino Horta, 
diaria, de 9 á 10 do f\uoclm. aula 5, Cas-
taños. 
Id,—Geografía y Estndistic 1 comercial; 
profesor señor Justo Prada Pita, alterna, de 
8 á 9 de la uoclio.. aula 5. Carreras Mora 
les. 
Id.—Francée, 2o curso, profesor señor Jo-
Je López Saúl, alterna, de 7 á 8 d e l / n o 
che, aula 2. Mello. 
Id,—Inglés, ler curso, prolesor señor Jas 
to Pastor Diaz, al rema, de 8 á 9 de la no-
che, aula l . D ' M s k . i . 
3o—Ejercicios prácticos de comercio, pro-
fesor señor Constantino Horra, alterna, da 
9 a 10de la noche uula5. Horta. 
Id. Economía política y Ue^ltUciÓB Mer-
cantil, profesor señoi Constantino Horta, 
alterna, de 8 á 9 de la noche, aula 5. Mora-
les López. 
Id.—Inglés, 2 ' curso, p r n f w w señor Justo 
Pastor Diaz. diaria, 7 á B de la noche, aula 
1. D'Meza. 
Vto. Bno.. El Director, Ldo. rreenfa 
^Víu^e,—El Secretario do la Sección, Á g u f 
ttn Balsew. 
D I A R I O D E L A I V 1 A R I N A - M r a e 1 8 9 6 . 
Telegramas por el catle. 
— — • — 
SERVÍiiO TKMUÜÍAKUO 
1>EI, 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
AL ni.VUIO DF. l.A M\KINA. 
HABANA.. 
K0T1CUS CO.nEKCI A L E S . 
Nueva l'or/.-, Á&rit '¿9, 
á l a s d h de la tarde. 
Onzas eípaflolas, .1 $15.0 >. 
CeüteDe?,a S4.80. 
Descnenio piipel comercial, 60 U/v., de 5i & 
(> por c¡culo. 
CamDios sobre Londres, GO dyr., Dauqiieros, 
Idem sobre París, 60 djv., fianqneros, A 5 
francos I 8 i . 
Idem sobre Hamburgo, 60 dyv., banqueros, 
Bonos registrados de los Kslados-Unidos, 4 
por ciento,;! 120^ ex-cnpdn. 
Centrífugas, n. 10, pol. 06, costo y flete, & 
4 i . 
Begular ú bnen refino, en plaza, á S i . 
Azúcar de miel, en plaza, á 8|a 
E l mercado, firme. 
Yeiiditloe: 14.250 s;u o< de rtártíarí 
Mieles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, ü $ 8 no-
minal. 
Harina patent Miunc?ota, firme. íí Sl . ;J i 
Londres , A b r i l 2<K 
Azúcar de remoladla, .1 12|í»f. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, llrioe, :1 I3í« . 
Idem regular refino, A 12/6. 
Consolidados, íí 101 r , ex-lnterés flime, 
Descuento,Banco Inglaterra, í!i por 100. 
Cuatro por 100 español, á 6 7 e x - i n t e r é s . 
P a r í s , A b r i l ¿í>. 
Renta 3 por 100, á 102 francos 12! cts. ex-
interés firme. 
{ (¿n tdap roh ib ida la n p r o d v c c i ó - i de 
los tck-yrawas que (intcccdr)!, con arrcylo 
a l a r t í c u l o 31 de la Ley de .Propiedad 
Intelectual.) 
^̂ Puerto Kico, Coruüa y Sanlp."<lcr. vap. español 
Montevideo, cap. Kesnlt, por M Calvo y Cp. 
Nueva York bca. am. Matauzas cap. fcrlckson, 
por L . Placé. . , 
Barcelona y Canarias via Calbanén, vap. esp. 
M. M. Pinillos, cap. Bengoechea, por Loycüate, 
Saenr y Comp. ^ . 
Santander y escalas, vía Puerto Rico, vap. esp. 
•San Affiistln .cao. Camps, por M, Calvo y Comp 
-—Veracruz vap. e*p. Alfonso X I I cap. Moret por 
M. Calvo. 
— C c r v ñ a . Santander. Cádiz y BarceIon;t. vapor 
eep. Catalina, cap. Diez, por Loychate, Sacnz y 
Comp. 
Nueva York. vap. am. Orizuüa, cap. Downs, por 
Hidalgo y (;|). 
B u q u e s que h a n abierto reg i s t re 
Para Delawarc. vap. ing. Vimeira. cap. Dunson por 
L V. Placé. 
Nueva York, vap. am. Saratoga, cap. Boyce. por 
Ilidrlgo y Cp. 
B u q u e s que se b a u d e s p a c h a d o . 
No liiil>o. 
P ó l i z a s c o r r i d a s e l d í a 2 9 de 
A b r i l . 
Azúcar sacos 
Idem. Idcs 
Tnliaco, tercios , 















L O N J A D E V I V E R E S . 
V e n t a s efectuadas el d í a 3 0 de A b r i l 
30 s. habii liuelas Pinct. Sl-f*) «i 
'10 D queso Flandes $29 q. 
W) c. bacalao Kscocia. $9-37i 
10 pii, vino tinto RómagMaj 
" 2Qi2Jd.í42 piptf. 
100 c \\ alcll.i $43 los Í U : 
200 G. 11 iiavmio $43 IOK l¡« 
50 s. alpiíte $3 ñ0 ij. 
»»00 ble.-, nüiilcár granulado $5 q-
COTIZACIONES 
C O L E G I O 
D E L 
D E C O R R E D O R E S . 
C a m b i o s 
ESPAÑA j l l i á l l l p g Ü4 8 di». 
(19.1 á 
I N G L A T E H U A < esp 
í 
F R A N C I A 
A L E M A N I A 
KSTAÜUS UNIDOS-
20p.gP..oro 
añol o francés, 
á G0 djv. 
i á 6 p § P., oro. 
español o francéa. 
áSdiv. 
% 41 á4? p . § P . oro. 
< español, ó fraucés, 
l áSdiv. 
P S Pv or*. 
ó francés. 
VAPOESS DE TRAVESIA 
S E E S P E R A N . 
Mayo 1 Saratojra Veracruz y escala*. 
2 Baldomero Iglesias. Vcraci iu y esc 
2 Gallego: liivcrpooi y esc. 
2 Teutonta." Ihnn'nurgo y esf». 
3 Séneca New York.' 
4 Manuela: Pto l í icoycsc. 
— 4 Miguel Gallstrl' Barcelona y esc. 
4 Saint Gerihálií: Saint Ñ'azxivey firsUa 
5 Panamá: New York. 
. . ü Ynmurí: Nueva York 
7 Arans.is New Orleansy esc. 
. . 8 Seguranca: Ycracniz y escala» 
. . 10 Yucatán Nueva YorK. 
— 10 Cifv <>r Wasliincion: Veracruz y esc 
, . 13 Vigilancia Veracruz y eecalaa 
. . 13 Saraloea New York 
. . 14 Marta ílerre'i- de Poerto Rico y PSCJIÍI 
. . 14 Vlvina Li\cipool y ose. 
. . 15 Séneca- V.cracmz.j encala*, 
v- -37 Oi!.'.ai>¿- . N'e»v York. 
2U Segurinca: iN>ieva York, 
20 Yumurí. Ver.arritz.y «Bcaiap 
21 l.eonnr i Î iyoi ii"'>l v ose. 
23 M •L.VillaVcVdí? dt' Sanlía^xIe Cul»a v eac. 
24 City óf Wáslilngton: New Yo'k 
27 Yucatán Voracruz y éo^í'aí 
S A L D R A N . , 
30 M. L . Vi';;iv<MÍí- I'>i..»f:;j v ve. 
20 VigUanna' Veracruz.. 
30 Orizaba N<ieva Yo'k. 
S'.1 C l'alin i: (,'il'iirVi V rae. 
* 
Abril 
Mayo 1 VVbi'nev: N»-i" Orieans-y PS'-a'as; 
2 Sstato^a: N-ie«"i Vork 
? Te'üonia H niiinirno y eso. 
4 Séneca: Veracruz, 
15 Síi»:' Ocrh'aja; Vetáfcrcs 
fi Pauimn: íi'ew York 
7 Yuri»in: Víi actuz ? escila» 
7 Sognvmc? New York 
^ Aiansa? N':e"a Oricam y esecaíi 
í) City of WaíUingtou: Nueva York. 
10 MiT-wb Puenr Rico y eíCilas. 
11 Vuiour'. Veracm/v escalas. 
11 Sari'oga Verarruz y eicilaa 
1» Vigilancia Nueva YTork. 
16 Séneca Nueva York. 
18 í>riZaba Veracruz. stc. 
20 Mar-a llerrem" Puerto Rico y escalas. 
21 Ymn-r': Nupva York. 
21 Sogvranca Veracruz y escalas. 
23 Yuca'án Nueva York. 
V A P Ü Ü E S O p S T E K O S . 
S E ESPiíKAN. 
Mayo 1 Adr1a ' leSrjuay (^rl.ii cn. 
.'. 3 P-"fí.npa Co-: .••¡•nóM en Balabano para 
C'etir i-gos. i - nitíí"!, Tuna?. .Iiicavo, San-
ia Cr'iz, M •i»7'.i:«iló y Sjn'i.igo de Cuba, 
a ("o»»' P -'c Horren. (|G p(o. Padre. 
4 Máncela, de Sm' ag'.' -ic Cuba y c.calas. 
„ 6 A'ilinógcopt- Mei éndcz. de Ba^absuó, pro-
redcnle ('e Cul a v escalan. 
. . 9 Morfi-.i. de Nuév)tM, Pto, Padre, Gibá-
is. Baracoa. Cuaulánaiuo y San'iagft de 
Cuh;.. 
10 Avilas: de Sgo. de Cuha, Sagua de T^namo, 
Gibar'> v Nuevitae. 
. . 11 Josema: en Batabiitó tura Clcnfueiros. Tri-
nidad, 'r,inap. Júraro, Sla Cru?. M-^nza-
niUo y Sgo. do Cuba. 
•. 14 Mana l ' o c i a ; para Nu':vilas, Gibara. Ba-
racoa. S «ift Cuba. Domingo, S- Pe-
dro ue MuporÍF. Pouisê  Mayaguer ,Ag';a-
dilla. v Pto. R í e . 
— 19 Juiia. «le Nurvii u. puerto Pudre. Giba-
ra, Mayarl. Ba<-ic.n. riuautíii-ico y Cuba. 
S A L D R A N . 
Abril 30 M. L . Villavorde ^ar? Sgo. de Cuba y esc. 
. . 30 Josefita. de Balabíoí- de Sinliago .is Cuba. 
Manzanillo. Siulj Cruz. JúrsT-y, 'Vuuas. 
Trinidad y Cienñzego?. 
Moyo 3 Argonauta: de Batabane.projeden'.e deCa-
ba y escalas. 
5 Jqlia. (le KifeviiM, Pto. Padre. Gibara. 
Mayarl. Hmacoa. Giiair..in,¡iio v Cuba. 
, . 7 Purísima Concepción: de P itabaúo. proce-
cedenie de Cufia. .Manzanillo. Santa Cruz, 
dúcaro Tunas. T'inidad v Cienfue¿cs. 
. . 10 Manuela: para Nuenias, Gibara. Baracoa, 
Guantánamo Sgo. de Cuba v P. Rico. 
. . 11 Antinójenes Menéndez. de Batabanc par-
Cuba y oscalaí. 
. . 20 María llenera, para Nuevitas. Gibara. 
Baracoa. Sigo de Cuba. Santo Domingo, 
San Pedro de Macoris. Ponee Mayaguez. 
y Ptó. Rico. 
Sin ou-racionei. 
í H á 9 , 
< español 
< áádtv. 
D E S C U E N T O MERCAN- 5 
T I L ] 
A Z U C A R E S PURGADOS, 
Blanco, trenes, de Dcrosne y 
Killieus, bajo ú regular.... 
IdeDi,ideni,idcm, ídem, bue-
no á superior 
Idcnj, idesu. ídem, id, üoreta 
Cogucho inferior á reguiar. 
número 8 á 9, (T. II.)'. 
Ic'.-m, bueno á superior, nú-
mero 10 á 11, Idem 
Quebrado, inferior á regular, 
número 12 á 14 idum 
Idem bueno n? 15 á 16, id.. 
Id. superiülu'.'17í 18, id . . 
Idem florete n. 19íí 20. id . . . 1 
C E N T R I F U G A S U E G U A R A P O . 
Polarización 90. Sacos á O'?"»" de peso «n otv por 
11 i kilógramo». 
Bocoy^ü No hay. 
A Z U C A R D E M I E L . 
Pplíri7<«ci6n. Nominal.—Segi'm envasa. 
AZUCAR MA8CABADO 
Común á, regular reSuo. 
• S e ñ o r e s C o r r e d o r e s de s e m a n a . 
D E CAMBIOS.—D Frapciieo Iglesias. auiHiar 
dr. corredor. 
JDE ERUTOS. -D.Emi l io AlfoDSO. 
Es copia.-Habana 30 de AbriLde 1896r-£l Sln-
dico Presî er t̂e interino.Jacoho"Toterséa. 
Cotizaciones fig la Bolsa Oficial. 
ds ÍS96. ei día 3(r-ds Abril 
PUBLICOS 
Fenfa 3 por 100 interés y 
uno de amortización a-
nual 
Idem. id. y 2 id 
Idem do anuahdades.... 
Billetes hipotecario» leí 
Tesoro da 1J Isl di 
do Cuba 
Idem del Tesorc dePuer-
Rioo 
Obligacionek mpoteca-
riasdel Excmo. Ayun 
micnlnde h Habana, 
1? emisión. 










PUERTO DE_LA HABANA. 
EN TrtADAS. 
Dia 20: 
De Moi i. vi.lco y cícalas. lu rg. c^p. Alfiedn. pa'pi. 
tan RonMos, tiip. 12. ton. S10. con •.asai« í 11 
«••den. 
Vc-.icinz y escalas, np .c t» ; llalli jmo-i:» ¡¿lefias 
op . Gómez, tiip. 05 '.o*, l&w. coa v./ic • .1-
tránsito .i M. Calvo y C^ . 
Día 30: 
Colói: v escalís. vap. csp. Habait i. cáp T- . ._ i . ; . 
tri>. /O, toa. lo?:'., con caiga genera! M. C''^o 
y Coi.ip. 
Tampic-.. vi;.- mi. Orizaba. rap. DMTOIIK :i .ri: . 
lai.iea »>3. ION. J.'M. eoe carga «le t-rijisltoi IJ1-
dalgo y Con p. 
— V e i o m i z \ escalan, en H Oías, vjtpí ím, Sn- üoif.i 
cap. Boye*-, n-.i . 03 •..n. 1973. co:i v . ¡ . . l .', n . . 
dalgo ; Cp. . 
SALIDWS 
Din 29: 
Para Puerto Rico, Coruña yTtootander. vnp. esparo' 
Montevideo, cap. Resalí. 
Nueva York, vap. esp. Habana, cap. 'í o:.:aO. 
Puerto Rico y escalas, vap. M. L . VtlKívérdo. 
cap. Oyaii'i-le. 
. Nueva Vork. vap. nm. íiri/aba. cap. Dó^rnai 
Barodona y 6sca}as, vap. csp. Catütiiúi. vapilá:i 
Diez. 
Kcruandina, vap. ing. AmaryUis, cap. Sanuci'j. 
B u q u e s c o n registro abierto. 
Para Progreso y Veracruz. vap. csp. Ciudad Gttótt ¡1 
cap. Lavín, por M. Calvo. 
Puerto Rico v esoahu. rap. M. L . Vill.ne:.' 
pjtán Oyarbidc. por M. Calvo. i 
-— Ñu: « a York, vap. csp. Habana, cap. Toaistó 
M. Coivo. : ^ 
A C C l O M l ^ 
Banco Español déla Isla 
de Cuba 
Td*ir, dol Comercio y Fe 
rrica»lies Unidos de l» 
Haham y Almacencf 
ñ&HcgU 
Banco A g r í c o l a . . . . . , . , 
Crédito "I'erritoilal Hipo 
tecario de la IsU do 
Cuba 
Empresa do Fomento y 
Navegación del Sur. . . . 
Oompafna de Alimcene» 
dellacendadoa 
CompaOía do Almacenes 
dePepóniio d» la Ha-
bana 
Compañía de Alumbrado 
de Gas Hispano Amo 
ricana Consolidado.,., 
Compañía Cubana de A-
lumbrado de G a s . . . . . . 
Nueva Compañía do Ga» 
de la H a b a n a . , , , , , . . . . 
Compañía dei Pcrrocarri 
de Matanzas A Sahan' 
lia 
Compañía de Caminos di 
Hierro di? Cárdenar 4 
i.Túcaro 
Compañía de Caminos ae 
Hierro de C-cnMiego» í 
Villaclara 
Compañía de Caminos rte 
Hfarrc át»| Caibariín ? 
Sanct Sprjlus. 
omCplñia de t)amino8 ds 




Ferrocarril del Cobre.. • , 
Ferrocarril de Cuba. . . , , , 
Idem deGu i^Musiro.-.. 
dem de San payirt.Aüo.'* 
Vinales , 
Refinería do Cárdenas... 
Sociedad AnotMma Hel 
Te!er5nlra á» la Haba-
n a . . . . . , 
Idem idem Ncsva Com-
pañía de Alnncenes de 
Dfpósit? de Siütí Cs-
lalíca 
dem. id. Nueva rébrica 
de H:Í:.I 
O P L I 6 ACIONES 
HipoteciTias dr Ferr? 
farril de Cien fuegos y 
Vilhrlar? 1* em'vca 
•? ? P S 
Iden fdrm J" M :.á ai 
7 por 1.90 
B.iccs hipe'.?raru"» de \ i 
Crrrrr.rín dé Gnflíisp. 
Arrer C.ic»ol:d»dB.,., 
I" . r'i pg D r-o 
f.S á Üít p^ D. ere 
«9 é90 p.g D. ore . . . . . . 
A.'.' p S D «-jr . , , „ , 
•184 l.'p.g O. c - o . . . . . . 
7¿ á7 l p.S D. rro . . . . . . 
"7 AM p-S D oro . . . . . . 
57 S "í2 o § O. oro 
40 «11 p.S ¿». ore 
»• r «•» I ••*•«•••• • r t m m m 
13 á U p.g D. oro 
31 & S6 9.% D- oro 
63 á 64 x>.% D. oro 
NOTICIAS DE VALORES. 
F L A T A ) A b r i ó t e 87 á87J 
N A C I O N A L . ) Cerró de 87 ü 87i 
Compa Vonds 
FONDOS P U B L I C O S 
Oblig. Ayanfam'outo 1" hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias d*» 
Exrmo A.vat'amiento....... 
Billelc» H¡pp'.?.-8Tio» de la Isla 
de Coba , , 
A C C I O N E S . 
Banco Españolde la lsu de Cuba 
Banco Apripola. 
Lauco del Con:ercio. b errocarri 
íes Unidor do la Habanr. y Al 
• r í s d e S ^ t u " 










de Cárdenas y J á c a r o . . . . . . . . 
Compañía Unida de los Ferroca-
rriles de Caibanén. . , , . 
Compañía de Caminos de Hierra 
da matanzas á Sabanilla....^.. 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande,,, 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfuegoe á Vil laclara. , . , . 
Compañía del F e r ocarrilUrbano 
Comp. del Ferrocarril del Oeatá. 
Comp. Cabana de AlumOradolias 
BonosHipotftoanos déla Compa-
ñía de Gas Cont.oliaau'% 
Compañía de Gas Hispano Amé-
ricana Consolidada 
Bonos Hipotecarios Convcrtldoí 
de Gas Consolidado 
Refinería de Azúcar de Cárdena* 
Compañía de Almacenes de Ha 
cendadoi. 
Empresa de Fomento j Navega-
ción del Sur 
Compañía de Almacenes de Da-
pósito do la Habana 
Obligaciones Hinotccarios dfl 
Cienfuegos y Villaclara 
Compañía de Almacenes de Santa 
Catalina , . 
Red Telefónica de la Habana... . 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Compañía do Lonja de Víveres... 
Ferrocarril de Gibara y Holguía 
Acciones 
Obligaciones , 
Ferrocarril de San Cayetano á 
Vinales.—Acciones 
Obligaciont-í.. 







































Abril de 1895. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
;WP0í lES-C0f iRE0S 
D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
ANTES DB 
ANTONIO LOPEZ Y COMP. 
LINEA DE KÜEVAY0RK. 
en combinación con les viajes á Europa, 
Veracruz 7 Centro América, 
S e h a r á n t res m e n s u a l e s , sa l i endo 
los v a p o r e s de es te puerto loa d í a s 
I O , 2 0 y 3 0 , y del de arew"Srork los 
d í a s I O . 2 0 y 3 0 de c a d a m e s 
NOTA.—lisia Compañía tlone abierta una p^iza 
fioiánte. aeí para esta línea eomo para todas las do-
más, bajo la cual pueden asegurarse tadj» l - . í ir í ; -
tos que se embarquen en sus vapores. 
M Calvoy Comp., Oñcios28 
LINEA DE LAS ANTILLAS, 
I D A 
SALIDA. 
De la Habana el d)» ol-
timo de cada raes. 
Nuevitan el 2 
. . Gibara 3 
. . Santiago de Cuba. 5 
. . Ponce 8 
. . Maysgüez 0 
L L E G A D A 
A Nuevita-i e l . . . . . . . . 
. . Gibara.... 
. . Santiago do Cuba. 
. . Ponce 
Mayagüez 
Puerto-Rico. . , . ,» 10 
R S T O H N O . 
SALIDA. L L E G A D A , 
Do Pnerto-Rico e l . . . 15 
. . Mayagíiei. , . . . . . . 16 
. . Ponco 17 
Puer to -Pr ínc ipe19 
M Santiago de Cuba. 20 
Gibara 21 
.. N ' i i e v i r a e . . 3 2 
A Mayaguez el 14 
. . Ponce... .15 
. . Puerlo-Príncipí».. 16 
. . Santiago de Cuba. 19 
. . Gibara... ?n 
. . Nnevitas. . . . . . . . . . 21 
Habana... . 22 
N O T A S . 
En su viaje de Ida rocibitá on Puerto-Rico, lo* días 
31 de cada me», la^ccj-ga y pujwL^os tóra lo» I 
^pueftoadel mar Cpribe^arriiía e^f^Vadi!» •y-rácifico 
enduzcá el"cofres 4p>,p8ledwI$«t'blo"áiaelídfa'Í3 y 
¿e Qádl^el 80. if CflOO . 
En su viaje de regreso, .entregar* el coneo que «a-, 
le oe Puerto-Rico eOJ^a carga y pasajeros qno con-' 
dnzea procedenle de los pnertoi del msr Cauhe y ep 
el Pacífico píjra Cddir y Barcelona 
E a Já^dnoca do cuareutcDa, i> sea desde 1? de Mayo 
alÍBO de Sejpfiembre, se admite caega «arji (-ndi/; 
Barcelona, Santander y Coruüa,'pefq. paíajífroi rilo 
para ?08 últimos puertos.—M. CatvQ ¿¿ (¿f»»^' , 
M. Calvo y Comp.. Oficios oúrniéxo 9|r 
LINEA BS LA HÁBAHá Á COLON. 
En combinación cort, los vaporea d<? Nueva-Y^'k y 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vap-j • 
res «le la costa Sur y Norte del Pacífico. 
N O T A . - E s t a Corapaíía tieneié^feHÍ?nfíii<'P^U»ft 
flotante, así para esta lino;» . cnmvv.i'át^jflflas la* 4 -̂' 
más, bato la cual pntdén síegurarí^sívi'/^tfy ffer'cr 
qafeíiB é-iübarqneu'cü sus Mp«iw)^ 
M. Calvo. Oficio»28^--A 'íü h W - W ™ i * 
S A L I D A S 
De.la Hnbanael día.. 6 
. . Santiago de Cuba. 9 
. . La G u a i r a . . . . . . . . 13 
. . Puerto Cabello... 14 
.. Sabanilla 17 
. . Cartagena 18 
Coh.n 30 
. . Puerto Limón (fa-
coltativo) 21 
L L E G A D A S 
A Santiago de Cuba el 9 
. . La Guaira 12 
. . Puerto Cabello.... I.̂  
. . Sabanilla 16 
. . Cartagena 17 
. . Cohin.. la 
. . Puerto Limón {(»-
cultatl'Vo) 21 
. . Santiago de Cuba. ífi 
. . Habana 39 
L a carga se recibe eldía 4, 
NOTA.—Esta Com^aBía tiene abierta una pulirá 
flotante, así para esta línea como para todas lis de 
más, bajo la cual pueden aseguraría K-de» lo» efecto! 
qno ee embarouen eo íuvapore» 
J 3? S13-1ÍÍ 
Aviso á los carcradores. 
Eet& CompaBlano responde del retraso o en ravio 
que sufran ^s bulto» de carga q le no lleven eíUm-
pados cor toda claridad el destino y marcas de li» 
mercancías, ni tampoco de las reclamacionos que se 
haíjan. por mal envase y falt» de precinta en le» mia-
mos 
I n. 28 S12-1 B 
NEW-YORK AND 
CUBA. 
L i n e a d o W a r d . 
Servicio regnlar de vapore» rorree* npencanoi en-













nua de la tarde. 
Salida? de la Habana pata Nueva York, le» JOCTPB 
ysába '.-» á la» cuatro ^ punto de 1»'arde, coao 
rispie: 
SARATOGA Abril 1 
OK IZABA 4 
SEGURANCA P 
C I T Y O F WASHINGTON 
V I G I L A N C I A 
S E N E C A 
YDMURI 
Y U C A T A N . . , . 





Salidas de la Habana para puertos de México 
todos les jueves per U mañana y para Tampicj di-
rectamente l-j íbrrt y\ asedio -'.la. remos {jue-
S E N E C A . . . . Abni 1 
V I G I L A N C I A R 
Y U C A T A N , q 




C I T Y O F W A S H I N G T O N , . . . " 5̂7 
V I G I L A N C I A ^ 
PLANT 8TEAM 8HIP LINE 
á W a w - T o r k e n 7 0 h o r a s . 
los r á p i d a raporea corwoa americanoa 
MASCOTTB Y OLIVETTB. 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos lo» 
miércoles y sábado», á la una de la tardo, con escala 
en Cayo Hueso y Tampa. donde «e toman lo» trenes, 
llegando los pasajeros a Nueva York sin cambio al 
guno, pasando por Jacksonville, Savanach, Cliárles 
ton, Richmond, Washington, Filadelfia y Baltlmore 
Se venden billetes para Nueva Orloans, St Louis, 
Cbioago y todas las principales ciudades de los Est a-
dos-Unidos, y para Rurupa en combinación con la» 
mejores líneas de ranore» nue aalen de Nueva York. 
Billete» de Ida y vuelta á Nueva York, $90 oro amo-
ricauo. Ln« condoctore» liablan el ca»tellano 
Loa día» de salida do vapor 00 se despachan pasa-
porte» depués do las once de la maRana 
A VISO.—P.ira conveuicncia de Ion pasajeros el 
despacho do Itír xs sobre lodos los puntos do los E s -
tados Unidos emardabictu. hasta íiliimi hora 
G. Lawtoo C i á s y Csip.. S. eo C. 
M t r c a d e r e s 2 2 . a l t o s 
I 48 l U — l 3 
m m d e L E T R A S 
Vaporos-correos alomanea 
d é l a Compañía 
HAMBDR&USSA-áMfiRIGANA. 
Línea de las Antillas. 
Para H A V R E y HAMBURGO. con escalas o-
ventuales en HAÍTI, SANTO DOMINGO y ST 
THOJÍAS, saldrá el DIA 3 D E MAYO de 1895 
el vapor correo alemán, de porte do 1,762 tonelada» 
capi tán GroiiMu-yot. 
Admite carga para los ciladoa puertos y también 
transuordos con conucimientos directos para un gran 
número de puertos dn EUROPA, A M E R I C A D E L 
SUR. A S U , A F k l C A y A U S T R A L I A , según por 
menores /se facilitan cu la casa consignataria. 
NOTA. -L» carga destiuaila i (.H-MÍO» en donde 
not«i>;.icl vuoor, eeiá tiasbirrdadu llanibargoó 
en el U:i»iu, & COUÍCUÍCIM i» de la Ku piesu 
aile » a í ; > » - : v usetra at-ita, ao aimitJ pasa-
jero». 
VOTA I M P O R T A N T E . 
Los vapores 00 <«cii liuta hat eo escala ea uno 6 
míispueiio» do la costu Norte y Sur de la lela de 
Cnba. Hinnpre iiue Un . f u ñ a carga suficiente para 
amerilai la escala Dicha cai^a MH admito páralos 
puertos dn BU itinerario y Umbien para cuabjuicr otro 
punto, ion Iransliordo cu el IJ¿VI.e.¿ Hambui.̂ o 
Pai,i m4a DOI iui-uorei« dingirKi ü lo- coi.signata-
rios, calle de Son j^-tat-iu o(uuero5i. Apartado de 
Cúrroo729^ MARTIN F A L K Y CP. 
O 1SC6 15«-16 N 
I O S , A C S - T J I A R , I O S , 
EaciuinA á A m a r g u r a . 
HACEN PASOS POS E L C A B L E 
P a c i l i t a a c a r i a s de c r é d i t o y g iran 
l e tras á corta y l a r g a v i s t a 
sobre Nueva Yora, Nuova Orieans, Veracruz, Méjl 
co San Jim- de Puerto Rico,, Londres.. París, Bur 
déos, Ljon. Bayona, Hamburgo, Roit,--*, Ñapólos 
Müán. Oénova, Mar^lla, Havre, Lüle Nanie?, Saín 
Quintín, Dieppe, Tonluosa, Véncela, Horenfia, i'a-
lermo, Turín, Mesina, &, aalcomo ÍODÍO toda* las a* 
pítales y poblaciones de 
E S P A Ñ A E I S I - A S C A N A R I A S . 
C 205 IMrl-lS 
25, OBEAPIA, 25. 
Hacen pagos poi el cable giran letras á corta y lar-
ga vibta y dan carta» de crédito sobre New York, 11-
ladelf \, New Orieans, San Francisco, Londres, Pa-
ría, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades 
ImporlaLtea de los Estados Unidos y Europa, así co-
mo sobre todo» los pueblos de Eapafia y sus provincia» 
140 156—1 K 
CEItl iS T 
G I R O S D E L E T R A S , 
O Ü B A , N U M E R O 4 3 , 
E N T E S O B I S P O 7 O B H A P I A 
I 42 15(>-1-R 
V A P O K E S K A R O ! . 
T R I T O i 
capit i;* UFA 
Viajes decenales d« ««Ve rapbl CflfKóí d-* la •:.)«' • 
Nottc entic los simúlenles puerto». 
Saldrii de la Il:¡ba:i.i. (muelle de l.uz) los diao 5," 




SAN CAYK1 ANO 
MAl.ASAGUAS 
SANTA L U C I A 
RIO D E L M EDÍ*j 
a o N A .s 
/Mx'KOYOS V 
; PK 
E l regreró ib éfectüárá con tas mi¿>oáa^Ásúaláá en-
reniido üivors?. «aliend^ do L t Fé . i^<t^4 S J8 y 
38 .i la» 4 d»» la mañana. 
CAKOA: Se iccibe en el uuelie de Lux la vispe-
rn y rñ el día i'c salida, vobrii'dotc ¿ tiórá-: loi d«< 
tos y pasa|*V;. • I . / *y** 
No ?e SiioilfiViráífge sin pólizas, debiendo prÍMea-4 
taríi» pst.u al Sobrcoav;;!! vapor. Ultat Je ÜO-Í 
rrerias. Á l t ' , - •' J1 i ft f '-
COKKl iSPONDENClA: 'S.- adiuiíir;. úiiicMnien 
le en 1:> Adminislvacióu General do(-"iv..<. basfa 
la? 7 de la bócire i'é los iftas de salid i 
Do mit pormenores ¡mpondrln, en "iJk Palma 
(CV?i.-v4. i. ,i.'l .Vo'-fi*)'su" geienfc D. Anfoiín ticll 
tV&fc; y en (a Wh&A, ios Sres. FCJ 
cía y C? Oficies 1 s 3. 
eniodez, («ür-
EMPREpÍ37APp,RES ESPAÑOLES 
CV;V-. s j re (as, A u t i l l a * -
> >:•']'• *• '•• . Y . • .V.;T> . ' i ; i ÍÍ 
TRASPORTES MILITARES 
DB 
B A N Q T J B R O S . 
E a q u i a a á M e r c a d e r e s 
HACEN PAGOS PaB 3L CABLE, 
Facilitan carUfi as crédito 
y giran letras á corta 7 larga vista 
Sobre N E W - Y O R K , BOSTON, C H I C A G O , SAK 
F K A N C I S C O , N U E V A O R L E A N S , MEJICO, 
SAN JUAN D E P U E R T O R I C O , L O N D R E S , PA 
RIS B U R D I £ O S / L Y O N , BAYONA, IlA-MUt/K 
GO,' B R E M E N , B E R L I N , V1ENA, A M S T E H -
DAN. lUlUSELAS, ROMA, ÑAPOLES, MII..AÍN. 
GlíNOVA, E T C . , LCTC, aal líóbi^ é'ibre ¡a* 
C A P I T A L E S y P U E B L O S di-
E s p a ñ a é I s l a s G a n a r l a s 
ADEMAS. COMPRAN Y V E N D E N E N CO-
MISION, RENTAS ESPAÑOLAS, F R A N C E S A S 
E I N G L E S A S , BONOS D E LOS ESTADOS 
UNIDOS Y C U A L Q U I E R A OTRA Cí-ASE D i 
V A L O K E S P U B L I C O S 0-18»! 161-lñW 
8 . O ' R E U U L T r , 8 . 
B a q u m a á Mercadux^s 
H a c e n p a g u s p o r eií c a b l e í , 
F a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o 
Guau letras e.ili u Londres, New York, Ni;'* <)i 
leans, Milán, Turín, Ruma. Veneci.», Klorentia, Ni 
pol̂ s, Lisboa, Oporto, GibrallrAV, Breuicn, Hambur 
ÍD. París, Havre. Nantes, Burdeo*, Maraella, ),iUo, .yon, MéiicM. "V^tacnt, San Li to do Pe«irlv K'cO. 
Sotitts iodos la» capitales y pueblos; sobre tai ma 
Mi'.'crc». Iblza, MánÜn y Santa Cruz do Tímenle, 
Y E S T A I S 1 . A ' 
sobro Maia*:zas. Cárdenas, Remedios, Sam» Ciara, 
Caibariéu. Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuegos, 
Saiicii-Spiritns. Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Mai zaiiillo, Pinar del Río, Gibara Puerto Príncipe 
NuevURí. ate I S9 156-1-E 
i i: 
E L VAPOR 
rapltln D. J O S E MAKIA Vjí 'U 
S'áldiá de este puerto el día ¿ de Á J<.> ^ fas 4 
de la larde para \CÍ d<) 
N u e v i t a s , 
O i b a r a , 
M a y a r í , 
B a r a c o a , 
G u a n t á n a m o 
y C u b a 
Recibe carga hasta las 2 de •\ tir/lí J ' Id 'a de 
salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodríguez y C? 
Oil-sra: Sr. D. Manuel da SUv». 
MíT.irí: Sr. D. Jnan Grau. 
BwacÓK Sres. Monés y C? 
Oii;uit;'ni:ii!io: Sr. D. José dolos Rhs 
C'iba- Sres. Gallega Measa y (jí. 
Se dfsiucba por tus Armadores San Psdro n. 6. 
i 57 
E L VAPOR 
COSME D E H E R R E R A 
capitán SANSON 
Viajes decenales entre cate puerto y el da PUER-
T O P A D R E , durante la zafra. 
I D A 
Saldrl do la HABANA todos los dias 8. 18 y 28 á 
la» ctmtp de U tarde loe dias de labor y á las 12 del 
dia ios feslivoj. 
Admite ca:ga LaMa las déla tarde del d:9 üs I l -
uda. 
R E T O R N O 
Saldrá de P U E R T O P A D K E los dii»12, 22y 2 
de eiia rito, üegaüdc i !a BABANA los dia» 11, 24 
i y 4. 
Calidas de Cienfuegos para Nueva York vía San- : Sedetpstls ver ti» irmcax.* Scr.r.tt» ce Be-




2-:; á 27, 
Abril 7 pa*> J i . a u u w m 
PASAJES. —Estes Hermosos valores y tan bien 
coni-odos por la rapidez y .-eguridaíl de sus via»ec. 
íieren excelentes comodida b-í par* paeaieroi en 
sus espaciosas cámaras. 
C O R R E S P O N D E N C I A . - L a correspondeocla se 
admlhrf tan^2-ertí e- H AdmipistracónGereralde 
t orreos 
CARGA.—La cargs s" recibo en el muelle do Ca-
^ailería Fclameute el día antes de la salida, y se ad-
ffluc carga rara laelateraa, Hamburgo, Bremen, 
Amstrrdaa Rotterdsni. Havre y J.mberes, Buenos 
Aires. Montev dec. Santos y Rio Janeiro con ceno-
c-mieLtos direotos. 
ÍT.BTES - E l flete de la carga para puertos de 
>:óv.«:o, eeri papado per seff lac'ado en moneda ame-
ríeacaci BZ eqni»-:j.-exue 
P".!s misporn-cL^ref íirígirte i ]ot aaenia*. B l -
d»l?ü T Cotap Obrap's número 26 
C 1154 H13-1-E 
- A . 1 7 " I S O 
Se iviin a los wTtotei pasteros qi-c desde el .10 de 
Abr... pj;-i ¿vil ir cuarculfüia cu .N'.;e«;. York d#-b<D 
proTíerac U ( 'Jtii£& ú<. stV-.sUciei! d<: Dr. 
ÚAP1TÁN <iOXy.AÍ4hZ 
•f S&ldrápara SAGUA j CA1BARIKN todos ios 
i luuci' á las emeo de la tarde; ¡legará á Sacua los mar-
I «e». .,1ru e-üo v«a)e el mismo día para Caibarien 4 
, úiv.t ütjiTi, ¡o» miércoles por la mae.La 
R E T O R N O 
i Saldrá de Caibarién ?OÍ inéves á las siete de la rea-
Baña, y tccacdc en Séyua el mlimo dta, llepará ála 
UaDanu los vu:ees por ia mañana. 
• á i ^ 1 - cargs i:&'{*la, 4üe ^ tarde del du de la 
A L TA.—l.s carea one vaya para Chiachdbi pa-
gart .b evoi peT caballo además de; flete del vapor 
saím "v"!lC CÍ'r8* lM 4 d* '* tií,ie de, d!a 14 
C O N S I G N A T A R I O S 
FD &Mia la Grande: D. Gregorio Alomo, 
m « Sr,,s' Sobrtnciae Hsrrsn 
137 SU-IB 
(ÜOUIEKNO M I L I T A I C m: i.» r r o v í x r j A Y 
.TI A/ A OK I.A TIAU.ANA 
' O t í & ^ H H I r i d i o i i M & i l 
1 r -le 1 8 9 0 , 
, La rovisin Je OQUÍU^ÍO .ii»! oüihii i lé mes 
¿o i\l$yis*. su fia.<u-.i éá Id S©. rvt d« es-, 
to Gobiei tm Alil i tai , ;f«.f '-;' vii.'.o? Jefes 
y Cfflt'-ialc.Vvittñee'i^-v^uí.--^ V. ¡ni vA;.- .•í;»''la-
forma sigiiiento' 
.itidalcs eu k g e c t u c l * ó ü ¿ | ¿ m b a r q u a Q í m 
In Péníiisiii;!. 
Do una a do? de la .aidi- . - laeni en ./o-
mi3ióü aoíiva del servicio, excedeiiteaen co 
misión y de reemplazo. 
De doce á uua de la larde. - Idem" de 
trauseuiite? iSi*t i'ua'.ouiei concepto en la 
Plaza. 
A la ana de lo - arde.- Idem o-b-sionistas 
ÜP Cruces 
Los días l , -4 y 5, 
De doce á tres de la tarde.—Keclutas 
disponibles del Ejército de ia Peniusiila. 
previa la presentaeión de los correspoadien-
les.pases qiie obrou en su poder v acrediien 
su situación. 
Con el fm de que los juslificaníes de re-
vista paedan ser autorizado.» por este Go-
bierno, en el dia 2, y á Li una de la tarde, 
será entregado un ejemplar ai señor Secre-
tario del mismo, por los s eñores Jefes y'oli 
cíales que deban pasarla el dia 2, y a ía ho 
ra indicada para la revista los recogerán 
para que, en unión del segundo ejenipi.iv, 
presentarlos al señor Comisaiinde ÍJUU IT I . 
que deba pasarla v estáía |))v.M?nie pura 
autorizarlas. 
Con igual (in y por Triplicado, el Habil i-
tado de comisión activa, reeüipíHzó y de-
más Clases, reiniíirA á mi anroiidad,, en el 
dia' anterior al señaiado par.i la íbvista, 
relación de los señores Jefes y Ofleilífes 
en tales situaciones, los que, como los 
transeúntes, s e p i e s e u u r á n précfgaiL'éiné 
uniforme. 
IJO que se hace sabor on la orden de 
boy para general conocimiento y cuinpli 
miento de los días y horas núo á cada clase 
se señalan. 
E! General Gobernador,—-7/)'7o. 
Es copia.—El Teniente Coronel Secreta-
rio.—p. T . - E ! nfofáí P auxiliar, Anlcnio 
tíidalgo. 
Comandancia Militar de Marina 
y Capitanía del puerto de h Habana. 
A V I S O . 
1.1 dia 1? de Mayo próximo se retirarán las hoy. » 
que avalizan on la Boca de epte puerto el sitio donde 
se encuentra á piciue el casco del Gniccro •S^á'CKez 
Harcaizlegui." Lna vez Aerificado esa operación 
quedará franca y chira la canal, sondjndose 18 me-
tros de affua sóbrelas partes más salientes de los 
rc>tos del barco. Loque ¡e pjlbliii |>3ij Íon'oc:-
miento de la gente de mar. 
llolona Abril 2S do 18?6.—Joié Oámftí IDUZ. 
Comandancia Militar de Marina 
y Capitanía del Puerto de la Habana. 
Don José Gómez Imáz. Capitán do NBTICI de prime 
ra clase. segundo Jefe del Apostadero. Comau-
danre de Marina de tita Prcrlcofi y ('spifai. 
del Puerto; 
Por la frecuencia que se observa en la comisión de 
delitos o lufraccioncs de las disposiciono? visemos 
en loa puertos y. litoral, valiéndoseles que los como" 
ten uo las embarcaciones menores perttuceientc* .í 
las do cabotaje, pesca ó trálico interior: frerneona 
debida seguramente á que no llevando Inscripción ni 
señal aiguna facilitan la mipuuidad •> po> 10 menoü 
mUcultao la acción .le ¡a ;nsticia ¡>.>i lo? ii couvo-
niontes que encuentra para iileusiMMr la en.bjrci 
ción. vengo en disponer conforii:e con h; oi J e r v -
zas de matricula, lo siguiente: 
1'.' En la Comandancia de Mariun de e"a Pro 
vinc,a j e n lis Ayudantías de sus Diítrito?, se*pio 
cedein desde laegoúenrolar en ios Kirc.»* do.abo 
taje, pesca ó traiieo mlerior las enibar.'j.-¡,,ncf-me 
ñores de que estén dotadas, espeoifieapdo kus dimon. 
siones y clase, condieiim precis.t pira M»j .ie^ui. l. 
&%?AX.£'? u,a,r «íesde.^ d.o maro próximo. " ' ' 
¿. lodas las embareacioucs meiuncd imiicad.is 
.levaran pintado de blancosi ti radeblo w.-í der.n 
lor denegro si el casco lo está de tdanco, el ; - ; , 
del i.uquo a que perleneeeu semiidi. di- K M (.-,.a •• 
Cai,(1,0" n:euor'. «"n esta forma. V ' } . . . . V. M. 
o" Todos los potrones ó capitanes Mtán ol.üea.lo^ 
á participar en las CQmañdSñcias de Marina t í^wi 
dimiar. Jas alteraciunes que deban haeerití eá las 
• "•••n,ra 6 hallazco de aijjún otro. 
4. Bl día 15 del próximo mes do rn.tyo lermina el 
.¡.^..quo se concede, para ooloc.r ^ oiubarcaíio 
pujM de ese día scruu detenidas las qur üi las renuBi. 
le. H«baUaabril27de-lWé.-Joíé Www-Sax, 
ADMINISTRACION 
D E L 
D I A R I O D S L A M A R I N A . 
Por renuucia del S r . D. J íugen io Alo. 
linos ee ha heclio cáí'gO de la agencia 
del D I A R I O D E L A M A R I N A en Colon 
el Sr . D . Girino Diez y con él se en-
t enderán los s e ñ o r e s suscriptores en 
dicha localidad. 
H a b a n a li") de abril de 1806. 
M A d v i h m t r a d o r , 
J O S É M a V I L L A - V E R D E . 
Por renuncia del S r . D . J u a n G . A n -
drade, se ba hecho cargo de la ageneia 
del D I A R I O D E L A ]MAHINA en Ma-
druga, desde 1° del p r ó x i m o mes, el 
Sr . D . Háfáél Alburquerque, con quien 
se servirán entenderse los s e ñ o r e s sus-
criptoies de este per iódico . 
Habana, 20 de abri l do 1890.—Kl 
Administrador, J . M . Villavcrde. 
SEÑORES AGENTES 
D E L 
Í M I DE U M I E 
A h m i a - D . |JUÍ3 í'üeüto. 
AlfüiisuXII —D. Hamón Arenas, 
.Alquizítr—Srea. Conejo y Alonso. 
Amarillas.—D. Bernardo Canolla. 
Arlcnnaa—D. íVanciscodo la Sierra. 
Aguacate- -Sí es. Bilbao y Cí 
Arroa do Cauasí—Sres Aguirro y C* 




l5iiniá ü o o n a - D . Alejandio Gravier. 
Ili:jacal- -D.Casimrio Fernández. 
Mo!onflrí',t¡- I.) Aurelio Oon?álfl2 Calde-
rón. 
HaUibanó—1>. ¿osé Benito Cañas. 
Hainoa - O. Vicente Suárez. 
i-Javamo -Sr. D. Ep taquio Pérez. 
Kai acoM- l). Domingo Abril. 
(;.iiiiniíto--Sri-,H. J . Fernández y G* 
Caaiaju.ini -I) . íuan B. Udoy. 
Carnaiioca I>. Joaquín Baños. 
Caudcliina—D. Casimiro Noriega. 
C.i r aballo- D. Basilio García do Oáima. 
Cnp.vitaa—Síes. F . Flor y 0? 
í ; . i ib;)n6n-D suntinun V.VVUW'MW:'.. 
Campo Fjorldy—D. Antonio Martínez. 
Calabazar-D. Juan Ferrando. 
Carta^cDa—I). Ató<:«tí.> <lelaTorre. 
(^iacajal- D. Saturnino Martine/.. 
Ceiba" Alw.ha D. Juan UtHln^e'; Alav 
tez 
Cervantes—D- Rarnlio .Muiijí. 
Cifuentos - D. Antonio Díaz. 
Cimarrones - D . Angel Blanco. 
Cíwífaegoe—Sres. J . Torres y C ' 
Consolación del Sur—D. Bcoardo AI» 
«6,,. 
Coi i aifulío de Maciirljee— Sres. LrJs (Jar* 
c iayC* 
Coi rallllo- U Üomingo Pabre. 
Ciego do Avila—D. Joan Díaz. 
Cabanas—D. líamón Escobillo y Obra-
Colón— ' i 1 i>!,< .̂ 
Cárdenas—D. Nicanor López 
Caimito - D . Frauci.sco Paimei. 
(jiiúiííuayiigiia—Í>. Calixto FoliciatU 
líspoiiin/.a - D Tomás Rodrl^/oei. 
Kneindjad t—Juan Coro. 
CiMunj iy—1). Bcrnar(to Pérez 
Guano-.Srori. P; íiorden V t;4 
ti iLira—1). .Munnel Bfiiccna, . . 
Güíiios—1> Amonio Bulado." 
Gtiaután.-iniu- i> T.'C.IV.Ü-ÁO Pazd. 
CPOO -O .. o-, ; KítfVi D. ¡Javtet Sa-
Ia4i '•';.. \ . . 1 ,. tíL-r-o -«• ?>. •'• -
Güira .le Melena—D. A nlonlo Fragneli. 
«Ji i i jado Macuiijos-D. Kafaol MaitíílOZ» 
f í i ia tap- \>. (Mrlo.s Mancora. 
(¡u.iníiiirid b. Jbaé Francw. 
Cinara- .vi úk, Bcbnünt<5 y C 
Hoi-.no 1). ai.aUltriíotaiieourt. 
1 nWi K A w í r » V 
Batí- '' 
Vlato'N. ovo • D: r.eonaido Huesa. 
Isai^u -U tuíi-Ú - D liobustiauo A g u í -
ai 
ít.abo -D l-c ti ít ido Húoaa. 
ji.vcllanO.H -SJ. I") Santiago Aguado. 
Jagiítuy Grande- D. Manuel Vázquez. 
ilhTtK ü -D. F:u'«indo García Oliveros. 
L a Catalina 1> Dngo A.Blanco. 
Los Cniccs»—£>. 
L a isalu i - - D. Ft an . taco Broces y Zabala. 
Las Viiolt:is--1) Venancio F . Cavada. . 
Mii.nn:ir--D. Kosendo García. 
Macagua- •!). .luán i 
M-inguUo - 1). Francisco üb^iana. 
MariM- D. Pabtói. Garc/a. 
MoVóií—Sros. Barios^ K^porón yC? 
MiinzatiUló—D- BrJülioC. Incencio. 
Madruga- 1>. ¡». A J - ae. 
Melena del Su' D. Carlos VUlanuevA. 
Manga.*—1)..Justo Aí-odta. 
Mnrianao •- '• l n i-.r-f; 
Mat^n^its—D. Angel Pérez Campo. 
Mantua- D. Francisco A. Peláez. 
Nueva Geíena—-IV Knriquo González. 
Navaina-íD. .luán Lópe/.. 
Niu-vitas - IV Frimo Cala1ón.i. 
Nueva Paz— l). Giacillano Sarabi^. 
Príncino AJTonso - -D. Antonio Govcía. 
I'nerto Príncipe- i). Santos Fernández. 
Pidncicv G. Fianoiíco Anodondo. 
Pafádi"»' d» hií VWJSHS - D. Bonito s*in-
P.-lro, 
Pásn Real 0o 3aa Diego-D. Pe bo Oar 
ya n o 
Pai adero 
von. 
do l a Cidra Ü . PHODUJ C'i-
|»inni «leí Uio - -D. Marcos M'Jtü'iS. 
Fipi.iii.—D. José Díaz. 
IMaoet-is- D. Casimiro Díaz y Viliarnovck 
VjcGjUrn-f O D:i'njí.c díil Caui* 
^ i M i n i i r a — D Rnfaol lilnatpsi 
ruentoí»(1r;ir>.!o3 -1> Miguel Arjoua. 
Pinu to-Pvidre—D. Krnoslo Fajardo. 
Quiebra tlár.lui—IX SatiuninbPrieto. 
QiiCiuado di; (.'.iiinos-—D. Pedro Iriarta-
Quliiuim - . 
ie:iii--D. ,l;iime feííiinbAa. 
KPCTOÓ- l^. 'l'oinás Noz.it y Tulin. 
¡Kematos - -D Arturo Boig. 
JKcmedios- D. Cirilo Calvo. 
Kanchuelo D . Pedro Burgos. 
Kancb.-J - Veloz—1), Vicente Dopazo. 
Koiia? - D. José Tomes Mai litu^. 
S;Í1M1O - D . Paulino del Val. 
S;«u iaua-l>. Kanilio C;irieró- . i t 
deCabe/as -D. Automo Mar-
tínez. 
San Antonio do JJS Vegas.- D. Fernando 
COIOIM y Toucs. 
SabaidJl» del üQcomcndndor- D. tíduarao 
Cujlgal. 
baguala Giando - - U . Cín.íLO Navarro. 
Saíi Felipe—-!), PíoDurán. 
San Diego de NóDez—D. Jo*é de Llora. 
Saniajsabel do lúa Taja1!-- Manuel So 
KM Perñánaez. 
SanriH'jo Cuba—D. Jcan Póxez 
PruU E 
s uda C l a r a - D . Santl.-igo GfT. 
Sflinta Fe—D. Antonio Bnxeras. 
Saora Maríi», del Rosariq -D. Mannol 
r a n . l o í . 
S.m José délos K^mos—D. Francisco Bu-
•legrar. 
SierraMorena-- D . Lms Suárez. 
Sanliaao da ha Vegai -D. júliáD Faya 
Gon/adcz. . 
Snn Antonio do ios Baños—D. Felipe Bo-'a. 
Sa'uCe C i i s í o d e l a S a ' u d - D . Marttn Fran-
co. 
bauto Douiingo . D. Emeterlo Palomo. 
S.i'iJuan y Marfucz—D. Romualdo For-
m'mdez. 
San Crisióbnl - D. Juan López. 
San P|pgo de los Baños—D- Leopoldo 
Aracjo. 
San Nicolás—D. ' ai -n 
S;«u Joaó de las Lajas—D Juan Gorron-
d na. 
>ai'Ct.i Sprims—D. Eduardo Alvaroz Mi-
randa 
Tna'iUid - D . Pedro Carrera. 
Tiiu;»-̂  de Zaza—D. Jenaro Miranda. 
